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Flecan, según nuestras noti-
• ; v según el de la Lengua, quie-
decir y dice ayudante de campo. 
rClSi0 tiene otra acepción conoci-
¿ ni oculta, que sepamos. 
Pues bien; cierto periodista a 
ien llamamos días atrás, ede-
del señor Novo, se ha ofen-
y soliviantado de tal manera 
í L el adjetivo, que temerosos nos 
presuramos a darle una satisfac-
ción lo más amplia que sea po-
^ ¿ Y o , edecán de Novo? ¿Pe-
^ qué se ha creído ese cana-
lla ¿Cómo es posible que se in-
sulte a un hombre honrado impu-
nemente?—viene a decir ese buen 
muchacho, de mirada ovejuna. 
Sin embargo, nosotros creímos 
honrarle calificándolo de ayudan-
te de su jefe, que es un periodis-
ta distinguido y un hombre ho-
nesto. >r 
A esa intención nuestra de dig-
nificarlo ¿saben ustedes cómo co-
rresponde? Pues, anunciando, ¡in-
grato!, un descubrimiento sensa-
cional; el de que nosotros no so-
mos periodistas ni cosa que se le 
parezca. Que nosotros "no hemos 
escrito ningún buen libro," ni un 
"buen ensayo sobre las profundas 
cuestiones que inquietan a la hu-
manidad" ni "una hermosa defi-
nición sobre la patria, el mundo y 
sus problemas psíquicos y mora-
les;" cosas todas que ha hecho el 
furioso edecán, sin que la huma-
nidad, el mundo ni la patria se ha-
yan enterado. 
¿Que les parece? 
Mientras no hagamos una her-
mosa definición sobre la patria, 
etc., etc., seremos periodistas de 
género chico. ¡Qué cosas más es-
tupendas se les ocurren a ciertos 
calabacines que, de vez en vez, 
nos llegan de España! 
Nosotros tratamos cinco asuntos 
distintos en el espacio de una co-
lumna. '/Permítanos el doctor Ri-
vero—dice el de la triste mirada 
-—que declaremos sin ambages (le 
faltó el rodeo, para que la frase 
fuese lo más original posible) que 
así no se puede tratar seriamente 
ninguna cuestión." 
Este pobre hombre, como uste-
des ven, confunde la seriedad con 
la lata.. Todas las cuestiones del 
mundo, señor edecán, pueden tra-
tarse con la seriedad más eutiquia 
de la tierra, en dos líneas o en 
veinte volúmenes. Depende de la 
habilidad del escritor y del lugar 
en que se escribe. No se puede 
emplear el mismo método para 
escribir, un tratado de filosofía 
que para redactar una sección que 
ha de ser ligera, si es que ha de 
ser leída. 
El éxito relativo del que estas 
líneas escribe estriba en que es 
periodista, y él lo sabe, de! géne-
ro chico, y en que jamás ha pre-
tendido ser otra cosa, ni se le ha 
pasado por la mente ponerse a de-
finir en su sección "la patria, el 
mundo y sus problemas psíqui-
cos" como tantos eutiquios pinto-
rescos que se creen periodistas 
transcendentales, cuando el crá-
neo les suena a vacío. 
Pero hay algo más en esta eu-
tiquiada que es, precisamente, lo 
que ha hecho que nos ocupemos 
del trabajo de este pobre eutiquío. 
Es algo que muchos compañe-
ros vienen sacándonos en cara, ca-
si a diario, como si fuese un de-
lito. 
—Nosotros—dicen—somos lo 
que somos porque somos hijos de 
quien somos. 
Esto es; si despedimos alguna 
luz, es por reflejo. 
Es verdad; es una verdad abso-
luta. 
Es la única gran verdad, y el 
único cargo serio que se nos pue-
de haceri Si no fuera porque es-
tamos aquí por un mandato ex-
preso de quien aquí nos colocó, 
mandato al que no podemos fal-
tar, hace tiempo que habríamos 
dejado de ser periodista de todos 
los géneros, del grande y del chi-
co; porque no hay satisfacción 
que compense las amarguras que 
nos proporciona el contemplar al 
género humano en su aspecto más 
horroroso, más espantoso, y más 
irremediable, en el de la envidia 
que. cual lina furia implacable, le 
come el corazón. 
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CHICAGO, Julio 20 
Con una perspectiva inmediata de 
paz en la situación de la huelga, 
huelguistas y compañías se dedica, 
ron hoy a poner a prueba sus respec-
tivas fuerzas. L a declaración del 
Presidente Hooper, de la Junta Fe-
rroviaria del Trabajo, de que ya la 
Junta no Se dedica a nepcoeiacipnes 
Qe paz abrió el camino para directas 
negociaciones entre los jefes de los 
huelguistas y ¡os operadores de los 
ferrocarriles o en otros círculos. 
Los jefes de los agremiados se 
Mantienen firmes en su demanda de 
luo se restituyesen los plenos dere-
•joos de antigüedad a los trabajado-
res de ]os talleres hoy en huelga, 
jendo ésta la roca contra la cual se 
ân despedazado los esfuerzos para 
la paz, 
El empeño de los jefes de los fe-
rrocarriles fué tan Insistente como 
ue los trabajadores, que exigen 
seaan reconocidos los derechos eLantÍgüedad de los h r ^ r < 3 s que 
f^n trabajando. No hubo indica. 
10n ninguna, ni de una ni de otra 
pasa a la QUINTA 
Asociación M é d i c a Municipal 
(Jir? Jj^^ente de la Apociación Mé-
i\¿ Muni.ciPal. doctor Alberto'In-
íiV~i 1103 invitó a la sesión inaugu-
ÍVJÍ6 la misma, que se celebrará el 
aoche ngo próximo, a las nueve de la en el salón de actos del Hos-
aquí la orden dei dia: 
Pltai Municipal 
log p?-1"80 de Apertura, doctor Car-
ciacióa ro' ProsIdente de la As0-
M históricas.—Doctor Enrique 
íívnio£to' Ex-M<s<iico de los S. S. j í p a l e s . 
HosSJ?0^'^1 de Emergencias al 
to T? j . Municipal.—Doctor Ernes-
C O S T O D E L A S 
S U B S I S T E N C I A S E N 
L O S E . U M D O S 
Washington, 20. 
E l costo al por menor del alimen-
to para las familias en general de 
'os Estados Unidos ha aumentado en 
"i por ciento al mes desde el 15 de 
Mayo hasta el 15 de Junio, según in-
forme publicado hoy por el Nego-
ciado de Estadística Obrera. 
De los 48 artículos alimenticios 
que se computan, los aumentos en 
21 de ellos han fluctuado entre 20 
por ciento para las patatas y 1-2 
por ciento para los plátanos. L a dis-
minución en los precios de 12 ar-
tículos de esta clase varía entre 
18 por ciento para las cebollas y 1 
i por ciento para 'os guisantes en la-
ta, mientras que los precios para 
I los demás han quedado estaciona-
l rios, poco más o menos. Por ciuda-
i cíes, el aumento mayor de los pre-
| cios para el mes fué de 4 por cien-
to en Detriot, de las diez ciudades 
de las cincuenta y una en que ha 
habido una disminución del precio 
por término medio esa disminución 
i no ha -excedido áe 1 por ciento. 
Los datos sobre costo de las sub-
1 si lencias anunciados por el Depar-
tamento hoy, y basados en los pre-
cios al por menor de todos los im-
perantes grupos de artículos «l imen-
tiros, demuestran nada más que un 
ligero cambio en los tres meses des-
de Marzo a Julio. Jackaonville, F ia . , 
fué la que tuvo la mayor disminu-
ción, i . 4 por ciento, mientras que 
pl aumento máxido 1.1 por ciento 
fué el de Norfolk, Va 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
ritai. .• ae Aragón, Cirujano del Hos-
^ U L E G A C I O 
Traje corr'onte. 
N D E M E J I C O 
Ün la T 
l i b i d o \ i egación de Méjico se ha 
Méiw / lgu ient« cablegrama: 
' Ueark 9; de j l l l i 0 de lí)22-e ^ i ó n Mejicana. 
| El tjij. Habana. 
Jozave S6tero eí5Pañol Eusebib Go-
^eraip, * nzadü Por tropas 
C011 lo 0„p(;reciendo en la refriega, 
,Ue se w , termínase el malestar 
^olera ^ suscitado en la región 
era «ie Zacamixtle. 
^ani, Secretario Relaciones. 
E n la Calzada del Cerro próximo a 
la calle de Parque, perdió la vida en 
la mañana de hoy el joven Pranciisco 
Sebastián, natural de España, de 21 
años de edad, vecino de Agrámente 
y Zulueta, en esta ciudad. 
Montado en una motocicleta venía 
de Palatino hacia la Habana por la 
Calzada del Cerro el citado joven, 
marchando con bastante velocidad, 
según testigos presenciales. Cuando 
estaba cerca de la calle de Parque 
vió Francisco Sebastián casi delan-
te de su motocUcleta a una mujer, y 
por evitar alcanzarla varió rápida-
mente de dirección, pero con tan ma-
la fortuna, que se fué contra un ca-
mión que también ocupaba la vía, 
produciéndose un tremendo choque. 
Francisco Sebastián fué conducido 
en gravísimo estado al tercer cen-
tro de socorro, donde lo reconoció 
el médico de guardia, doctor Muñ¿!. 
Presentaba la fractura de las costi-
llas del lado izquierdo, hasta la nú-
mero siete y contusiones traumáti-
cas en la parte anterior del tórax. 
Cuando se le colocaba sobre la mesa 
de operaciones falleció. 
E l primer disg-isto qu? surgió en-
tre el Gobierno español y él francés 
on la cuestión marroquí, fué con 
motivo de las relaciones franco-ale-
manas, al saber España por medio 
de sus Embajadores en Berlín y en 
París que el texto de la declaración 
que iba a ser firmada el 9 de Febre-
ro de 1909 entre los señores De 
Sebeen y Camben por ei cual los dos 
Gabinetes alemán y francés, preci-
sando el alcance que tenía el Acta 
de Algeciras especificaban que no 
proseguirían ni fomentarían medida 
alguna capaz "de crear en su favor 
c en el de una potencia cualquiera 
un privilegio económico." hacen no-
tar las autoridades que esas palabras 
recuerdan la de;laración en su par-
te esencial, del contenido del arreglo 
franco-inglés de 190 4 relativa al 
Egipto y a Marruecos. 
E r a muy natural que el Ministe-
rio de Estado de España demostrase 
su disgusto por haberse prescindido 
do él en esa negociación que hubie-
?Ü deseado ser conducida en forma 
de conversación entre la1? tres nacio-
nes Francia, Alemania v España, so-
bre todo cuando España entendía 
que tenía una aituación privilegia-
da en Africa. 
E l caso es que el Ministro de Es-
tado español propuso a'. Ministro de 
Estado de Alemania que se firmase 
una declaración "paralela e idénti-
ca a la que acababan de firmar los 
Gobiernos francés y a l e m á n . " 
E n Berlín se rechazó esta propo-
sición, y por su parte el Qual D'Or-
say indicó al Gabinete de Madrid 
que se conformase con dar su ad-
hesión al arreglo franco-alemán. E n 
España se juzgó yue este proceder no 
estaba de acuerdo cor el espíritu 
mismo de la declaración y además 
se temía que pudiera parecer que 
España, sistemáticamente iba a re-
molque de Francia, porque aunque 
lanto Alemania como Francia pre-
LenMían en la declaración de 9 de 
Febrero de 1909 que no era una 
nueva orientación en la diplomacia 
francesa, y que no tenía otro obje-
to que el de resolver un litigio entre 
Alemania y el Gobierno de la repú-
blica francesa, a España no le con-
vencía el argumevito do que así por 
eso arreglo germano-francés se pres-
cindiese de ella en lo% asuntos de 
Marruecos. 
Y así lo entendió el señor Gay de 
Montella, quien en la página 157 de 
su obra "Diez años de política In-
ternacional" asegura que por no ha-
ber sido llamada España a partici-
par en esas negociaciones franco-
alemanas, llegó a la aiscusión del 
tratado de 1912 con menos autori-
dad de la debida-" y el mismo diario 
fermanófilo " E l Siglo Futuro," dijo 
que en las conversaciones franco-ale-
manas de 1909, Guillermo I I negó-
se a admitir la participación de un 
representante de España. E l perió-
dico integrísta atribuyó esta nega-
tiva a la decisión que al Gabinete 
Imperial había adoptado por la ac-
titud de los Delegados españoles en 
la Conferencia de Algeciras. Y con 
er-te motivo surgió en la península 
un sentimiento de desconfianza ha-
cia Alemania y hacia Francia y así 
se explica el por qué del re-
bentimiento español hacia la Canci-
llería alemana y la hostilidad hacia 
Prancia y algún desvío hacia Ingla-
terra. 
Por parte de la nación españo-
la tenemos que hacer algunas con-
sideraciones respecto d.1 esta actitud 
hicia Inglaterra: Se pensabe en Es-
paña que el Rey Eduardo V i l tar-
daba mucho en Ir a Madrid a visitar 
a la familia Real y a devolver la vi-
s:ta que Don Alfonso había hecho 
sn 1905 a Inglaterra; por entonces 
también los Ingleses hablan preten-
dido hacer una delimitación en la 
zona española en torn: de Gibral-
tar. 
E n cuanto a Prancia los senti-
mientos eran más complicados; al-
gunos españoles creían que se debía 
diíiar a los franceses en Marruecos, 
por su cuenta y riesgo, y otros, los 
más, creían, por el contrario, que se 
debía participar en los benéficos 
que Francia podía obtener en Ma-
rruecos. 
E l Gobierno de Madrid por enton-
ces, y debido a la inseguridad y a la 
libertad de las comunicaciones alre-
dedor de Ceuta y de Melílla preparó 
la expedición del General Marina, 
para cuyo efecto éste llevó 50.000 
hombres a Marruecos. 
L a prensa francesa puso el grito 
en el cielo haciendo comentarios lle-
nos de inquietud, de los que se hi-
•10 eco en una entrevista el General 
D'Amade, que l legó éste a decir en 
el periódico "Le Matin" del 7 de Oc-
mbre de 1909, ' que la expedición 
española del General Marina era 
peligrosa para la ^nfluei-cia de Fran-
cia en Argelia; rlebemo,- intervenir, 
añadía lo más pronto posible, si 
queremos salvar nuestros intereses 
económicos y políticos en Afr ica ." 
Merced a las quejas del señor 
León y Castillo contra e! General 
D'Amade. fué éite depuesto y colo-
cado en la reserva, dando al mismo 
tiempo el Gobierno de España expli-
caciones por medio de su Embaja-
dor, sobre la limitación de la expe-
dición del General Marina, a poner 
tranquilidad en Ceuta y en Melilla, 
justificada por la seguridad de la 
agitación de los marroquíes. 
Pero entonces, por desgracia, aca-
llado ya el disgusto con c-l reempla-
zo del General D.Amade. surgieron 
lae vehementes discusiones con mo-
rho del proceso de Ferrer. en el qnh 
hubo una tensión grande entre Fran-
cia y España, que nada tenía que ver 
con Marruecos; pero que fué de tal 
me ñera organizada por los socialis-
tas y los comunistas franceses y bel-
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
| P ú b l i c a hace una intensa 
c a m p a ñ a a favor de los 
huertos escolares . 
DUBLIN, Julio 19. 
Se decía que los irregulares ha-
bían enviado una delegación al Cuar-
tel General de las nacionales para 
negociar una paz. 
Hasta ahora no se ha confirmado 
la noticia. 
E l doctor Francisco Zayas ha dirigí 
do al señor Vidal F . Lastre, Inspec-
tor de Gibara, el siguiente escrito: 
"Esta Secretaría, consecuente con 
sus deseos de que las escuelas rura-
les tengan en cuanto sea posible el 
carácter típico que les corresponde, 
ha interesado en este problema, en-
tre otros elementos a diversas per-
sonas relacionadas con la vida agrí-
cola de la Nación, con objeto de que 
nos brinden auxilios en el lugar y 
tiempo oportunos para conseguir que 
en todas las aulas rurales cuya si-
tuación y condiciones lo permitan 
sea organizado el huerto escolar, y 
respondan en su funcionamiento a 
la finalidad antes mencionada. 
E n tal virtud, en reciente entrevis 
ta con el doctor Eugenio Moíinet, ad 
ministre dor del central Chaparra, he 
obtenido formal y entusiasta pro-
mesa de que facilitará todas las he-
rramientas y utensilios de tamaño 
edecuado para que los alumnos y 
aluminas de las escuelas que funcio-
nan en dicha finca realicen la ; la-
bores campesinas, compatibles con su 
edad y sexo, prometiéndome, ade-
más, vencer cualquiera otra dificul-
tad que pueda presentarse para lle-
var a la práctica nuestras saluda-
bles aspiraciones. 
-Por todo lo expuesto este Centro 
se dirige a usted para que, de acuer 
do con su auxiliar el señor Gabriel 
Ariza, se realice un estudio de las 
circunstancias en que se hallan las 
aulas de referencia, a fin de que se 
dicten por ustedes las disposiciones 
necesarias para que en el próximo 
curso se dediquen, en cuantas aulas 
sea practicable, a realizar los traba-
jos agrícolas que prescriben los nue-
vos cursos de estudios para las es 
cuelas rurales. 
Con tal propósito solicito que us-
ted, o el señor Ariza, se pongan al 
habla con el doctor Molinet, que 
dentro de una quincena regresará de 
un viaje a los Estados Unidos, y 
determinen la forma en que habrán 
de ser cumplidos sus generosas ofer 
tas. 
A la vez será necesario que se 
efectúe una selección acertada de 
los trabajos que, en armonía con sus 
facultades y los recursos disponibles 
puedan ser encomendados a cada 
uno de los maestros y maestras que 
estén al frente de las aulas corres-
pondientes. 
De los preparativos que se hagan 
y de los resultados que se obtengan, 
sírvase darme oportunamente cuen-
ta. 
De usted atentamente 
(f) Dr. F . Zayas. 
Secretarlo de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 
Dublín, 2 0. 
Una declaración publicada hoy por 
ei gobierno pro\isional irlandés so-
bro la situación militar dice que las 
fuerzas del ejército nacional son hoy 
la? supremas dominadoras de los do-
ce condados. 
Noticias recibidas de la zona don-
de ocurren las hostilidades indican 
cierta presión por part? de las fuer-
zas del ejército nacional sobre ca-
da extremo de la líne-i insurrecta, 
presión que se va desarrollando po-
derosamente y extendiéndose desde 
Limerick a Waterford cortando así 
virtualmente la comunicación con 
toda la provincia de Munster. 
Las fuerzas que avanzaban desde 
Kilkenny han atacado a Waterford. 
E l puente del ferrocarril estaba In-
transitable, y las tropa? iniciaron 
el ataque desde el Norte con fuego 
de ametralladoras y da rifle mien-
tras cañones de 18 libras borbardea-
ban a los irregulares que se hallaban 
en los cuarteles militares y en la 
cárcel. 
•iá contestacicn a e s ^ tiroteo fué 
clóbil y se cree que la ciudad no es-
tá todavía muy segura; pero la fuer-
za natural de ia posición tai vez 
haga muy difícil la tarea de desa-
lojar a los irregulares. E n Limerick 
continuaban anoche las hostilidades. 
Las tropas nacionales atacaron con 
bombas la fábrica de O'Mara; pero 
hasta dónde se lia podido saber los 
irregulares todavía sostienen la po-
sición. 
E n el centro do la ciudad, donde 
los insurrectos están muy fortifica-
dos, las descargas fueron particu-
larmente nutridas. Las bajas se cal-
culan en 20 muertos y 40 heridos, 
gran parte de lo* cuales son del ele-
mento civil. 
Pasa a la pág. 4. 
D U B L I N , Julio 19. 
(Por The Associated Press' . 
L a mayoría de las cR^etejias que 
conducen a Cork han sido minadas 
y atrincheradas por las fueras re-
beldes. E n el interior de las ciudad 
hacen toda clase de preparativos pa-
ra defenderse ante la llegada de las 
tropas del Gobierno. 
No reparan en hacer destrozos 
abriendo boquete en las paredes pa-
ra colocar ámetralladoras, levantan-
do el piso de las calles para formar 
tremendas, barricadas y al mismo 
tiempo van ocupando todos los edi-
jlñios situados on puestos estraté-
gicos . 
Limerick está completamente si-
tiado. Todas tas entradas están 
bloqueadas y los nacionales van apar-
tando los estorbos y las minas para 
empezar un avance los cuarteles es-
tán todos en manos do Irregulares 
que suman una fuerza muy conside-
rable. 
NO T A N T O , S E Ñ O R A 
(POR E V A C A N E I ) 
Una carta de mujer, culta sin du-
da, a pesar de no haber firmado, co-
' mo es obligación de toda persona 
bien nacida, revela escozorcillo, por. 
que, al hablar de las elecciones que 
: celebran en la R. Argentina las da-¡ 
! mas de la "Caridad" y de la "Bene-
¡ ficencia", sociedades distintas, las 
¡comparé con las de "Pedro Barba" y 
: "Arroyo Apolo". 
L a verdad es que pude haber ci-
tado otros colegios y distritos, pero 
me contuve en los dos que rápida-
mente ge montaron en mis recuerdos 
, próximos. 
Dice la respetable señora, por su 
C H I R I G O T A S 
Guaguas las de Puentes Grandes, 
quiero decir, las del Cerro 
que llegan hasta la Lisa 
y dan vuelta al paradero 
de los carritos. Hay muchas, 
seis empresas, según creo, 
unas grandes, otras chicas, 
cen motores más o menos 
matungos, pero ellas rodan; 
y a veces en regateos 
voian por esa calzada, 
llevando a los pasajero? 
y vehículos a un choque 
pérfido córtente, de esoí 
que no dan lugar a un cura 
para decir, yo te absuelvo. 
Los guardias nada les dicen, 
y campan por sus respetos 
sin tener horas de entrada 
ni de salida. Si término 
no ponen a esto-; desmanes 
loe que debieran ponerlo, 
cuf.ndo llegue una catástrofe, 
que no tardará, lo menos 
que dirán que fué la c u l p a . . . , 
de un bache o de un patineo. 
C. 
(Pasa a la página 4) 
M I G U E L D E Z A R R A G A , J r . 
Hállase en la Habana, habiendo 
llegado ayer en el vapor "Manuel Cal-
vo" el joven Miguel de Zárraga, hijo 
de nuestro e«t!toado corresponsal y 
representante en Nueva York, y so-
bresaliente alumno de ingeniería, a 
quien hemos tenido el gusto de sa-
ludar en esta redacción. 
E l joven Zárraga pasará una tem-
i perada de vacaciones al lado de su 
señora abuela, la respetable d .̂ma 
i doña Felisa Gómez Rodríguez, para 
: regresar pronto a la gran metrópo-
j II del Norte. 
Le deseamos muy gratos días en 
la Habana. 
estilo no titubeo en llamárselo, que 
me declaro enemiga del voto feme-
nino y que siendo como soy católi-
ca militante debiera conocer la opi-
nión de hombres de iglesia y letras, 
en todo favorable al voto femenino. 
Añade que debo exagerar un poco 
juzgando la lucha electoral de las 
porteñas caritativas en la Argentina. 
De lo del voto y mi opinión habla-
ré luego; de la exageración paso en-
seguida a defenderme y antes de 
hacerlo estampo una advertencia. 
Las personas incapaces de apasionar-
se por cosas que a su egoísmo per-
sonal no Interesen, califican de 
exageración el apasionamiento leal, 
real y tangible de aquella5' que hon. 
radamente aceptan la verdad, la 
justicia, la sencillez y el amor al pró-
jimo rechazando la mentira, la far-
sa, el abuso, la hipocresía y todas 
las bajas pasiones. Al que expone 
lo bueno y lo malo según su criterio, 
sin curarse del daño que para sus 
Intereses representa, y a su vida 
acarrea, pasa a la categoría de exa-
gerado y corre la palabra como la 
bola hasta caer en la tronera. L a 
tronera es el acierto que tarde o 
temprano llega, a veces más tarde 
que temprano, pero llega con todos 
los pronunciamientos favorables pa-
ra ! el exagerado. Cuando este pre-
gunta: 
— ¿ N o lo decía yo? Se le contesta; 
sí pero creíamos que eran exage-
raciones suyas. 
Pues bien señora: para conven-
cerla de que no hay exageración en 
lo dicho voy a copiar un articulito 
que publiqué el 15 de mayo de 1904. 
Ha lloviólo desde entonces ¿verdad? 
Se titula E D I F I C A N T E y no solamen-
te para mis lectores de Cuba es no-
vísimo, sino que lo sería también pa 
ra los de la R. Argentina: 18 años 
son muchos años cuando el público 
ha de recordar estas cosas. 
Léalo usted señora mía. 
" E n la v*ida social de un diario bo-
naerense leo una noticia que desco-
razona. Y para que se vea que no in-
vento nada copiaré dos párrafos an-
tes de hacer el comentario consi-
guiente: el comentario que viene a 
la pluma sin que vaya a buscarlo. 
Dice el primero de estos párra-
fos: 
" L a Sociedad Damas de Misericor-
dia efectuará esta tarde la renova-
ción de su Junta Directiva. Hemos 
dicho antes, y es el caso de repetir-
lo, que se trata de una de las elec-
ciones más reñidas que se han cele 
NON E R A T H I C LOCUS. 
(Horacio.—Arte Poética.) 
Una sociedad que se liama a sí 
misma "Sociedad evangélica pro-
testante," se ha organizado en Nue-
va York, desde hace seis meses; tie-
ne la cooperación de algunos cléri-
gos poco conocidos y de escasa im-
portancia, salvo el Obispo metodis-
ta de Búfalo, y un presbiteriano de 
Brooklyn. 
E l Presidente de esa flamante so-
ciedad es un hombre de negocios, 
de inclinaciones" evangelistas, llama-
do Edward Miller y Presidente de 
una Compañía de metales; que pre-
tende que ya ha sumado en" sus fi-
las 120.000 clérigos protestantes, y 
muchos rpás laicos. Los periódicos 
de Nueva York del día 14 del co-
rriente, traen algunas notas dadas 
por el dicho Miller y su propósito 
principal, según dice, es obtener 
"soluciones dinámicas." 
Estas dos palabrejas aplicadas a 
la religión están bien en un hombre 
fundidor de metales; pero enten-
demos que no es un lenguaje a pro-
pósito, como él dice, para combatir 
a los peligros que vienen del Papa 
y de Roma. Asegura Mr. Miller que 
el movimiento que él ha iniciado es 
el de más amplitud desde Martín 
Lutero; ya veremos que inmediata-
mente después de decir eso, fué arre-
pintiéndose y tratando de demostrar 
que no era hóstil a los católicos, si-
no concretándose especialmente a la 
persona del Romano Pontífice, por-
que dice "debemos demostrar clara-
mente que nada tenemos en contra 
de los católicos romanos, ni siquie-
ra de los sacerdotes romanos como 
individuos de la Iglesia; ' y añade 
enseguida: "Creemos que hay milla-
res de sinceros cristianos en la Igle-
sia católica; pero en cuanto al Papa 
y a su jerarquía, no es más que una 
organización política." 
Y curándose en salud añade en-
seguida: "Yo sé bien que el. Papa no 
se proclama jefe político, y sin em-
bargo realmente eso es lo que sig-
nifica;" y sigue diciendo: "en estos 
momentos el Nuncio del Papa Mon-
señor Bonzano, está haciendo en 
Washington, toda clase de esfuerzos 
para Impedir que Mr. Harding, i 
nombre «Embajador de los Estados 
Unidos cerca del Vaticano, y eso de., 
muestra que la acción que se va a 
realizar es política y no religiosa." j 
Ya le podríamos enviar a este se-, 
ñor fundidor de metales a que to-
mase unas cuantas lecciones de de-
recho canónico, para que observase 
que en estos momentos, aun aque-. 
lias naciones más protestantes como 
son Alemania e Inglaterra, tienen 
también cerca de Su Santidad sus 
Enviados. No hablemos de la ¡ 
reconciliación entre la Francia arre-
pentido, después del sacrificio cruen- I 
to de numerosos sacerdotes católi-
cos durante la Gran Guerra, y d£ la 
caridad sin límites que demostl^^•on, 
en ella y en la post guerra, tanto! 
Benedicto X V como Pío X I . para de-; 
cir tan sólo después de éste que si1 
una nación que tan ruidosamente 
rompió con el Papa, se ha acercado 
sin excitación de éste otra vez al 
trono pontificio, por los mo.tivos ex-
presados, no será precisamente un 
fundidor de metales el que pueda 
poner la ceniza en la frente a la 
Francia arrepentida y católica, ni 
tampoco a la Alemania vencida que 
no ha dejado de agradecer tq̂ dos los 
esfuerzos que cerca de Mr. Wilson y 
de los mismos aliados realizó el 
Pontífice Benedicto XV, para hacer 
menos dura la situación d^ esa na-, 
cióu vencida. ' 
Pelearemos, dice Miller contra la 
Roma papal para cjue su jerarquía 
no trate de arrastrar tras sí a las 
Instituciones americanas. 
Nosotros habíamos creído que pre-i 
cisamente en .el país en que más Uní-' 
versidades, Colegios e Instituciones 
de enseñanza tiene la religión ca-
tólica, es en los Estados Unidos; to-
davía no hace muchos días que hubo 
una magnífica procesión histórica 
cerca de Nueva York, en Caldwel y 
a ella asistieron miles de protestan-
tes entusiasmados tanto de ia ver-, 
dad histórica que se reflejaba en 
esa procesión, como del fervor para 
la enseñanza y la caridad que de-
mostraban unas simples y sencillas 
hermanas de la caridad, pero que 
tenían al mismo tiempo el nobilísi-
mo fin de dar enseñanza tanto a los 
acomodados, como a los destituidos 
de toda fortuna. 
Vea pues el Mr. Miller cómo sin 
necesidad de ir a buscar ejemplos a' 
los países católicos, se hallan en los, 
mismos Estados Unidos, cuya reli-i 
gión aunque no es oficial, es en ge-¡ 
neral la protestante, cómo ha Ido 
bien equivocado, y piense, además, 
que en su campaña ha sido derro-
tado antes de empezar la batalla; 
porque en un país como los Estados 
Unidog en que tiene al Nort^ las pro-
vincias francesas del Canadá, ,todas 
católicas, que recibe constantemente 
inmigraciones de Italia, do Polonia, 
de Baviera, países esencialmente ca-
tólicos, cuya inmigración r-uele ad-
quirir la ciudadanía norteamericana, 
mirará con gran desvío toda esa 
campaña antipapal injusta, de unos 
cuantos obcecados. 
. Levantando un poco el velo desda 
los hornos de fundición, dî o Mr. Mi-
ller que él demuestra cómo la je-
rarquía católica-romana trata de 
crear hostilidades entre la Gran 
Bretaña y los Estados Umdos para 
impedir la cooperación contra ella 
de las dos naciones protestantes, y 
"por eso nos opondremos al cambio 
da Embajadores con el Vaticano." 
No vive en la realidad Mr. Miller, 
no ha estado en el mundo cierta-
mente mientras se ha podido ver có-
mo Mr. Wilson iba a hacer una vi-
sita al Papa Benedicto X V para de-
mostrarle su agradecimiento por la 
cooperación que había prpstado a 
sus "catorce puntos," fundamento y 
base de la Liga de Naciones, ni có-
mo los Embajadores Ingleses habían 
llegado también hasta el trono de 
San Pedro, estrechando las relacio-
nes de la Iglesia y del Gobierno in-
glés. Y en estos mismos momentos 
en que tan airado se muestra con el 
Vaticano Mr. Miller olvida que has-
ta el mismo Lenine ha dado salvo 
conductos- a los sacerdotes jesuítas 
y a los de los Colegios de L a Salle 
para quiemes lo pidió el Vaticano, 
para Ir a llevar las dulzuras de la 
caridad a los que mueren de ham-
bre y de peste en la Ruóla sin reli-
gión. 
No necesita el Papado Ja defen-
sa modesta del que^estas Mneas es-
cribe, porque enseguida se han apre-
surado los Caballeros ds; Colón, al 
día siguiente,. 15 del corriente, a 
anunciar que van a escribir un ar-
tículo en su revista titulada "Co-
lurabia". que verá la luz pública en 
los primeros días de Agosto; pero 
del cual en esta materia de la cru 
zada antipapal podemos adelantar 
algunas párrafos. 
" L a afirmación, dicen los Caballe-
ros de Colón, de que el Papa desea 
la dirección política de los Estados 
Unidos es una mera broma en la que 
nadie cree, y que solo ha sido in-
ventada por los que tratan de in-
troducir una guerra religiosa eu 
América. Nosotros podemos añadir, 
dicen los Caballeroo de Co'ón, que 
nunca hemos atacado directa ni in-
directamente, al credo religioso de 
ningún ciudadano de los Estados 
Unidos, cualquiera que haya sido". 
"Algunos Ministros protestantes 
qu.e conocen bien ese movimiento or-
ganizado por Mr. Miller aseguran 
que sus respectivas iglesias rada tie 
nen que ver con él, que Oí* una or-
ganización completamente laica, y 
que ellos se hubieran guardado mu-
cho de ponerse en frente üe los que 
llaman el romamismo, por estar con-
vencidos, aunque deseasen abrir cam-
paña contra él, que es completamen-
te inútil por el inmenso número de 
católicos que existen en los Estados 
Unidos y que va creciendo constan-
temente tanto por la inmigi ación co-
i mo por la conversión." 
Además aseguran los Cabilleros de 
Colón, que ese Mr. Miller desconoce 
que Roma y su Iglesia y los roma-
nos Pontífices tienen la extraordina-
ria costumbre de sobreviví: a toda 
clase de ataqués parecidos a los del 
metalista Mr. Miller. 
Y lo más gracioso de 'a campa-
ña de Mr. Miller es que sjpone que 
los partidarios del consumo de be-
bidas alcohólicas, son los qué más 
ayudan al auge y al crecimiento del 
poder político del Papado en los Es-
tados Unidos. 
Nosotros creemos que en las na-
ciones latinas que es en donde más 
vino se consume, hay.mfer-o& núme-
ro de beodos; pero es posible que 
a Mr. Miller le convenga hacer apa-
recer a los católicos como amigos 
de la bebida, lo cual después de to-
do es un gran elogio, porque dicen 
los periódicos americanos que es in-
dudable que dentro de un año se ha-
brá derogado ya la ley prohibiendo 
el uso de bebidas alcohólicas, aun-
que no damos ésto más que como 
argumento, pero negando en abso-
luto que sea cierto. 
Sin salir de la ciudad de Nueva 
York, y siendo enemigos acérrimos 
del consumo de bebidas, podemos 
enumerar, para la edificación moral 
de Mr. Miller, que todas las autori-
dades de esa "Ciudad Imptríal" son 
católicas, y así vemos que el Alcal-
de Mr. Hylan. lo es: el Contador de. 
la ciudad, el Presidente do los Con-
cejales, el Superintendente de las 
escuelas (fíjese bien Mr. Miller 
en la Influencia enorme de este úl-
timo cargo) ; catorce Superitenden-
dentes de distritos y la mayor par-
te de los jueces todos son leales ca-
tólicos romanos, y no hemos oído de 
cir a nadie, más que siendo como 
es de pública notoriedad, que estos 
señores son católicos, viven tran-
quilamente cumpliendo con sus de-
beres de ciudadanos al mismo tiem-
po que son fieles a la Iglesia Cató-
lica, Apostólica y Romana, a que per-
tenecen. 
TIBUROIO CASTAÑEDA, 
(Pasa a la pág. CUARTA) 
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Siento no estar conforme con el 
Ircor Muñiz, redactor de la revista 
profesional "Farmacia Cubana", 
léctor y amigo mío, aplaudiendo el 
proyecto de nuevos, aranceles de im-
portación recomendados por el Eje -
;utivo al Congreso par?, las drogas 
y productos químicos, que podrán 
ser en gran parte ineficaces, que no 
rendirán los resultados que ofrecen 
e:i la curación de enfermedades, pe-
ro que en muchos cascr son exce-
lentes, que efectivamente curan o 
alivian los más de ellos, que están 
regularmente bien dosificados, y que 
en Cuba no es posible imitarlos por-
que ui nuestros laboratorios quími-
cos resultan adecuados para el ca-
so, ni producimos las primeras ma-
terias indispensables para su orga-
nización. 
Los aranceles —convengo con 
"Mercurio"— son brutales. Cabrían 
tratándose de venenos, de substan-
cias enervadoras,, de InstrumentOB 
para el delito; contra puñales y re-
volvers, por ejemplo, cabrían: con-
tra preparados como los Mposfosfitos 
Je Felows o el Licor de Roche, no 
se conciben. 
Esos alcaloides como !a aspirina 
y la fenacetina, con un precio de dos 
duros por kilo pagarían 30 duros de 
derechos siendo de procedencia eu-
ropea; alemanes por ejemplo. Y los 
pobres que alivian su jaqueca con 
un papelillo de fenacetina, tendrían 
que rabiar durante algunas horas 
por no poder adquirir el producto. 
L a Emulsión de Scotts que cues-
ta un peso el* frasco, pagaría otro 
tanto por arancel; la zarzaparrilla 
pero y medio el pomo. Y así sucesi-
vamente. 
Encarecer lo que contribuye a la 
salubridad público es un grave ye-
rro. Y no digá el compañero que la 
Emulsión no cura: conozco prácti-
camente casos. Y no diga el Thiocol 
no calma la tos- a mí me cura los 
catarros inmediatamente. Y no pon-
ga en duda las propiedades del Ja-
rabe de Hipofosíitos: es admirable 
su acción. 
Cierto que la farmacia insular me-
rece respeto; cierto quo no se ex-
plica hacer una carrera, estudiar y 
gastar durante años para expender 
luego patentes extranjeros; pero ni 
todo el quehacer de un farmacéutico 
se limita a la venta de preparados 
ajenos, ni todas las enfermedades se 
curan o alivian con ellos, ni por aho-
ra podemos nosotros preparar esos 
alcaloides ni elaborar esas drogas, 
tan perfectamente dosificadas, ni 
contamos con materias primas para 
Elaborarlas suponiendo que elevára-
mos al nivel de Jas de Alemania o 
Francia nuestros laboratorios far-
macéuticos. 
Si cobramos derechos prohibitivos 
a la Emulsión, en justa represalia 
Estados Unidos y Canadá triplicarán 
el precio del aceite do bacalao; si 
podemos emular la preparación de 
alcaloides. Alemania, Italia y Francia 
triplicarán el precio de las substán-
cías indispensables. 
Yo creo qüe ninguna droga de-
bo ser vendida en el paín sin un in-
forme favorable, justo y honrado, de 
la Academia do Ciencias; pero si 
después de él los pacientes más po-
bres pueden adquirirlos aún en las 
puertas de sus casas, mejor que me-
jor: no todos cuentan con recursos 
para llamar al médico y pagar en 
la botica en el momento de inespe-
rada dolencia. Y esos preparados de 
patentes cuestan mucho menos que 
la visita del facultativo, aquí donde 
es un triunfo conseguir la del mé-
dico municipal. 
Escríbeme sin firma un vecino de 
Jaruco y me recverda que el Primer 
Conde de aquella ciudad donó seis 
y media caballerías de tierra para 
que fueran repartidas en solares, ur-
banizando así sus terrenos. 
Díceme que un grupo de aprove-
chados, influyentes en política, se ha 
adueñado de los terrenos y no fabri-
ca casas; cede Si,us acciones al me-
jor postor. E l Ayuntamiento lo sa-
be; ha tomado antes de ahora acuer-
dos tendentes a la fabricación de ca-
sas que pagarían Impuestos munici-
pales; sabe que mientras no abun-
den las casas en Jaruco los alquile-
res no pueden bajar ni vivir con al-
guna comodidad muchos vecinos; 
pero parece que el alcalde no está 
enterado de esas cosas. 
A todo el que solicita un solar 
—dice mi comuiiicante— ae le con-
testa que ya pertenece a tal o cual 
individuo, quien lo vende al peticio-
nario. Y esa no *né la idea del ge-
neroso Conde de Jaruco. 
¿Pagan contribución por Solares 
yernos los aprovechados'' No. ¿Los 
tienen cercados y limpios, como or-
nato y Sanidad exigen? Creo que no. 
Resulta, pues, que esoa solares va-
cíos, y otros terrenos inmediatos so-
metidos ¡al cultivo agrícola, servirían 
para extender la urbanización de 
Jaruco y contribuir al abaratamien-
to de los alquileres. Y resulta que 
con procedimientrs dilatorios, y con 
dificultades invontadas se obstacu-
liza un propósito que sería favorable 
al Tesoro Municipal y al relativo 
bienestar de la población. 
Y sí, lector, dijeres per comento, 
como me lo contaron te lo cuento. 
E l señor César Pizarra, sobrino 
político del doctor Sebastián Alfredo 
de Morales, ya oifuno ha sido au-
torizado por la señora viuda para 
Iv.cer una edición de las Cartillas 
Agrícolas que escribió aquel ilustre 
'•iudadano, autor también de " L a 
Flora de Cuba" y otras obras ins-
tructivas. 
Doctor en Ciencias N?.turales, mé-
dico y publicista -Sebastián A. de 
?Jorales fué un cubano estudioso y 
un separatista convencido. Deste-
rrado en Filipinas, utilizó su perma-
nencia en aquel archipiélago en in-
vestigaciones fecundas sobre la bo-
tánica de aquel país, y en comuni-
car a los filipinos todo lo que había 
de bueno en su patria. 
No dejó sucevión: sus libros fue-
ron sus hijos; recomendó la impre-
pión y reimpresión de ellos en bien 
de Cuba. Pero. ., no hemos estado 
durante estos veinte años para en-
tretenernos en libros didácticos o 
meramente educativos. habiendo 
tanto que hacer con la subida de 
los presupuestos y el reparto de las 
sinecuras. 
Crea la señora Laura P.omero, viu-
da de Morales, qoe con toda sinceri-
dad rindo un tributo de respeto a lá 
memoria de sn compañero y un 
aplauso a ella y a su sobrino por la 
anunciada publicación de las Carli-
ftes Agrícolas. No solo es útil a esta 
generación conocer E l Perfecto Sin-
rergüenza de Tom Mix; también en-
tre condenación y condenación y sar-
casmo y sarcasmo contra las impudi-
cias del momento, cabe la publicación 
de alguna obra que s' no obtiene 
ahora mucho público servirá mañana 
p^ra aminorar el anatema que mere-
cidamente nos aplicarán las genera-
ciones que vienen. 
Y cierro mi labor de hoy comen-
tando el auge que adquiere la idea 
de emitir bonos a todos los legí- \ 
timos acreedores del Estado. Manuel i 
Alfonso coincide con los congresis- j 
tas en la conveniencia de emitir j 
esos papeles, fraccionándolos en bo- l 
nos de cinco, dioz, cien y hasta mil i 
duros, con interés del 5 o el 7 por ; 
ciento. 
Muy bien: pero ¿no chocará ésto i 
con la Doctrina de Monroe? ¿o pue-! 
de resultar que Inglaterra, Japón,1 
cualquiera otra nación rival de E s -
tados Unidos mande millones para 
comprar con descuento esos papeles 
y luego exija el pago puntual, haya 
o no sobrantes en presupuestos? ¿no 
puede venir un casns beíil, y no se 
adelantarán a evitarlo los estadistas 
del Norte? 
Y aunque así no sea ¿no es se-
guro, segurísimo, que el ochenta por 
ciento de los empleados y contratis-
tas vendan con descuento sus bo-
nos, perdiendo p?rte principal de sus 
haberes y resucitando el suelo, el 
abominable, negocio de los cheques 
de personal con descuento? 
Yo creo, yo vengo sosteniendo 
aquí, que lo indispensable es pagar a 
todos, en dinero y lo más pronto po-
sible. E s la única solución salvado-
ra. 
J . Ni ARAMTJBURU. 
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R E C U E R D O S D E L A V I D A 
T A Q U I G R A F I C A C U B A N A 
Con segurdad que algunos de nues-
tros lectores han oido hablar, alquna 
que otra vez, de la hoy extinguida 
Asociación Profesional de Estenógra-
fos Cubanos. 
Fué aquella Sociedad, entre las di-
versas agrupaciones de taquígrafos 
que hasta la fecha han existido en 
Cuba, la que más briosas luch-as sos-
tuvo en el campo de la Estenografía; 
y a esta razón se debe, indudablemen-
te, el encono con que fué siempre 
mirada, dumnte su limitada existen-
cia, por parte do algunos miembros 
de la familia taquigráfica cubana, a 
quienes afectaban muy directamen-
te sus iniciativas. 
Nacida en el mes de Agosto de 
1 9 0 1 , cuando apenas faltaban nueve 
meses para que Sé inauguraran las 
primeras Cámaras Legislativas de la 
República, y constituida por taquí-
grafos tan inteligentes y batallado-
res como los señores Hlráldez de 
Acosta y Ledón, claro está que su 
principal objetivo fué la organiza-
ción de los cuerpos oficiales dé taquí-
grafos que en dichas Cámaras habían 
de funcionar, y de ahí tuvieron eu 
origen todas las disenciones que sur-
gieron entre los distintos taquígrafos 
que aspiraban <a ocupar plazas de ta-
les en el Congreso cubano. 
Por aquella época había yo termi-
nado el estudio de la Taquigrafía en 
la clase que dirigía el profesor Hirál-
dez de Acosta en él Centro Asturia-
no de esta ciudad. 
Como la Asociación Profesional dé 
Estenógrafos Cubanos sostenía en-
tonces una academia de práctica ve-
loz, a la cual concurrían, por las no-
ches, casi todos los numerosos miem-
bros de dicha Asociación que aspira-
ban, con mayor o menor entusiasmo, 
a los bien retribuidos destinos que 
estaban próximos a cubrirse, solicité 
y obtuve mi ingreso en la misma, con 
el carácter de socio de número; y allá 
fui yo también, una noche cuyo re-
cuerdo no ha podido todavía borrarse 
de mi mente, para dar comienzo a la 
ingrata labor ds emborronar cuarti-
llas taquigráficas, con el fin de ad-
quirir una práctica que imaginaba 
muy fácil de conseguir, pero que el 
tiempo vino a demostrarme después 
lo difícil que es de alcanzar. 
No creo exagerar si digo que pasa-
ban de cincuenta los taquígrafos que 
aquella noche estaban practicando 
en la academia. Entre ellos sé encon-
traban, por cierto, el señor Román, 
muerto recientemente, que desempe 
ñó durante muchos años el cargo de 
Jefe de la Sección de Taquígrafos de 
nuestra Cámara de Representantes, 
y los señores Prieto y Du-Defalx, que 
han figurado siempre, después de 
aquella fecha, entre los taquígrafos 
de nuestros Cuerpos Colegisladores.' 
Pocas noches después de aquella 
en que, con tan buen suceso, había 
comenzado yo la práctica del Arte 
Taquigráfico, y cuando aún no había 
tenido tiempo suficiente para tratar 
a todos mis compañeros dé estudios, 
nos anunció el señor Hlráldez de 
Acosta, con el tono ceremonioso que 
se emplea para dar las noticias Im-
portantes, que el Presidente honora-
rio de la Asociación, D. Enrique L . 
Orellana, cuya memoria es venerada 
hoy por la mayor par tede los taquí-
grafos de Cuba, lo había prometido 
concurrir aquella noche a la Acade-
mia, para conocer personalmente a 
todos los alumnos de la misma, y 
alentarlos a que continuaran con 
ahínco en sus faenas, hasta que vie-
ran coronados por el éxito sus meri-
torios esfuerzos. 
Declaro francamente que, al oír es-
tas palabras, sentí unos deseos irre-
sistibles de abandonar el local. 
Tan admirado era entonces por mi 
el nombre de Orellana, y tan satisfe-
cho estaba yo de haber aprendido el 
excelente sistema taquigráfico de 
aquel inolvidable profesor, que real-
mente no me consideraba con valor 
para presentarme a quien tan eleva-
da posición ocupaba aúte mis ojos. 
No sospechaba yo por aquel enton-
ces que algunos años habría de tener 
el honor de visitar en su domicilio al 
maestro Orellana, y departir amiga-
blemente con él sobre diversos asun-
tos relacionados con el arte que, se-
gún sus propias manifestaciones, ha-
bía constituido e> único ideal de to-
da su vida, palabras éstas que, en 
boca de un hombre eminente como 
Orellana, hablan muy alto en favor 
de nuestra honrosa profesión. 
Cuando Orellana hizo acto de pre-
sencia en la Academia, todos los 
alumnos interrumpieron sus tareas, 
y por mis venos sentí yo la misma im-
presión que hubiera experimentado 
al ponerse en contacto con uña co-
rriente eléctrica. 
A pesar de los muchos años que 
desde entonces han transcurrido, su 
figura, noble y simpática, no ha po-
dido desvanecerse en mi Imaginación. 
E r a alto y grueso, y eu fisonomía 
era la de un hombre Inteligente y 
trabajador. 
Su espeso bigote comenzaba ya 
por aquel entonces a blanquearse, 
aunque en su rostro, bondadoso y 
agradable, no se habían marcado to-
davía las huellas de los padecimien-
tos que más tarde lo llevaron al se-
pulcro. 
No recuerdo si aquella noche llegó 
solo a la academia, ó si venía acom-
pañado por álguien; lo que sí se es 
que ocupó un silla entre nosotros, 
y que entonces me vi yo sometido a 
una prueba que nunca me hubiera 
podido Imaginar. 
Varias veces, antes de aquella opor 
tunidad, había manifestado en la 
academia, el profesor Hlráldez de 
Acosta, que yo era uno de sus pocos 
discípulos que sabía trazar bien los 
signos en la pizarra; y esta razón fué, 
seguramente, la que le Indujo a ele-
girme, entre todos los alumnos de 
la Academia, para que saliera a la 
pizarra y escribier en 1 misma, a pre-
sencia de Orellana, lo que tuvo a 
bien dictarme. 
Aunque al citar este hecho pueda 
yo parecer algo Inmodesto, no he que- ¡ 
rido omitir ningún detalle, por ser 
éste uno de los recuerdos más gra-
tos que conservo de aquella época. 
Poco tiempo estuvo aquella noche 
entre nosotros el maestro Orellana; 
pero, al retirarse de la Academia, se 
había captado ya la simpatía de to-
dos los que allí veíamos en él al 
maestro de la profesión que con tan-
to entusiasmo habíamos abrazado, y 
que tan brillante porvenir nos ofre-
cía por aquel entonces. 
Creo que no andaré muy lejos de 
la verdad si me atrevo a sostener ¡ 
que hoy es considerado el nombre de 
Orellana, entr la mayoría de los ta-
quígrafos cubanos, como el símbolo 
de algo grandioso que por derecho 
propio nos pertenece. 
Si antes o después de su falleci-
miento álguien se ha atrevido a po-
ner en duda el mérito grande que en-
cierra la fructuosa labor taquigráfi-
ca del maestro Orellana, ha obtenido 
como resultado el poco o ningún in-
terés que a sus manifestaciones se 
siendo nuestros uniformes para 
chauffeur diseñados por artistas, 
son el complemento del auto ele-
gante. 
L A C A S A M O N T A L V O - C O R R A L 
' G A L l A t i O 1 0 5 , T £ L r . A . C 9 3 2 . 
M A N I F I E S T O S 
M a n i f i e s t o U 7 V a p o r A m C a l a m a r e s , 
c a p i t á n S p e n c e r p r o c e d e n t é de N e w Y o r U i 
cons ignado a W . M . D a n i e l . 
V X V X 1 U B S . 
G . de l Monte 8 c a j a s nueces . 
P . A . A l i e n 2 btos c e r v e z a 9 id p r o 
v i s i o n e s . 
F . C o r r e a 20 I d I d . 
T . E z q u e r r o 500 S | ' h a r i n a . 
R . S u á á r e s C o . 500 id I d . 
R . J i m é n e z 7 c a j a s g a l l e t a s . 
P r o v e e d o r a C u b a n a 20 id I d . 
A l v a r ó C o . 5 B | j a m ó n . 
S. L . Longr 28 btos v í v e r e s c h i n o . 
S a n F a n C 22 id i d . 
C . E m m o n s 21 btos ga l l e tas . 
J . C h o n g ¿ c a j a s v í v e r e s . 
S . S . L u n g 10 c a j a s I d . 
S w i f t C o 28 a t a d o s quesos . 
L o z a n o A c o s t a C o . 10 Id Id 10 h u a -
ca le s pescado. 
A m M l l k 1.000 c a j a s leche. 
C u e t o C o . 100 B | ace i te 87 i d oleo. 
W . A . S h l n g 4 b tos v í v e r e s . 
K . W o n g 4 c a j a s tabaco. 
S . C . T o n 7 Id I d . 
A n g e l C o . 55 Id l e v a d u r a . 
A l o n s o C o . 250 Id j a b ó n . 
Y o n S a n C h o o n g 6 c a j a s tabaco . 
J . C a l l e Co. 10 a tados c o n s e r v a s . 
L o z a n o A c o s t a C o . 11 id i d . 
F . P a i l l o C o . £> id s a l . 
G a r c í a C o . c a j a s ga l l e ta s . 
Montano U n o . 11 a tados c o n s e r v a s . 
S . S . F r e d l e i n 100 SI . h a r i n a . 
O. G ó m e z 180 id i d . 
F . D o m í n g u e z 12 btos c o n s e r v a s . 
A g u i l e r a M . Co 258 c a j a s pescado. 
F . G a r c í a Co . 250 S] f r i j o l e s . 
R a m o s L . Co . 500 id i d . 
A l v a r l f i o L Co. 200 B | | p a p a s . 
T a u l e r S . Co . 428 S| f r i j o l e s . 
G a r c í a C a m p a 75 btos f r u t a s . 
M . F a r d a 7 h u a c a l e s cestos . 
A . Redondo 65 btos f r u t a s . 
N . C o t a o n i 46 id i d . 
J . G a l l a r r e t a C o . 84 id id 8 a tados 
q u e s o s . 
D a l m a u Co . 80 c a j a s a c e i t e . 
H . A s t o r g u l Co 50 I d I d . . 
A l o n s o C o . 100 Id I d . 
G . L l a m c d o C o . 50 I d id 
. F e r n á n d e z C . C o . 50 I d I d . 
P . S á n c h e z C o . 50 id i d . 
L, lbby Me X . L i b b y 1.000 i d "leche. 
R e b o r e d o H n o . 150 B ] p a p a s . 
S . V i l a r e l l c C o . 200 id i d . 
A . L ó p e z C o . 250 id i d . 
I j i ^ i l e r R . 23 c a j a s 110 t e r c e r o l a s 
m a n t e ' # . 
S . S . F r e d l e i n 80 B | c e r v e z a 10 Id so 
d a . 
M é n d e z C o . 1 c a j a c o n s e r v a s . 
E . S e r r a 24 id i d , 
V . A l o n s o 2 c a j a s l ibros . 
E . V . 1 c a j a droga . 
P. Y c a r d i 1 c a j a p a n o p l i a . 
E . S. B . 2 id a r m a s . 
D r o g u e r í a S a r r á 8 id drogas . 
C . B . Z e t i n a 7 id h o l m a s . 
M . O r i o l SO Id a g u a s m i n e r a l . 
E . S. 0 id d r o g a s . 
M . P . C o s t a s 150 btos p a p e l . 
C . S. B u y S . c a j a s p e r f u m e r í a . 
M C a s t r o C o . 2 id i d . 
S o l i s E . C o . 2 i d te j idos . 
C . A r o s t e g u l 1 Id i d 
S . A l v a r a d o S I d p e r f u m e r í a . 
M . C a b r e r a 1 Id t e j i d o s . 
R e v i l l a y C o . 2 id i d . 
C . G a r c í a 1 id I d . 
P . L u n g 10 Id p e r f u m e r í a . 
B . L a r r a z a b a l 62á c a j a s b a l d o s a s y 
m u e s t r a s . 
E . 2 c a j a s c h a p a s . 
M . G a r c í a 25 btos t a p o n e s . 
S o l i s E . C o . 1 c a j a tej idos . 
Rodr igues : N . C ó 2 I d I d . 
P . S i x t o C o 2 id I d . 
E . . Sarrá . 4 Id p e r f u m e r í a . 
B . P a r d i a s 3 id i d . 
C. Tunan C o . 1 id t e j i d o s . 
G a r c í a V . C o . 1 Id i d . 
B a r r o s H n o . 1 Id I d . 
Mufi iz H n o . 1 id i d . 
P r i e t o H n o . 1 Id I d . 
C . S. B u y 1 id i d . 
S á n á c h e z H n o . 1 id i d . 
P 6 r e z S . Q p . 1 I d I d . 
.T. F e r n á á n d e z C o . 2 Id I d . 
A r a l u c e A . C o . 23 Id p a p e l . 
F . V a l d e s C o . 4 Id c a l c a d o . 
E . C a s t i l l o C o . 3 id p e r f u m e r í a . 
R . E s t a p c C o . 1 Id m u e s t r a » . . 
A . R e v e s a d o C o . 1 i d i d . 
S. F e r n á n d e z 1 id e fec tos . 
F . S u á A r e z C o . 1 id m u e s t r a s . 
E . 1 íé I d . 
J . G a r c í a R . 1 id e f ec to s . 
S O C I E D A D E S i F u é s u s p e n d i d o e l 
E S P A Ñ O L A S ! P r e s u p u e s t o M u n i c i p a 
C E N T R O V A L E N C I A N O 
M X B S C E X , A K S A S . 
D . E a l e s C o . 36 B I v i d r i o s . 
G . R i b e r a 5 h u a c a l e s n e v e r a s . 
C . G o n z á l e z C o . 15 B I J a r r a s . 
M a n i f i e s t o 118 V a p o r E s p a f l o l " A l -
fonso í í i l c a p i t á n M o r a l e s procedenJ(-! 
de V e r a c r u z c o n s i g n a d o a M . Otaduy , 
con c a r g a en t r á n s i t o . 
MlAnifiesto 119. V a p o r E s p . « ' M a n u e l 
C a l v o " c a p i t á á n A g a c i n o procedente d é 
B a r c e l o n a y esc. cons ignado a M . O t a -
duy. 
3>E r A I . Z K O X A . 
Y T V B K S S . 
F . A m a r a l 25 j a u l e s a j o s . 
J . V á r e l a 55 id I d . 
C a s t r o C . 20 id i d . 
P . I n c l a n C o . 503 Id I d . . 
G . L l a m e d o C o . 50 id I d . 
L l a n o y H n o . 60 id i d . 
D a l m a u C o . 50 S i a r r o z . 
B . G . 50 id i d . 
M . G . 100 i d I d . 
M . C a s a n o v a 1 a c a j a ace i te 
A . L l y l l i d a b a n i c o s . 
S S S t A i J L G A . 
E . Q u e r a l 347 b tos v ino . 
V . F e r n á n d e a C o . 60 c a j a s id 
S a n z o C o . 25 id ídl. 
J . M a d r a z o C o . 29 i d i d . 
S. E s t r a d a 50 id i d . 
E . Otero 15 Id I d . 
P . A r a n g o 27 id i d . 
Z a z a l o t a C o . 330 id p a s a s . 
G . F e r n á n d e z C o . 350 id i d . 
H i s p a n o C u b a n a 31 btos v i n o s 
X>S B A S O E I . O W A . 
V I V E R E S . 
G a r c í a F . C o . 28 f a r d o s taponee. 
B a r r a q u é M . Co«. 550 c a j a s acei te . 
M . Q . M . 100 c u a r t o s v ino . 
M . G o n z á á l e z C o . 100 Id i d . 
J . B a l c e l l s C o . 100 c a j a s a c e i t e . 
M a l e t C . C . P 2 id a z a f r á n . 
R o d r í g u e z C o . 4 I d I d . 
G r a e l l s C o . 4 id i d 1 id j a m ó n . 
D a l m a u C o . 34 id a j o s . 
J . R a f e c a s C o . 27 a t a d o s c o n s e r v a s 
P . I n c l a n C o . 100 c a j a s i d . 
P i t a H n o s 200 id id vine»*. 
A . R e v e s a d o C o . 5 id a l m e n d r a s . 
B C X S C E X J U r S A S . 
L . P e n i c h e t 2 c a j a s e s t u c h e s . 
A . R . L a n g w i t h C o . 1 c a j a s e m i l l a s 
F T a q u e c h c l 4 f a r d o s drogas . 
D r o g u e r í a J o h n s o n c a j a s id . 
ha prestado por parte de aquellos que 
con más influencia cuentan entre los 
elementos taquigráficos de Cuba. 
Por mi parte puedo atreverme a 
asegurar que soy uno de los más en-
tusiastas partidarios del sistema ta-
quigráfico que seguía Orellana, o 
sea, el de la Escuela Catalana; y soy 
uno de los pocos taquígrafos de Cuba 
que más ha contribuido, dentro de 
la insignificancia de sus esfuerzos, 
a honrar con sus modestos escritos 
el nombre preclaro de aquel sabio 
profesor. 
Y no estará de más advertir que, 
al proceder de este modo, hay en mí 
algo de egoísmo, porque, al honrar a 
Orellana como Profesor de Taqui-
grafía, me honro yo también como 
taquígrafo de la Escuela a que Ore-
llana pertenecía; de la misma mane-
ra que, al honrar a los autores de 
sus días, se honra siempre a sí mis-
mo un buen hijo de familia. 
Roberto J . MADAN. 
D E C A D I Z . 
V I V E R E S . 
L ó p e z C . C o . 400 c a j a s v i n o . 
M M . M u ñ o z 100 Id i d . 
L . Soto 2 bocoyes i d . 
A . M o r a l e s 105 c a j a s I d . 
J . S a r d i ñ a s 1 bocoy i d . 
N o r m a n C o . 1 B l i d . 
H . J . L . 2 btos I d . 
J . T é x i d o r 130 a t a d o s cof ias . 
C . M . V e l e z 1 bocoy v i n o , 
O. G ó m e z 110 c a j a s I d . 
R i v e i r a C o . 2 bocoyes I d , 
F . B . C . 138 a tados c o g ñ a c , 
M . S. C . 73 I d I d . 
E . S . C . 46 Id i d . 
C e n t r o A s t u r i a n o 5 b o t a s v i n o . 
A . B . 250 c a j a s i d . 
F . I n c l a n C o . 25 a tados cogf iac . 
J . P a l l a n e l r o 6 c u a r t o s v i n o . 
S . C . 190 atados I d . 
F . S u á á r e z C o . 5 c a j a s I d . 
A l o n s o M . ' M . 50 id Id 
G o n z á l e z H n o . 1 bocoy i d . 
M . N . 113 atados I d . 
Y . C . C . 44 I d i d . 
V . P . 133 id i d . . 
B . S o l i s 2 btos v i d r i e r a » 
DS SEVZUiA. 
Mufii/ , C o . 67 B l c a e i t u n a s . 
M a n i f i e s t o 120 V a p p r A m " M u n a r -
C á r d e n a s cons ignado a M u n s o n S . L i -
n o . 
C o n , 10.50C a| a z ú c a r , p a r a N e w Y o r k 
M a n i f i e s t o 121. V a p o r In»rir>s " U h n 
c a p i t á á n T o w e l l procedente C o l ó n con-
slgnacln ft W . M . D a n i o l 
G . B u i t r ó n 3 c a j a s s o m b r e r o s . 
M a n i f i e s t o 122. V a p o r A m E s t r a d a P a l 
m a c a p i t á n P h e l a n procfd«Tt* rl* T O y 
W p s t ermsipnado a R . I , . B r a n n ^ n . 
vrvjBJtxs. 
J . V á r e l a 20 0 B ¡ p a p a s . 
P . A m a r a l 200 Id i d . 
Sa loni U n o . 392 i d i d . 
E l domingo día 2 3 del aotual, ce-j 
lebrará este Centro una jira familiar i 
en el Salón Ensueño de L a Tropl-i 
cal, en honor de los cronistas de so- i 
ciedades españolas. 
E l ticket de entrada será, para ca-| 
ballero, de $3,000 y para señoras' 
$1.50. 
Los niños de ocho a quince años 
pagarán ticket de señora; los me-
nores de ocho años, serán admitidos' 
gratis. 
Los tickets están a la disposición 
de los señores socios en el local del 
Centro (San Ignacio 39) y en po-1 
der de los señores de la Comisión; 
de Fiestas, la que ruega, >'ira er 
buen orden de la j i r a , se haga laj 
petición de los tickets antes del día' 
20. en que se cerrará el plazo de ad 
misión. 
He aquí el selecto menú: 
Aperitivo Domecq. 
Entremés: Paella a la valenciana,! 
ensalada mixta, lomo dci puerco fri-
to con pimiento y tomate. 
Postre: frutas. 
Vinos: Casten del Remey hlanco,, 
RIoja Social tinto, agua mineral de i 
San Francisco, Sidra Gaitero, Cog-; 
nac Caballero, café y tabacos. 
Nota: Se disparará una hermosa 
traca valenciana. Matinéee bailable. 
Muchas gracias. 
MATANZAS, Julio 19 las q ÍK 
D I A R I O . —HABANA 
Hoy se ha informado a la prensa 
q-ie el Gobernador provirciai ha 
pendido totalmente el presupueS 
municipal a causa dé que el ayunto 
miento limitóse rnicamenté a anro 
bar el plan de nivelación propuesto 
por la comisión, de Haoienda y p j 
supuestos y estimar que existen in 
fracciones de los artículos 145 191 
198 de la Ley Orgánica dé los mu-
nicipios. 
E l Presupuesto importaba 
$74.722,570. E l Alcalde Municipa 
informará al Fiscal de la Audiencia 
pues el presupuesto actual rige ha-
ce más de dos años siendo ése p'azo 
ei máximo para tener vigor la mis-
ma cantidad. 
-Anoche chocaron él frfUvfa 25 de 
la línea Versalles y un camión de 
Casado y Cotilla sufriendo impor-
tantísimas averías el tranvía. El su-
cedo fué casual haciendo todo lo po-
sible los conductores por evitarlo, 
sin que ocurrieran desgvacias perso-
nales. 
Gómez, Corresponsal. 
CHANTADA, C A R B A L L E D O Y SU 
COMARCA 
Esta noche y en su domicilio so-
cial del Centro Gallego se reunirán ! 
en Junta General reglamentaria los 
componentes de esta asociación pro-
cultura. 
Habrán de tratarse en ella muy 
inteíresantee asuntos relaelonados 
con la vida y buena marcha de es-
ta patriótica institución que presi-
de un hombre todo entusiasmo y 
amor por la tierra ausente: D. Ma-
nuel Vázquez. i 
L a citación se ha hecho para las 
S de la noche. 
Calle 7a. y 2a., Vedado 
E l más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin baño, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y amfiicano. 
A dos cuadras de los baños de 
mar. 
M I S C E L A N E A S . 
V . H o y o s 1.840 S| c e m e n t o . 
S a b a t e a C o . 26.692 k i l o s g r a s a . 
C e n t r a l A m é r i c a 23 btos m a q u i n a -
r i a s . 
T . F . T u r u l l C o . 100 B | r e s i n a . 
G u l f S . S t e e l S00 rollojs a l a m b r e . 
G a r i n G . 380 c u ñ e t e s c l a v o s . 
C e n t r a l C u r a g u a 12.200 l a d r i l l o s . 
S á n c h e z H n o . 3,365 btos tubos. 
E n t r e p i s o L u m f e r 3.079 p i e z a s m a d e -
r a . 
G a r q í a H n o . 2,286 i d i d . 
P u r d y H . 3,112 id i d . 
F . S . H e r v e y 3.395 a tador c o r t o s . 
K a n i f l e s t o 123. V a p o r J a p o n e s "KO.IÚ 
bnrar H a r u " c a p i t á á n I m | i d z u m i , p r o -
cedente de H o n K o n g , y e s c a l a c o n s i g -
nado a l a W e s t I n d i o s I S h i p p i g n . 
D E H O N G X O H T G 
V a r i a s marcr/4 .000 s a c o s a r r o z . 2 C . 
W o o 167 btos v í v e r e s y e fcCtosch ino . 
C . C h a n g 171 id id. 
B o o Y . L o n g 21 id id . 
S . S . L u n g 80 i d i d . 
P o o J . W o o 20 i d id. 
T a y C h o o n g 10 i d Id. 
S a n F a c C h o o n g 63 id i d . . 
P o o L u n g C o . 68 id i d . 
K a m W o n g 168 i d i d . 
S . J . W i n g 4 id i d . 
L . T . T u e n 224 i d i d . 
W . F a c 5 id i d . 
C . S . B u y 1374 Id i d . 
D E C A L C T T T A . 
V a r i a s , M a r c a s . 325 fdos. s a c o s v a c í o s 
O . W . 1.000 sacos a r r o z . 
S E B A S G O O M C 
S t e e l 14.500 s a c o s a r r o z . 
1 D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n g a r a n -
tía de j o y a s 
Ronzamos a caalqcícr precio un 
gran sarttóo de finísima Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g o n á a M i u 
Benuza, 6, al lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
D í íA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
Ki República. O 
a D o o D o o í D o a a o o o D O 
BÍBLIOTECA D E AUTORES 
C E L E B R E S 
A L A R C Ü X . — t e a t r o . L>o¿ tomos. 
A R I S T O T E L E S — i ^ a , P o l í t i c a . 1 tomo, 
E Ü C C A O O i O . — C u e n t o s . ^ lomos. 
B O S S U K T — D i s c i r r s o sobrt la, ms 
t o r i a U n i v e r s a l . 1 tomo. 
P K A N T O M L . — . L a s D a m a s galante», i 
C A L D E R O N D E L A B Á R C A - T f c a t r o . 
C u a t r o tomos. „ , 
B E N V E N U T O C E L L I N I . — • Moraoriás. 
D o s tomos . . . 
C E R V A N T E S — D o n Quijote O.t w 
M a n c h a . D o s tomos. . 3 
C E R V A N T E S . — N o v e l a s ejemplaies. 
tomOS. . , „ r r w a tft" 
C I C E R O N . — O b r a s escogidas. Tres w 
A U G U S T O C O M U E - E l , catecismo 
p o s i t i v i s t a . U n tomo. 
C O U R R I E R . — O b r a s . 1 tomo. „, 
C H A T E A U B R I A N D . — A t a l a ^ E1 
U l t i m o A b e n c e r r a j e . U n 0-. ̂  j 
C H A T E A U B R I A N D — L o s Márt ires . 
C H A T E A U B R I A N D . — E l genio del cris 
c £ T E A S B I ? I 0 l N r - 0 M e m o r i a s do VI 
t r a t u m b a . Se i s tomos. Hl,^oria 
C I c R 6 ^ a d D e E l o s B E e t t « l a % ^ 
D A N T E 0 — L a D i v i n a Comedia. Dos to-
T . E S C A R ^ S . - O b r a s escogidas. ^ 
D I D E R O T . — O b r a s e s c o g i d a P<* t0' 
E S P I N O S A - E t i c a . ^ ^ t i c a s - ü» 
E S P R O N C E D A . — O b r a s v 
F L A U B E R T ^ — S a l a i n b ^ ^ ^ a u . 
G O E T H E . — F a u s t o 7 E l bes 
^ A ^ ^ e r . H e r m á n y ^ 
F R A Y ^ U I S ^ D E G R A N A D A - ^ 
^ ^ p e c a d o r e s . U" tomo. toffld. 
H y i L T A d ? V r m e s U n tomo ^ ün 
J O V E L L A N O S . — O b r a s 
l i T í u J Y E R E . - L o s caracteres ¿* 
f a s t r o . U n tomo Heflex'0' LiaSt l K O C H B F O U C A U L D m a g jil0raleS, 
nes, s en tenc ia . , y 
L Í S R A 0 " F I G A R O " . - Obras c o m ^ 
L E S A G E . — G i l B l a s de Sant ^ 
tomos- . __obra3 escogías-
L O P E D E V E G A , vui 
tomos. -K-nrán 1 tomo- . 
M A N Z O M . — l ^ o 3 i i " principe. ^ ' t0. 
TTLOS- . T T - R V T . T O — Pensamie"1 M A R C O A U R B L 1 U UB 
tomo. r -artas amatorias. 
M . I R A B E A U . — C a r t a s 
tomo. v n í ^ y o s . Dos laS 
M O N T A l G O T . - - E n * Y e s p í r i t u ^ 
M O N T B S Q U I E U . J-'i 
r/pves D o s tomos. tomos. M i R A T i N . - C o m e d i a s . D o s ^ ^ egvi 
M O R A T í N — O r í g e n e s a 
-1ol U n tomo. . .y da f0" 
M U R G E R - — E s c e n a s de la 
I ™la- U ^ J O N T F N C L O S . - C a r t a s . 
I N I Ñ O N D E L B N C i ^ ^ 
A n V Ó B A Z A N . - S a n / r a n c . s c 
í S b A ^ ^ 
P E L L Y C O . - M i s 0 S i o n ^ o m p l ^ s -
P E T R O N I O — O b r a s 
tomo. ^tinnará. p ( E s t a l i s t a c o n t i n u a r » 0() 
a n u n c i o ) . a inmn en rdst lca ^ 
P r é C i o cada t o m n „ I f " « . , ae JWCA*"' 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S aeS<1tü»* » 
V E E O S O , C+aliano. 62. tel4fono 
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" I J O S F R A I L E S M O S T E N S E S 
apoteosis cómica, que dice bastante 
más que toda una carretada de dis-
cursos. . . 
del <i'a <iice as í :—89 
^ w n 0 ^ * ^ sesión de clausura de Librado i» dolial catalana". 
^ 0 0 f . e p S u £ estosc-A^ístie-
•*r ios de provincias que com-
J d * 1^ cUfutura nación unos trea-
S ^ T ^ r ' idal de Uobate-
^ í t t T a f i r m a c l ó n en un d.s-
- trata aqat de una nuera 
S d S u s*110 de una nueva ofen-
^Tae ciatâ Il5&NIcolWtt» asegüró del Lo que no se le olvidó, lo que las "ríodo de cuatro años, con resldeu-j 
^tto61 ^^Taue esperaba alean:! profecías anunciaron y que resultó ; "cía en la ciudad de Antioquía, au-
efeto c*ta f̂d bace dos afios, dé ¡ verdad, fueron las arremetidas, las xillado por un asesor letrado, ejercíaj 
f» 0, lib^* >ot^ De3paés "llegó , amenazas, las injurias contra Bspa- j "el gobien 
^ jfttfment0 „ ji0y 8on muchos los fia- Por acusarla de todo, basta se "General. 
L a conferencia nacional catalana 
fué anunciada con estruendoso ca-
careo. Hubo crugldos, temblores, es-
trépitos y pavores, como al fuera a 
parir el Tlbiltiabo; hubo cálculos te-
rribles sobre el animal que a la pos-
tre pariría; y tras cuatro sesiones , "Antioquía" era notablemente 
"hijo legítimo de don Vicynte Reg-
"trepo y de doña Catalina Volez Gue-
"rra. 
"Voy a referir susclntamente la 
"vida de este niño que vino a ser 
"con el tiempo una de las glorias 
"más puras de su Patria. Para juz-
"gar dei mérito de un hombre es ne-; 
"cesarlo tener en cuenta las condi i 
"clones naturales y sociales del país 
"en que ha nacido, se ha formado, 
"ha obrado y ostentado sus virtu-
"des y las dotes que lo caracteri-
" z a n . . . 
" E l gobierno del territorio que 
"llevaba el nombre de Provincia de| 
sen-
de dolor, solo echó la Conferencia un | "cilio y económico. Un Gobernador; 
ratoncillo. | "nombrado por el Rey para un tfe-| 
anunciaron y que resultó ; "da en la ciudad de Ántlcquía, au-
4 0 E S T I L O S D E 
C A M I S A S D E S E D A 
NO D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L E Y E L A N D 
P R A D O 113 
F A R A N D U L E R A S 
Francisco Villaespesa será esta no-
che objeto de un homenaje y de un 
beneficio en el teatro "Nacional". 
Patrocinada ha sido la futnción por dis 
tinguldas personalidades^ amigas y 
admiradoras del poeta y prestarán a 
ella su concurso los centiros regiona-
les y el "DIARIO D E L A , MARINA". 
Todo lo cual significa q¡ue el buen 
éxito está asegurado-
rno y la Administración1 
J p s ^ ^ flue se debe perder toda ; la acusó de ingratitud. "España—' ..No 0hstante esta sencillez primi-i 
u« hay algunos todavía que dajo un señor con uu valor a s o m b r o - i . . ^ ^ ^ habitantes gozaban en sus1. 
¿ a e r a ^ S L manos amenazadoras", so—jamás supo ni quiso agradecer el .<persona3 y en sus propiedades de1 
S ^ ^ r i sesión de la Conferen-I sacrificio de Cataluña". Y que eso 60 "may0r seguridad que la que des-1 
P ^ S r o otro resultado; estos i lo digan los nacionalistas catalanes ¡ << éa ^ podido dIafrutar# 
« r a n ^ oradores que en-' a Francia, Inglaterra, Italia. . . .lVarlas eran lag cau,sag qxie conJ 
l i * al pdbliteo, y estas las cuando les pidan socorro para salir. <ícurrían a dllcir tan apetecible] 
14 
¡ci» a0-
, «.TOnda se^ón disertó e l , nos lo digan a 
^wrT^cpTca de la doctrina na- 1 la nación, que 
de la espantosa esclavitud en que se 
encuentran, no está mal: pero que "resultado. Bu primer lucrar la au-nSotros, al resto de "toridad era respetada, porque los, 
ve a toda Cataluña suJetos ^ la ejercían eran per-
| « V í p m e n t o p r i n ^ p ^ ^ <ígos de Vocal del Ayuntamient0( d9 
51 ¿ofil! acerc  "sonalmente respetables. Los car-
•*irtíSÜ*ta~ j p fleta manera; el no está bien. Porque habló el señor . 
rLonSe la libertad Bofül de la necesidad de que el Es- ^calde ordinario y pedáneo y de 
Corregidor no eran confiados smo 
r su riqueza 
demás circunstancias personales 
^ t - í Pensamiento co-. tado español, que reconoce la líber- .^orregioor no eran c 
i r ^ ^ ^ í l u ñ t , que se traduce tad de pensamiento, reconozca asimis- ^s vecinos que po 
íeP* ^ . í d coScÜva de formarlo la libertad de Cataluña, que tie- J demás circunstancias personales 
•fe» la ^^deVndiente, debe, pues, ne el pensamiento de ser libre; y es- entre ellag las morales—ocupaban 
n l S p ^ c altado y 
S**™ tiene dercho a 




Tarlos escándalos, uno 
¡feDns formidable, 
T* tareera sesión fué más serena, 
BoTira y Virgül acerca de la 
^ de gobierno de 
S » t a pu^de ser república; pero 
Arnaco hay obítáculo a que sea mo-
y a ello cabe llegar pací-
^ más si lo hiciera necesa-) Debe ser Cataluña lo que quiera. 
ta lógica es grotesca, y sin duda el "el primer .rango .social. Aquellos 
argumento ha sido mal recogido; | "cargos eran puestos de honor que 
^ va* _ ^"acepta, "ahí "están I pero con más razón pudo argüir que "lo más distinguido de la sociedad 
^ ji España I t a l l a _ _ que es preciso otorgar a Cataluña cuan-: "ambicionaba, y como no producían 
b&P^^Asr a Cataluña a lograr ta libertad le plazca, porque ese es "lucro sino honra, el aspirar a ellos 
el pensamiento, mejor aun, el deseo, "no podía ser para nadie desdoroso, 
la "voluntad colectiva" de todas las "Servir gratuitamente a la Patria 
demás provincias españolas. Y esto, "ha sido y será siempre el blanco 
por muchas razones; la menor, la "de la más noble ambición, mien-
de que causa indignación vivir en "tras que el servirla exclusivamente 
el mismo nido en que viven ciertos "por un salario parece una especu-
pájaros que solo se ocupan de él "lación vulgar. Cuando el que asu-
. ro ier  e la futura na- para llenarlo de lodo; la mayor, la "me la Autoridad se siente rodeado 
— - ^ A - K H ^ « . TÍO-I.« de que causa Jndignaclón el ver cómo ; "de la estimación respetuosa que en 
Cataluña "jamás quiso ni supo agrá-1 "todas partes tributan los pueblos 
decer el sacrificio de España". j "honrados a sus magnates, no teme 
"hallar resistencia a sus órdenes 
^rnnedad de España "habría ¡ Acaso constituida en nación Indepen-1 "razonables y su gobierno es natu-
* ir al sacrlficib". Un anónimo avi- diente, pueda hacer de Tarragona un "raímente suave y benévolo, sus 
í̂n Tjropuso la inmediata creación Santander, de Gerona un Bilbao, de "mandatos son recibidos sin descon-
j Tin ejército nacionalista que pu-| Lérida un Valladolld. . . ; acaso pue- "fianza y cumplidos con espontanei-
íeiT"ir al sacrificio" con probabi-1 da ejercer su hemogenía sobre todos "dad: la Autoridad no necesita en-¡Sss de ¿ñ10 cnanto se presenta- ¡ los pueblos ibéricos, creando un im- ] "tonces de la fuerza para hacerse 
^¿oportunidad, pero esta proposi- perialismo catalán que supere al an-1 . ^ ¡ ^ g ^ ^ E1 cariño razonable y el 
ita DO faé aceptada. Se juzgó poco tiguo de Alemania, como Prat de la \ "interés propio la reemplazan, 
¿ría, gi parecer, Y es lo cierto y la- Riba aseguraba en un discurso famo-1 '«A mediados del siguo X V I I vino 
- so. . . Debe ser Cataluña lo que qule-1 "a Antioquía, procedente de las mon-
ra, y no porque nosotros entendamos: .«tafias de Asturias, el alférez J . 
que los nacionalistas catalanes son • ..A]oilso López de Restrepo, quien se 
muchos más de los trescientos cin-
cuenta que asistieron a estos actos, 
sibo porque de ese modo, aunque no 
sea muy seguro que gane Cataluña 
alguna cosa, es seguro que la ganan 
todas las demás provincias. . . 
C. C A B A L . 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
Nota exquisita en mesa bien puesta 
Piezas sueltas, juegos enteros yestuches preciosos propios pa-
ra regalos. Variedad de diseños. Surtido de todos los fabri-
cantes. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O 9 6 . T E L F . A-3201 
E T T B O N O R D E V I L L A E S P E S A : » 
llaespesa no tiene hoy par en la lí-
rica castellana. No obstante hallarse 
aún en la plenitud de su vida, se 
aproxima a cien el número de libros 
que ha publicado, y pasan de cua-
renta los que tiene en preparación 
para un futuro no lejano. Preciso 
es acercarse a la obra incomensura-
ble de Zorrilla, o remontarse hasta 
la pasmosa facilidad del "Fénix de 
los Ingenios" para encontrar prece-
dente a la fecundidad extraordinaria 
del vat$ andaluz. 
Pero si todos sus merecimientos 
¿Lo .merece Vlllaespesal? ¡Qué du-
da cabe'i Entre eL númeiro de Hite-
ratos españoles que úl t imamente nos 
ha visitado, el bardo endailuz se des-
taca con una reciedumbre de peosona-( como poeta' má8 a*n' como illtelec-
lidad que pocos escritores, poseen de tuaI' 1,0 bastaren a dar carta de le-
manera ban indubitada. A VilLaespe- ^ t í m l á a á al homenaje de esta noche, 
sa no se le discute, al menos en la Be hallaría motivo harto sobrado pa 
totalidad de su personalidad poética. 
L a exuberancia de su vena lítrica, el 
vuelo acelerado de su numen, su por-
tentosa fecundidad, le hacem incurrir 
a menudo en reípetlclones inúti les , 
en imperfecciones, de forma,, en ver-
ra el mismo en la hermosa labor de 
acercamiento hlspano-amerlcano que 
ha llevado a cabo. Como muy ati-
nadamente apuntaba la distinguida 
periodista Srta. Isabel Margarita Or-
dext en su interesante entrevista con 
aenable que toda la conferencia 
doledó del mismo defecto. 
La seBión de clausura fué un de-
«jstre- diálogos vivos y duros entre 
M señor Pí y Sunyer y el señor Ma-
cá; aplausos por un lado y siseos 
DOT el otro; acusaciones y escánda-
las; salida aürada del señor Macla 
Tlos que-siguen sus órdenes; denues-
to! a la Lliga y a Cambó. . . Unai 
Colombia en la época colonial 
R E M I N I S C E N C I A S A N T I O Q U E M S 
"estableció en la rica vega de " L a 
"Sabaneta". Todavía se ve allí una 
"casa antigua, ancha y baja, asaz 
"maltratada, que se ha llamado la 
"casa del Cura, porque pertenecía 
"al principio de este siglo al doctor 
"don Cristóbal de Restrepo, el ma-
pero como este pequeño y valiosí-
simo código encierra más ciencia éti-
ca práctica que todas las filosofías 
antiguas y modernas, esa instrucción 
elemental, mamada con la leché de 
la madre, ?nculcada con fervorosa 
asiduidad desde la cuna, fortificada 
con el ejemplo diario, bastaba para 
formar una generación sinceramente 
piadosa, hombres de bien a carta ca-
bal, mujeres escrupulosamente hon-
radas y modestas, que fiaban a esos 
solos altos valores su mayor satisfac-
ción y su mejor contento. 
E l acatamiento profundo de la au-
toridad paterna, el cumplJmiento re-
ligioso de la palabra comprometida, 
la inviolable veracidad del juramen-
to, el respeto a la propiedad, el ho-
rror invencible a los actos que aca-
rrean la infamia, la piadosa compa-
sión al desdichado, un sentimiento 
modesto pero firme e incontnastable 
de dignidad personal, aun bajo la 
opresiva mano de la pobreza, constl-
tían el fondo moral de aquella ili-
terata y sincera población. 
L a beodez, que hoy nos aflije y 
alarma, era escasa en aquella época. 
Un beodo consuetudinario era visto 
con la mortificante lástima con que 
se mira a un loco dañino e incurable; 
su compañía y su presencia eran evi-
tadas como las de un lazarino. 
Los grandes crímenes eran raros. 
No obstante la severidad de la anti-
"yor de los hijos de don Vicente, gUa legislación española, la conciten 
"y primer cura de Envigado. L a ca 
"sa fué edificada probablemente por 
"el montañés don Alonso, quien tra-
"jo al Nuevo Reino de Granada el 
"apellido de Restrepo, que hoy lle-
"van en Colombia y fuera de ella 
"millares de sus descendientes, sin 
"contar los que descendiendo por 
zuda diligencia con que se averigua-
ban los delitos y so perseguía a los 
grandes delincuentes, y la inflexible 
firmeza con que se les juzgada, el 
último suplicio de un reo no ocurría 
sino muy de tarde en tarde. L a no-
ticia de la ejecución con todas sus 
nan y arruinan los negocios, hacían 
muy común que las rentas de las 
familias superasen a sus gastos, lo 
que facilitaba el capitalizar o ate-
sorar. 
Don José Fél ix se consagró al 
estudio de la jurisprudencia, reci-
bió en ella el grado de doctor, y de 
la Audiencia el título de abogado. 
Cuatro doctores en una familia era 
entonces caso Inaudito en Antio-
quía, que llamaba la atención; de 
aquí vino el llamar L a Doctora a 
la quebrada que corre cerca de la 
antigua casa solariega de los Res-
trepos, nombre que se conserva to-
davía. 
V 
bosldad innecesanía y en mutíhos lu-!el poeta' V ^ c u á z recientemente en 
.gares mifs que la crítica sevem le ha'el "Heraldot ^ c^ha"' Vülaespesa 
"señalado. Pero la que pudiena TTa- se ha colocaao al lado del Asigne 
marse el núcleo de su producción, |Rodó' de Montalvo y de Ugarte en 
la. esencia de su estro, es de una ca- iSU8 reiterados esfuerzos en pro del 
lidad tal que en su presencia, olvida- j híspano-americanismo. E l autor de 
mos todos sus desaciertos para absor- "Bolívar" ha sentido la epopeya de 
ber .gota a goita el sabroso néctar que jla independencia americana con igual 
rezinman sus estrofas. /visor las incontables hazañas de 
¡ la reconquista. Su li'ra ha vibrado 
E l autor de "Aberh-Humeya" pare- \ igualmente para cantar las glorias 
ce ser el heredero directo de esa vena de su patria que para lanzar a los 
l inca, caudalosa y fecunda, tradi-¡ cua.tro puntos cardinales los nombres 
cional en la poesía castellana. No es ! de Bolívar, de Martí y demás paladi-
la suya una inspiración enfermiza,' 
raquítica o llorona. Antes a l contra-
rio es necia, enérgica, viril, a la ma-
nera do Zorrilla. E l torrente de 
poesía <sue fluye de su estro raras 
veces corre con sorenidad de agua 
mansa. E n cambio icuárntas como 
animado por un soplo ptotente, extra-
humano! Más que esa graciosa pre-
ñes de la independencia americana, 
enjoyados en la fulgente pedrería 
de sus estrofas. Por su labor lite-
raria y por su labor puramente perso-
nal en pro de América y de los ame-
ricanos, por su amplitud de criterio 
que le permite enlazar en sus versos, 
sin exclusivismos mezquinos, el alma 
de España y el alma de América, 
porción de elementos que constitu- villaespesa no se siente extranjero en 
E r a el señor Restrepo patriota 
sincero, abnegado y ardiente; su 
estudio favorito de la historia y de 
la literatura clásica, griega y la-
tina, le había inspirado un elevado 
concepto de la forma republicana; j yen ta belleza apolínea ,que se observa i ̂ ^ 0 ^ de las naciones de Hispano 
creía ingenuamente que la América, ©n las odas de Fray Luis de León o en 1 América, 
bajo este sistema de gobierno, sería las silvas de Ritoja^ son de notarse en 
a la vuelta de algunos años el em- yilaespesa el gigantesco aliento lí-
porlo de las letras, de las ciencias 1 . 
y de las artes, y sin pensarlo tras- rico cou ^ el I),oeta anima sufi es-
Salvar las fronteras que humanos 
prejuicios colocan entre pueblos de 
una misma raza para sentirse meji-
mitia a sus discípulos su candorosa 
y entusiasta persuación. Los repu-
rada dejaron la república en el si-
glo pasado, no eran para él repu-
blicanos, sino "fanáticos furiosos", 
que no habían comprendido que la 
justicia, la seguridad, la libertad 
para todos son el fundamento y el 
fin esencial de la república. Como 
cristiano sincero atribula las atro-
ces violencias y barbaridades de 
aquellos republicanos a su Impie-
dad. P a r a él, el Patriotismo era 
circunstancias Iba de boca en boca una emanación natural de la Rell-
hasta el último rincón de la monta- gión, un ramo de la Caridad; con "mujeres no llevan el apellido. Cre- _ 
Enrédente interviú concedida por a un país sonado o misteriosamente ^»ciclo. eg el número de los nietos de 'ña , corroborando en todos los ánimos frecuencia repetía el pensamiento 
el señor General Pedro Nel Ospina, revelado, grande, rico y hermoso, i «a;iuel patriarca que han figurado el horror al crimen. sublime de un antiguo: Deo et pa-
Bclualmente en New York, al señor donde ellos querían, por encima de¡ « figUran ventajosamente en lai Un suicidio voluntario, y debieron' trlae natura nos genudt. 
"República. 
" E n la parte sur de la misma ve-
"ga se había establecido algunos 
"años antes el capitán Juan Vélez 
Miguel de Zárraga, representante del tantos peligros y poderosos inconve 
"ÓlAfilO DE L A MARINA", en di- nlentes, con merma frecuente o día-
día ciudad, ha expuesto nuestro fu- ria del personal en marcha, y el en-
turo Presidente de Colombia, sus flaqueclmlento consiguiente, el ham-
iiísas hispanas, y reclamado a la vez bre y la desnudez, y la muerte mis-
la conveniencia y sana orientación ma vista y senüda constantemente ae Kivero. mpntanes tamoien. es 
deMa fraternidad, que considera él a sus alrededores, aquellos españolee ^ . f 1 Pf linero que ,e„n .e „.Aa 
Mispensable para el mejor porvenir repetimos, aquí, con honda satis-! ^^f1"11 ,Mzo .una P^J1^011 im-
7 la mejor inteligencia do los pue- facción y sincero reconocimiento, i ( P ° r ^ n ^ ^ ^ 
blos de l̂ abla española en nuestra la hicieron inmortales sus nombreg y 
América con la madre Patria. ! dejaron sellada, con sello de firme-
La lectura de la aludida Interviúiza. sn tenacidad, de raza Indomable; 
y !a rememoración que hace el Ge-'©n sus propósitos preconcebidos y en 
neral Ospina, de sus ascendientes de S11S determinaciones tomadas, la fina-
pura cepa española, nos han indica, lidad perseguida: " E l engrandeci-
•ilo la conveniencia de citar o de miento de su patria primero, y el 
líoíisignar en este humilde trabajo ejemplo viviente y levantado de sus 
ílgunas elevadas y muy justas apre- Proezas Para la humanidad después! 
«liciones de la^autorizada pluma de i Ya dueños los conquistadores cl-
«í finado padre. Doctor Mariano Os-1 tados del "territorio de sus sueños" 
Pina Rodríguez ( rememorando ia in- comenzaron su labor defensiva con 
'repidez y la heroicidad de los hijos Ia organización suficiente que les 
ídé España en suelo americano, du- diera garantías y seguridades en la 
¡toite la época de la conquista y de posesión del bien adquirido, y así en 
•^as empresas de descubrimientos ese proceso Iniciaron los cultivos de 
iLáei Inicio y fomento de poblaciones todo aquello que les eran indispen-
ite este Nuevo Mundo i sable para su alimentación y tam-1 Envigado e Itagü parece que se au-
/lefecto. e n u n o d e s u s m a g i s t r a J b l é 1 1 el fomento de Pe9ueña^ pobla-! rentan o aquilatan la fecundidad, 
'" wtículos titulado " E l Doctor Jo 
_ i — 
río, está la más hermosa y fértil de 
tó un trapiche. Su descendencia no 
"es menos numerosa 'ni menos lm-
"poitante que la de don J . Alonso 
"López de Restrepo; pero como sus 
"hijos varones fueron pocos; y mu-
"chas sus hijas, el mayor número 
"de sus descendientes no llevan su 
"apellido. L a mayoría de las fami-
"llag notables del Estado desciende 
"de uno y otro de estos dos patriar-
c a s , y muchísimas de entrambos. 
" J . Alonso López de Re&trepo es 
"el tatarabuelo y Juan Vélez de Rl-
"vero el cuarto abuelo del doctor 
"don José Féliz. 
E n la parte del valle que com-
prende las poblaciones y campos en 
•| Sélts Restreps y su época", con-
lo siguiente: fní08 con(iuistadores españoles des-
!¡H y sometieron este país, 
wnendo de puntos diametralmente 
testos- unos 
clones, con caminos más estables, etc. I ffescura'1frrondosi,da(i J belleza de la 
etc., hasta alcanzar, como alcanza-! Herra-̂ l í' en la banda oriental del 
ron el dominio cierto y la organi- río. ^ hermosa y fértil de 
zación del gobierno y explotación del fus v^as ' L a S^aneta; en ella es-
suolo, en fuanto los rudimentarios t * ™ ^ 
medios de que disponían les perml 11 
tlera. • 
Don Narlano Ospina, como buen 
trepo. Bañan esta vega los 
arroyos que descienden de la verde 
montaña de L a Romera, que lleva 
todavía sobre su frente una esplén-
ser rarísimos los que en aquellos; Mirando la justicia como el ré-
tlempos ocurrieron, era un acontecí- sumen de la ley moral dada por 
miento tan horroroso que su memo- Dlos al hombre para hacerlo un ser 
ria se trasmitía con espanto de gene- soclal y clvlllzable, tenía por ella 
ración en generación. nuestro filósofo, no diré respeto, ve-
E l demonio de la política, que di- neración profunda, sino una especie 
vlde las familias, que siembra y cul- de cordiai idolatría; ante la justi-
tiva la desconfianza, el odito y el ren- cIa toáo debe ^ todo deb¿ c ^ 
cor entre región y región, entre pue- llarí E1 día en ue la justicia réine 
blo y pueblo, entre hogar y hogar I soberanamente en el hogar domésti-
que envenena las dulzuras de la vl^ ic en el gobierno de ^ bl 
da privada, que mantiene todos los en sus relaCiones Internacionales, 
ánimos en estado de constante in- se día empezará la edad de o7ó 
quietud y alarma, que turba y para- , f *T. , J T ^ 
liza los negocios, haciendo inseguro ^ S ^ ? ^ * V™t&B- **f**<> V™-
el fruto del capitkl y del trabajo ale- ^ * S p / r ^ * e8e día ventn: 
ja del país la inmigración de cauda-1^8,0 b a * * l l f * T , para la ^ n u m i -
les, de capacidades y de brazos útl- fad Por obra de la civilización cris-
les; el demonio de la política, que f a n a ' ^ o / f su Perfección absoluta, 
embota los más nobles y generosos incomPatíble fon la naturaleza hu-
sentimientos de la humanidad y h a - P e r o sí en un grado más o 
ce brotar y crecer cuanto hay en ella]1116110^ elevado. 
de antipático yantisoclal se fué in- • Según su doctrina, la justicia es 
troduciendo fatalmente en el curso |el orden: fuera de ella todo es con-
de aquella vida modesta y ejemplar, 'fusión y principio de decadencia y 
L a sencillez patriarcal en el ves- i de ruina. L a moral y la política de 
tido, alimentos y mueblaje, y el 
hábito de estar siempre útilmente 
ocupados, tanto hombres como mu-
jeres y niños, producían efectos im-
portantísimos para el bienestar de 
los resultados inmediatos son la 
teoría errónea y desastrosa de las 
pasiones ciegas y de la ignorancia 
miope. L a historia de las vicisitu-
des de las naciones no es más que 
. que pertenecían a 
aevastadores del Perú, venían del ; 
j1̂  Por Popayán • los o -̂os eme ha->antloqueno bos«ueJó en general en dida corona de magníficos robles. A l 
'"^partido de Cariatrena ' lleeáron 1 su citado artículo, la grandeza de lado opuesto, dominando la rica ex-
'V1 Norte. Ellos halHron el naís la obra esPañola en el Particular ci-jplanada de L a Estrella y San Anto-
íflertode selvas y ocuuado ñor trl ! tado' Pero' concretó su trabajo par- ni0( Se ostentan la alta cima del Ro-
."s bárbaras, algunas de pilas an ticularmente al Departamento o Pro-lmeral y los tres elegantes picos que 
Ráfagas; ia3 menrm n t r a ^ H ^ vincia de Antioquía, y de su citado. ios habitantes de la parte norte del 
Jipabaa la banda oriental del Cau- artículo "Don Félix Restrepo y su valle llaman " E l Calvarlo" y los fn-
?• ^sde el río de Arma hacia el éPoca"' hemos seleccionado aquellos dígenas " E l alto del Encanto". Bs-
^territorio que recibió el nombre aPartes ^ue nog han parecido en es- tos nombres misteriosos ¿no son aca-
116'Provincia da Qimbava " tos niomentos más Interesantes para so la sombra de una antigua tradl-
: f11̂  toda persona anp t̂ ne-a ' ser transcriptos, como buena infor- clón de haber sido aquella cumbre 
'4Iera nociones de ?P t r a Fía m oría 1 macl6n para los asiduos lectores del simétrica, en los siglos de la gentil! 
2 ^denciada la h^rniPiH^ ¿Ti na i "DIARIO" y también para justificar. dad, un monte sagrado, como lo fue-
k?1 er español al a o n n í o f a . ^ ' la esperanza que tenemos o que de-! ron en otros puntos del globo el Olim-
?elIos tlemnos---Pmnr0c +o fo bemos tener los Colombianos de que po, el Merú, el Lefeu, el Samanala 
WV!.1!111, de lnnumerab}eSn pe-i61 Señor General Don Pedrü Nél 0s- y otrOS mucbos? 
acometer-
el Señor General Don Pedro Nél Os 
territorio S n ^ ' ^ e tomará posesión de la Pre- "Hay pocos puntos sobre la super-wuzando un 
^ « O m o üregular si'n'nimbos de" s1^110^ de ColoinbIa el dla 7 de ficle del globo, diCe el sabio y elo 
Jamados, sin camlnns n^A n n r i i p i ASosto—aniversario de la batalla del cuente Caldas, más ventajosos que 
hnLConsl(ierarse comn L i o « ^ f ^ a l i 1''Puente de Boyacá", que selló la in- . la Nueva Granada para observar y, enT re civilizado ^ P n ^ n , , ; v^aofo dependenla de mi patria—Iniciará' puedo decir, para tocar el Influjo del 
¿ ^ s los resldentpVHp t H I en tan histórica fecha, una Admlnis-'; clima sobre la constitución física 
Inft0 terHtorio lo IrV^ ^ l ^ f í tración que acredite la herencia mo- del hombre, sobre su carácter, sus 
J f ^ 3 y muchos de ellos ral que tan honrosamente propagó virtudes y sus vicios". Yo me per-
ial íi0nes antronófaL* ™ :su Señor padre, Don Mariano Ospl- mito hoy decir, después de aquel 
«eñv 0IIletIdo3 periódifamonfn o i^ó ' ua. con la adición de capacidad y ilustre prócer: no presta nuestro país 
r98 le una naturalpS ^ i r a - L v ; ^truismo que confronta ahora su un punto en que las condicibnes y 
erante en todo a p ^ f r i y | vastas cultura, remozada periódica-, circunstancias físicas que constituyen 
a apenas o r p i h i ? J^í? i mente en grandes centros europeos.'lo que se llama clima, en esta acep-
enemiffos ^ i v a L ^ I que fué por cierto lo que realmente ción del vocablo, hayan producido 
eomo en AI oi,. ,1, ® lies faltó a la mayor parte, o al ma- efectos más patentes sobre la consti 
todas las clases y para el progre- |la historia de la injusticia y de sus 
so de la riqueza general. Eran ra- efectos naturales, 
ríslmas las familias que reducidas siendo la justicia el principio de 
a la última penuria vivían de la lcriterio de este pensador de sangre 
caridad pública. E l hombre rico !fríai de p iádda firmeza y de mira-
que por cualquier accidente perdía !da extensa y desapasionada era más 
su fortuna, no se creía degradado común que hallarlo en desacuerdo 
tomando la barreta o el hacha para con iaS opiniones dominantes y 
procurar la subsistencia de su fa- exaltadas; pero su crítica siempre 
milia trabajando en las minas o en ¡modesta y benévola no era nunca 
los campos; y las señoras, sin reba- desapiadada u ofensiva; juzgando 
jar un punto en sus pretensiones .siempre las circunstancias atenuan-
de hldalgua, se ocupaban solícitas i tes, juzgaba los errores como fla-
en los mas humildes quehaceres do- quezas disculpables dé la débil ra-
trofas y el ardor dionisiaco con que, cano en Veracruz, portorriqueño en 
espontáneamente, brotan las imáge- , San Juan, cubano en la Habana y es-
nes de su fantasía generatriz. Por | pañol en Méjico, en Puerto Rico y en 
eso en las poesías de VÍUaespesa hay 
derroche de musicalidad y de armo-
nía, inspiración elevada, y exuberan-
cl de Imágemes como en el autor de 
"Los cantos del Trovador". Todo 
ello adaptado, desde luego, al concep-
to modernista del verso, de tal modo 
que, habiendo recogido para sí las 
más salientes cualidades del mencio-
nado poeta, las muestra en el rami-
llete multicolor de una estrofa, dis-
puestas y enlazadas a la moderna 
usanza. 
Por su prodigiosa fecundMad, Vi-
Cuba, denota un acendrado espíritu 
racial y un profundo sentido de la 
confraternidad humana. 
Eso, por s í solo hace a Villaespe-
sa acreedor del homenaje con que 
será obsequiado esta noche. Homena-
je que será a la vez ayuda material 
para el poeta porque éste, generoso 
y espléndido, ha 2do repartiendo a 
su paso, con el tesoro de sus versos, 
ese otro tesoro "que en esta nuestra 
edad de hierro tanto se estima". 
Francisco ICHASO. 
P 0 S T - C R 0 N I C A 
Programa del homenaje a 
pesa. 
don Gregorio de Villaes- quio Aragonés y 
Campos. 
Presentación, en nombre del Direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA, al 
niño sin manos, de la ofrenda nacio-
nal cubana, por don Francisco Vi-
llaespesa. 
Adiós a Cuba, poesía de don Fran-
cisco Villaespesa, ^or la señora Ma-
ría G. de Villaespesa-
Una banda militar amenizará los 
entreactos. 
L a temporada del "Principal" 
c l é n a g a / l j 1 ^ * ^ de'nuestros' "grandes tución física del hombre, sobre sus 
ítóitersidad de especies a cual hombres", hasta mediados del pasa- cualidades síquicas y su carácter. 
v03 los unoVv "raTite" do siglo, que. culminaron en las cien-1 que los campos de Envigado ¿Qué 
tmicioneros l o / ot™?- • cías, y hasta en las artes, sobresa-1 lugar del vasto terntonto de Colom-
fiable, i 110808 611 Profusión In-! li»ndo en 
rer03aa . J ^ ^ r e s , en manadas nu- nie»te ( c 
su inteli-
dase de Víemhróa'** del i Así, pués, en 'estas condiciones o ̂ encia, su saber, su carácter y sus 
1 con l^s antecedentes anotados ^ A ^ f S f x l t t f i ^ I S Í A ^ i * 
mos 
Ll muchas de ellaa. notable-|bia ha producido, con igual número 
Cuervo, Caro, y muchísimos1 de población y de medios de educa-
^TL? P W l o z X n í a T T n ee-; más)'sin haber probado en las ori-¡ción en el espacio de un siglo tan-
Í . | C ^ a r e S de espccies dlvl?-, Has del mar el agua salada. 
mésticos: nadie se avergonzaba del 
trabajo. Las viejas y ruinosas preo-
cupaciones españolas, que hacían 
del hidalgo pobre un mendigo o un 
bandido, no habían podido subsistir 
en ellas. L a constante laboriosidad 
de aquellos montañeses no era tan-
to efecto de codlacla como del sen-
timiento profundo del deber. No 
vivían ellos como tal vez sucede 
hoy, atormentados por un afán In-
quieto de enriquecer, afán domina-
dor e intolerante que no da tregua 
ni descanso al ánimo, que excluye 
todo otro pensamiento y que, si hace 
crecer la riqueza, hace descuidar 
otras atenciones no menos impor-
tantes. Para aquellos sinceros cris-
'tianos la ociosidad, la pereza era 
un vicio capital, fuente segura de 
corrupciones y de maldad; el tra-
bajo, un precepto divino al cual con- , 
fiara la Divinidad, la moralidad y ! 
el bienestar de las familias y de 
los pueblos. 
Nuestros sencillos y laboriosos l 
abuelos, privados 1 de tantos elemen- ! 
tos y facilidades de goce, que en 
el presente siglo nos han procurado | 
la industria europea y el crecimien 
to 
zón humana 
Las prácticas sociales de todo gé-
nero, en que la vanidad disfrazada, 
ya con el manto de la devoción, ya 
con el de la cultura o el progreso, 
sacrifica los derechos de la pruden-
cia y las justas exigencias de la ca-
ridad, eran el blanco de sus joviales 
y delicadas sátiras, que nunca des-
cendían a la mordacidad. 
Habituado desde la infancia a la i, 
regularidad en sus acciones, dueño 
Primera parte del programa épico, 
original de Francisco Villaespesa, 
titulado Bolívar. Interpretado por 
los principales elementos de la Com-
pañía Villaespesa, que dirige el no-
table primer actor Rafael Victorero. 
Habanera; E . F . Arbós. 
Seguidillas gitanas; E . F . Arbós. 
Para piano, violín y violoncello, 
por los señores Amadeo Roldán. Al-
berto Roldan y Adolfo Araco. 
Recital por los Ilustres poetas don 
José Manuel Carbonell, don Guiller-
mo Montagú y don Hilarión Cabri-
sas. 
Estreno del paso de comedia en 
un acto, original de Julio Dantas, 
arreglado a la escena española .por 
don Francisco Villaespesa, titulado j ta Angeles", comedia de Pedro Mu-
Don Ramón de la Capichuela, por E n - 1 Q0Z Seca, estrenada recientemente 
riqueta Sierra y el señor Victorero. en Madrid por la compañía Alfta-
Homenaje lírico por los ilustres I Bonafé. , 
poetas don Angel Lázaro, don Eut i - • Muchas novedades se preparan. 
Para hoy se anuncia nuevamente 
" L a Chica del Gato", comedia de Ar-
niches, el mayor éxito de la tempo-
rada. A petición del público vuel-
ve a escena esta noche la referida 
obra. 
Mañana será estrenada " L a Señori-
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
Nacional .—Función en 
Frálc isco Villaespesa. 
honor de 
^ 7 ^ ' aun ahora en este si o oiga-;virtudes como aquel campo priylle- desgraciados que nosotros? No lo 
¿ i z a n d o con S favoTes de- s lo que nos dice y aconseja Bou; ̂ d f ^ n qué punto No son ^ riqueza) ni la cien, 
civilizaeión le ha Mariano Osnina en su maeistral yi^iana, en uno y c ^nia|cia) 
-(iavfaSénero huinano, consti- ya c 
e i > a c J t f e r i o s peligros y una 
(Pasa a la página CUATRO) 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bríDantet, 
tafiros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
j ¿amantes, y en platino y brülaa-
de nuestra riqueza, ¿irán más | ^ Surtido en oro y plata, de bolsU 
» o a a l 9 c i v i U z a ^ T e ha Mariano Ospina en su magistral y1 X "elegant-T y ' ^ r r e ^ t o í de lf ̂  ^ * ^n\CÍ?' ni !fS r * ^ * * 
fe tSal l género humano consti- ya ^tado artículo. tipot f®;!5f del lujo y de la moda lo 
^ i ^ a 6eri0o npll._0; í o n s U J ^ ^ ^ ^ i n t e J - ~ J o ^ que produce la dicha de un pueblo o 
î5-?80 deTní »te para 13 vida y ¡"res para el personal directivo del • ¿ado" entre nosotros un a'lto grado 
Wi*11 cruzar " Y Í ^ d o s , que "DIARIO D E L A MARINA y de al-i de perfección, nuestros artistas Irán 
M„. ĝai-oe. 0 residir por aaue- "a'nna.a f a m i l i a a l reinaba pn F s D a ñ a ! „ v . ^ ^ » ^ oiu ina TnnHAlna «nc nV.-P!io ^ C ^ e s - J T 1 " , resiair Por aque 
Ms, - tan <L en esas condi-
•V y Peli J Proplas' come terri. 
a fn °Sas• a(l"e11os espafto-
^ S a 11! Za de tenacidad y de 
' V55^'tam^011 a la csPital de 
Ĥ» C0lllo ln0 que t,alltíron de] 
^ que Partieron de 
c ; 1Ue'>r'V0n<;ierto ni plan nin-
^ u' 7 la 61 Propósito ^Ita „ ia_ determinará^ f— ^I ta ' 
gimas f ilias) rei  e  Espa a}a buscar allí los modelos de sus obras, 
"y sus colonias Carlos I I I ; goberna-j com0 ios Praxiteles y los Fidias iban 
"ba el Virreinato del Nuevo Reino'a Mileto, a Lesbos o a Ténedos a bus-
"de Granada, don José Solis, y lajear las formas más dignas de repre-
"provincia de Antioquía don José! sentar sus divinidades. 
"Ramón de Chaves. E l 20 de No-1 L a civilización de un pueblo se 
"viembre de aquel año nació en el; representa por el grado de morali-
"partido de Envidado y fué bautiza-
"do en la iguesia parroquial de di-
"cha villa, por el Pbro, doctor don 
de un individuo; son la paz del 
alma, la confianza en la seguridad, 
la satisfacción de la propia situa-
ción, la esperanza en lo futuro y 
la ausencia de todo lo que inquie-
ta y alarma 
E n 1760 no había en Antioquía 
grandes capitales acumulados, pef-
ro sí riqueza notablemente sólida 
dad, de instrucción y de bienestar y ereciente. L a sencillez y regula-
de que él disfruta. :ridad de la vida, la ausencia de to-
L a instrucción religiosa no pasa-i4o gasto de lujo, la estabilidad del 
Principal.— Compañía de Luis 





Actualidades.—Compañíá de A. 
Pous. E n primera tanda sencilla 
"Cien pesos por un cuarto". E n se-
gunda doble, " E l altarito de Cruz" 
y " E l Album de Juan Guanajo". 
Capitolio.— Alas 
"Pobre Margarita". 
5 114 y 9 112 
Campoájnor.—A las 
"Lengua Melosa". 
5 114 y 9314 
y valeroc^"minaCÍÓn tomada, I "Juan José de Restrepo, un niño que'ba las lindes de lo más elemental de l i \den , y virtud de la cual no se osamente de ir, ¡allá! ("recibió el nombre de José Félix,4catecismo de la doctrina crist?ana; Ivelan esa-s emergencias que trastor 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
¿c cedro y de caoba coa marquetería 
y bronce, para sala, comedor y 
cuarto. 
Bahamonde y Cía. 
OBRAPIA, 1 0 3 ^ Y PIACTOO (AS* 
JES BERNAZA) NUML 14, 
\ T E L F . AnSOSd 
Fausto.—A las 5 1|4 y 9 3|4 "Lo 
que pasó a Juanito". 
RlaJto.—"Los tres mosqueEteros"". 






-A las 8 "Lecciojues- da 
-A las 5 114 y 9 1\2 " L a 




9 112 "Espíritu j 
W Ü S O B . — " E l invencible del Oes-
te". 
Inglaterra.—A. las 5 1)4 y 9 
de menos se piensa". 
'Dem-
lára .—"La perfidia de l a mujwr'-
A S O C I A C I O N D E R E P O R T E R S 
D E L A H A B A N A 
glamento. 
E n tal virtud rogamos a nuestros 
compañeros para mayor rapidez y 
eficacia nos envíen por escrito an-
tes del primero de Agosto próximo 
y al local de esta Asociación, Manza-
na de Gúómez 221 A, cuantas re-
E n Junta General Extraordinaria i formas estimen pertinentes. 
celebrada el 17 del corriente mes, se 
tomó el acuerdo de nombrar una co-
misión encargada de revisar y pro-
poner modificaciones al actual Re-
Habana, Julio 18 de 1923. 
José M. Valdés Gallol, Oscar R<v. 
driguez Feco, Agustín Lazo. 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Julio 20 de 1922. 
H A B A N E R A S D e n u e s t r a V e n t a " m e d i a e s t a c i ó n " 
DKL DIA 
—De fiestas ¿qué hay? 
— L a s de los clubs elegantes. 
—P-ero pocas, 
—-Muy contadltas, 
— i Cuál es la más próxima? 
— - L a de mañana por la tarde en 
«1 Tennis en honor de los remeros, 
— ¿ U n baile? 
— S I 
— ¿ N a d a más? 
—-Antes se hará entrega a loa 
trlTinfadores de los premios que ob-
taTteron en las regatas del domin-
go, 
— ¿ E n el Yacht Club nada? 
— L a fiesta de Agosto. 
—s¿Ultima del verano ? 
-—Definitivamente, 
— ¿ Q n é pasa por sociedad? 
—-No se oye hablar más que de 
las que se embarcan. 
-—¿Unico tema? 
—Cuando no se habla de viajeros 
« 8 habla de bodas, 
—¿Muchas bodas? 
—Algunas que están ya anuncia-
das en las crónicas y otras que son... 
el plato del día. 
—¿Verdad que se casa un poe-
ta? 
—Todos lo dicen. 
— ¿ T tú qué sabes de esto? 
— L o que d icen . . . 
—¿Muchos los viajeros? 
—^Interminables. 
—Veo que se anuncia la vuelta 
del Ministro de la Argentina. 
—Llegó ayer de Nueva Kork. 
—¿Quedó allí la señora? 
—Siguió viaje a Europa. 
— ¿ A quiénes despides hoy? 
— Y a dije los que van en el va-
por Ulúa y me falta decir que en 
el Alfonso X I I , que sale esta tarde, 
regresa a Madrid el joven abogado 
Antonio Bernabeu. 
— ¿ N o sabes de otros viajeros? 
—Muchos, muchísimos. 
—¿Estarás enterado. . . ? 
—Sí . De que se embarcan el 30 
Juanillo Montalvo y Eloisa Salar 
drigas. Van a Mondariz. 
—De arte ¿qué se cuenta? 
— L a s sesiones de modelo vivo 
que por iniciativa de Valderrama 
se inaugurarán pronto en la Aso-
ciación de Pintores y Escultores. 
—¿Nada más? 
—Háblase de una Exiy)slclón de 
Arte Retrospectivo, en la misma 
casa, que prepara la señora Viuda 
de Melero. 
—¿Vuelve Mimí Aguglia? 
—De seguro. 
—¿Ningún chismecito? 
—Uno del Vedado. 
—¿Cuál? 
—No podría darlo por ahora. 
— ¿ Y de teatro? 
— E l festival de esta noche. 
— ¿ E l de Villaespesa? 
—Que será un gran éxito. 
E L P L A C E R E S C O M P L E T O , 
c u a n d o a p a r e c e e n l a m e s a e l c a f é d e 
' 1 A F í O R D F T l f i F S " ?0LIVARí 37 
U \ T L U U U l i i l D L ü TELEFONOS: A-3820, M-7623. 
He aquí una muestra de la li-
beralísima proporción en que fue-
ron rebajados los precios para 
ofrecer esta Venta "media esta-
ción" de telas de verano: 
Mesa con organdíes estampa-
dos y voiles; de 50 y 60 centa-
vos, rebajados a 25 centavos la 
vara. , 
Mesa con voile fino, muy ancho, 
colores lisos, entre los que figu-
ran los tonos de moda, como ja-
de, coral, salmón, n i l o . . . De 60 
centavos, rebajado a 35. 
Y con la misma enorme rebaja 
el ginghan ancho, nuevos estilos, 
a cuadros. 
Holán batista de algodón, muy 
ancho, lavable, dibujos apropia-
dos para batas, a 50 centavos. 
Y por el estilo todas las telas, 
que abarcan una variedad intere-
santísima. 
Mañana publicaremos nuevas 
"demostraciones" de las ventajas 
que brinda nuestra venta "media 
estación" de telas de verano. 
¡Pero mejor sería que viniera 
usted hoy a comprobarlas perso-
nalmente ! 
P E L E T E R I A "LA OPERA" 
Continúa la liquidación. 
Completo surtido de calzado de 
señora, caballero y niños. 
¡Aprovechen ustedes la opor-
tunidad de comprar zapatos a pre-
cios de realización forzosa l 
GRAVE ESTADO DE LA REINA 
MADRE LUISA DE DINAMARCA 
Copenhaguen, 20. 
L a Reina Madte Luisa de Dina-
marca, que se nalla gravemente en-
ferma con un ataque de pneumonía 
pasó una noche muj^ intranquila, 
según se ha dicho extraoficialmente 
hoy. Decíase quo sus fuerzas iban 
debilitándose bajo el ataque de una 
alta fiebre, todos su shijos estaban 
a su lado hoy, excepto el Rey Haakon 
de Noruega, y la Princesa Ingeboro 
de Suecia, que se espera que lleguen 
hoy. 
V I D A O B R E R A 
Lá Unión de Fogoneros, Marine-
ros y Similares. 
E n los astilleros de la Chorrera, 
ha sido votada al agua una hermosa 
lancha, construida por la Unión de 
Fogoneros, Marineros y Similares, 
pera realizar eu la bahía aquellos 
trabajos que necesite la organiza-
ción de los Gremios, transportar co-
misiones, llevar órdenes etc etc a loa 
asociados. 
Los Socialistas Obreros 
E l Comité Ejecutivo Provincial y 
los presidentes y Delegados de Comi-
tés de Barrio, han celebrado una reu 
nión en San Igancio 75. Presidió el 
acto el señor Bonifacio Ruiz. 
Se dió cuenta de la constitución 
de algunos Comités de Barrio, y de 
haberse adherido al Partido Socialis 
ta Obrero los señores doctor Aldere-
guía, C . Loveira, J . Quintana, Pérea 
Lavielle, doctor Lluría, el doctor E u -
sebio A . Hernández y otros. 
Definición de principios 
E l señor Arévalo, propuso que 
en cuanto se constituya la Asamblea 
Municipal, se haga una declaración 
de principios, en relación con la tác-
tica y orientaciones a seguir en la 
marcha del Socialismo Internacio-
nal, y a dicho fin desea que se estu-
die el desarrollo de la Segunda In-
ternacional do Amsterdam, sobre la 
política. 
Entiende que es necesario defi-
nir y aclarar esto, pues dentro del 
socialismo existen varias formas de 
lucha, y los dirigentes del Partido 
Obrero, creen que la mejor o que 
más se ajusta a los trabajos cuba-
nos, es la de la Segunda Internacio-
nal. 
Nuevos Comités 
Esta semana se constituirán los 
comités de la Chorrera y el Vedado. 
Reuniones de Gremios 
Han celebrado reuniones los Gre 
míos de Estibadores y la Unión de 
Fogoneros y Marineros, tratando de 
la rebaja de jornales, de la que pro-
testan. 
Dieron cuenta allí de que todas 
las compañías nacionales y extran-
jeras hasta las americanas seguían 
pagando los mismos jornales que en 
esta como en otras ocasiones se lan-
zaba el guante por la propietaria de 
los muelles de San Francisco. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L CORONEL B R A U L I O PEÑA 
H a regresado a Camagüey el co-
ronel del Ejército Libertador Brau-
lio Peña, dignísimo miembro de aquel 
Consejo Territorial de los Vetera-
nos de la Independencia. 
ASOCIACION D E V I A J A N T E S D E L 
COMERCIO 
Fueron a Camagüey los señores 
Ricardo Iribarren. Luis J . Luna y 
Celso BiÜbao Presidente, Secretario y 
Contador de la Asociación de Viajan-
tes del Comercio, para gestionar con 
el señor Administrador y Agente de 
Pasajes del Ferrocarriil de Cuba, la 
misma bonificación que les ha sído 
concedida por los Ferrocarriles Uni-
dos desde el día primero del actual. 
S I R I A G R A V E M E N T E H E R I D A 
Esta mañana por el tren de Cien-
fuegos llegó de Pedro Betancourt 
con varios machetazos diseminados 
por el cuerpo que le fueron causados 
por murido, la siria María, joven 
y agraciada mujer de unos 19 años. 
L a Policía de los Ferrocarriles se 
personó y auxilió al policía de aquel 
munJciplo que acompañaba a la he-
rida, la que fué remitida al hospital 
"Calixto García". 
S I L V E S T R E RIONDA 
Llegó esta mañana de Guayos el 
señor Silvestre Rienda. 
R O G E L I O DIAZ PARDO 
También llegó esta mañana de 
Cienfuegos el doctor Rogelio Díaz 
Pardo. 
L a Asociación de Patronos y 
Prácticos 
OTROS V I A J E R O S 
'Llegaron esta mañana: 
De Santa Clara, Antonio Conejo, 
Abelardo Márquez, Luis Martín y se-
ñora. 
De Caibarién, Ciro Martínez Peña. 
De Santi'ago de Cuba, Francisco 
Díaz Pedroso y señera. Lucilo Mar-
tos. 
De Cieníuegos el representante a 
la Cámara Pedro Antonio Aragonés. 
De Camagüey, Justo Moleón Per-
domo e hijas Graziella y Esther. 
E n el Centro de los Obreros de Ba 
hía, nos informaron que la Asocia-
ción de Patronos y Prácticos de los 
Puertos de la República, habían in-
gresado en la Federación de los Gre 
míos Marítimos. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron ayer: 
A Placetas, Francisco Blanco. 
A Caibarién, Fernando López Nú-
ñez. 
A Ságua la Grande, Manuel To-
rrens, Benito Castillo. 
A Matanzas, Viriato Pedroso, Fe-
derico Hernández Cruz. 
A Cárdenas, Santi'ago Astorga y su 
hija Fernanda. 
No t a n t o . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
brado en los últimos tiempos, sin ol-
vidar las de Senador por la Capital 
y electores de Presidente y Viteepre-
sidente de la República". 
A esto comentó: "Los que desean 
meter a la mujer en trotes masculir 
nos ya pueden ver por lo transcrito 
las excelencias del sistema; y las se-
ñoras que se entregan a luchas poco 
en consonancia con su altivez, su 
dignidad y su misión, deben mirar 
por su buen nombíe, no echándolo 
en tal forma a la voracidad de la 
prensa y el público. 
E l hombre que sepa discurrir con 
sensatez no podrá menos de censu-
rar a la mujer que se apasiona desa-
tentadamente por alcanzar un pues-
to y figurar en presidencias que no 
deben ganarse con pugilatos de comi-
do hombruno, y en este caso hará 
muy bien el hombre en echar llave a 
libertades, que se convierten en li-
cencias, cuando van a la práctica". 
Véase el otro párrafo extractado 
del d?ario bonaerense: " L a campaña 
electoral iniciada hace próximamen-
te dos meses ha llegado desde días 
atrás a su período álgido ( E n todas 
partes "se escribe mal) y los ánimos 
tranquilos en el comienzo experimen-
tan en estos momentos la máxima 
tensión que el lector puede imaginar 
imaginando mucho". 
Yo añadí a esto: "Esa máxima ten-
sión electoral, tratándose de señoras 
es ciertamente un colmo y en la pu-
blicación debieran ver las aludidas la 
censura más grande, ya que se po-
nen en la picota del ridículo algunas 
cosas que deben ser sagradas. 
L a caridad se ejerce en todas par-
tes y desde cualquier puesto; las que 
para ejercerla empujan y atrepellan, 
no nos resultarán caritativas, ni co-
sa que se le parezca; esa no es cari-
dad es vanidad que abofetea la cari-
dad en su mejilla más sublime; en 
la virtud y la modestia que de ella 
deben emanar. 
Yo no puedo dudar de las bonda-
des, de esas damas; tampoco quiero 
descargar sobre ellas culpas de ori-
gen y de organización, porque ya 
entiendo, bien mirado, que se ven 
arrastradas a extremos lamentables, 
por la forma y manera de su consti-
tución deficlentísima. 
Los que legislan y arremeten con 
todo, sin poner mano en cosas que 
les incumben mucho, son los culpa-
bles de ese desbarajuste y de esas 
elecciones que apasionan a madres 
de familia, robándoles un tiempo 
preciosísimo para cosas más gran-
des. 
Si la mujer no tiene tino suficien-
te y no sabe hacer alto donde el bien 
parecer y la naturaleza le aconsejan 
debe poner la valla el hombre, cui-
dando de que no se precipite, la que 
de ningún modo y por ningún concep-
to debe descarrilarse. ¿Acaso no te-
nemos bastante con que los hombres 
griten y se exalten y se hieran a ve-
ces y hasta se maten por un voto y 
una presidencia? ¿Sabemos a donde 
llegarán esas señoras en los momen-
tos de E X A L T A C I O N MÁXIMA si se 
van a las manos ebrias de odiosas 
ambiciones? ¿No sufriríamos todos, 
hombres y mujeres, si como sale en 
los periódicos esa noticia deprimen-
te para hijos, padres y maridos, salie-
sen las electoras enzarzadas a la 
plaza pública, como si se tratase de 
extraer de las urnas a un Senador 
rural? 
Mientras no se restringan ciertas 
atribuciones, y no se dicten leyes de 
Beneficencia que reformen en parte 
las actuales, serán las juntas y las 
elecciones, semillero de actos poco 
caritativos y cuando ya la prensa to-
ma cartas como lo ha hecho ahopa, 
vendrán la burla y la chacota contra 
la mujer a ponerla en ridículo como 
hacen con Jos hombres RASPAS, (la-
drones) de votos y muñidores de 
elecciones. Sería mil veces preferible 
que se la insultase. E l insulto lleva 
en sí aparejada una injusticia y una 
grosería, pero la burla con razón es 
la mortaja del que la provoca". 
Suspendo hasta mañana que aca-
baré explicando mi conversión al vo-
to femenino y no al masculJnismo 
electoral. 
(Coucuirá) 
J O V E N . . . 
•—Por fin ¿í€ casa usted? 
me caso. 
•—Pues, casarse es una locura. 
1—-Sí, una locura, que los que 
no la han cometido, la han de co-
meter. 
— T a l vez tenga razón, pero le 
aconsejamos, para alivio de sus 
males, indique a su futura espo-
sa, compre la habilitación en 
A E L E G A N T E 
ECONOMIA, BONDAD Y ELEGANi i A 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f . A - 3 3 7 2 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
gas, y pudiéramos de^ir, europeos, 
en contra de España quo ésta l legó 
a ver con gran disgusto la campaña 
"ferrerista" francesa. 
Parecía, al menos, desde el punto 
do vista internacional, que el señor 
Maura, jefe del Gobierno, no se 
preocupaba mucho de este asunto, 
y entendían algunos, pero no cierta-
mente nosotros, que Maura debía 
haber dado alguna explicación de la 
campaña ferrerista. 
Nosotros no 1Q entendemos así, 
ñor la sencilla razón de que si a Fe-
rrer sé le juzgó, se le condenó y se 
le ejecutó fué más bien por lo que 
se sabía de su participación de orga-
nización de los atentados contra el 
Rey de España en París y en la ca-
lle Mayor en el día de las bodas Rea-
les, que por la excitación a los críme-
nes de la semana trágica. 
Estos eran suficientes por sí para 
la condenación de Perder a muerte, 
pero en el ánimo de todo el mundo 
estaba, aunque no estaba escrito en 
e] proceso de Ferrer, la participación 
principalísima qu había tomado en 
esos dos atentados contra el Rey de 
España. 
Y la prueba de. que España tenía 
raíón es que el mundo le ha hecho 
justicia y ya rodó por los suelos la 
estatua que le levantaron en Bruse-
las unos concejales que eran comu-
nistas, y nadie se acuerda de su me-
moria, sino para escarnecerla en su 
obra de propaganda ,como justamen-
te debe ser. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
(Continuará) 
L a Secretaría no desconoce las di 
ficultades que se presentan para rea 
lizar todos sus fines, en los lugares 
en que el maestro rural no cuenta 
con elementos apropiados ni puede 
habitar junto a su escuela; pero, ade 
más de entrar en sus planes el tratar 
de resolver esos problemas en la me-
dida que lo permitan las circunstan-
cias, siempre será una enseñanza al-
tamente provechosa el que cada au-
la haga cuanto pueda para que los 
alumnos se inicien en las prácticas 
agrícolas que lleven a su ánimo amor 
por la vida digna y provechosa del 
trabajo; que sientan interés hacia 
los procedimientos más adecuados 
para el progreso de los cultivos, y, en 
fin, que se les haga adquirir nocio-
nes exactas del valor que tiene para 
la vida independiente del hombre 
campesino al poseer, con la cultura 
del lenguaje y de las cuentas, el há-
bito de bastarse así mismo con lo 
que la madre tierra le devuelve cen-
tuplicado por la labor constante que 
en ella se realice. 
Colombia en l a . . . 
(Viene de la T E R C E R A ) 
Laborando p o r . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
E l Departamento espera que para 
el próximo curso se multiplique en 
las seis provincias los huertos esco-
lares de las cuales hay ya algunos 
muy bien organizados y atendidos 
que en su oportunidad se darán a 
conocer. 
Para elk» no basta, desde luego, 
la buena voluntad de maestros e ins 
pectores, puesto que para conseguir 
terrenos cercados, agua abundante, 
aperos de labranza apropiados a la 
niñez y otros menesteres indispensa-
bles, se impone el concurso de los 
elementos locales, que deben estar in 
teresados más que nadie en que las 
escuelas respondan a los fines edu-
cativos e instructivos que el amblen 
te campesino exige. 
Por tanto, el magisterio, en pri-
mer término y las autoridades escola 
res, en segundo, deben luchar con 
fé por conseguir el concurso de los 
padres de familia y de otros elemen 
tos en la obra que la escuela ha de 
realizai:, pues solo así se vencerán 
obstáculos, y se llegará al éxito ape-
tecido. 
siempre de sí mismo y teniendo en 
todos sus actos de la vida por nor-
ma la razón, no se le vió nunca en 
exceso en la bebida, en la comida, 
en el trabajo, en las recreaciones, 
ni en ninguna de las satisfacciones 
^e la necesidad y exigencias natu-
rales o sociales. Enemigo del lujo 
y de la ostentación, y estimando en 
lo que valen todas las puerilidades 
de la vanidad, que son el tormento 
|y la 'ruina de nuestra especie civi-
jlizada, no se inquietaba nunca por 
tales pequeñeces, sin descuidar por 
'esto lo que exigen la decencia y el 
i aseo, en que era esmerado. 
I E r a este filósofo cristiano muy 
¡puntual en el cumplimiento de sus 
deberes religiosos, sin la menor 
! gazmoñería. 
i No lo inquietó nunca el afán fe-
¡bril de la riqueza, que monopoliza 
|el pensamiento humano, ni la ciega 
¡pasión de figurar y de llamar la 
¡atención pública; todo en él era 
sencillo, modesto y natural. Creyen-
te sincero en la acción de la Provi-
¡dencia Divina, y por lo mismo aper-
cibido siempre contra las emergen-
cias desastrosas de la política, con-
tra los golpes de la fortuna, y con-
tra las desgarradoras desgracias de 
familia, soportaba con resignación 
cristiana las pérdidas, las penas y. 
amarguras. Su serenidad habitual 
no se alteraba por las pequeñas con-
trariedades domésticas, que con fre-
cuencia desazonan y mortifican aún 
a las personas dotadas de magnani-
midad. 
Nuestro bondadoso moralista juz-
gaba a los hombres menos desrazo-
¡nables y perversos de lo que real-
Imente son; y cuando condenaba vi-
jgorosamente los excesos y extrava-
I gandas de la ambición, de la co-
Jdicia, del orgullo y da todos los 
sentimientos antisociales^ se mos-
¡ traba penetrado de compasión por 
los hombres poseídos de tales pa-
siones. Los criminales feroces, los 
I hombres sumidos en profunda y de-
gradante corrupción, los delincuen-
(tes habituales, y todas las perso-
inas que aparecen entregadas a pro-
pensiones constantes (fe maldad o 
de infamia, le inspiraban horror, 
acompañado siempre de lástima. 
E l señor Restrepo se casó en Po-
'payán, en la última década del si-
¡glo pasado, con doña Tomasa Saras-
Iti, joven de una familia distingui-
Idíi y adornada de virtudes y pren-
das notables, la que sobrevivió a su 
esposo. De este matrirúonio queda-
ron cuatro hijos: María Josefa, Ma-
'nuel María, Mariano y Cristóbal. 
Del segundo y del tercero existe acA 
tualmente honrosa descendencia. 
L a residencia del doctor Restrepo 
fué la ciudad de Popayan, en' donde 
ejerció la profesión de abogado con 
la honradez y diligencia más puras 
y esmeradas, hasta el año de 12 de 
este siglo (1800).En el pasado había 
formado una compañía comercial con 
el señor don Miguel María Uribe. su 
cuñado y amigo, sujeto rico, muy 
honrado y respetable ((padre del 
elocuente orador colombiano don 
Miguel Uribe Restrepo), que habi-
taba en Envigado. Esta compañía 
prosperó, y cuando fué disuelta te- j 
nía el doctor Restrepo un caudal 
regular, que puso en manos de un 
rico comerciante, en cuya quiebra 
lo perdió íntegramente. 
Esto ocurrió por los años de 2 6 
o 27, cuando nuestro filósofo, an-
ciano ya, intentaba retirarse de la 
vida pública, y pasar sus últimos 
días en donde había gozado de los 
muy deliciosos de la infancia. Ha-
lagábale dulcemente la idea de vol-
iver a Envigado, que llamaba siem-
,pre mi pueblo, cuyos campos, arro-
lyos y montañas recordaba con tier-
jno entusiasmo. Vivir allí libre de 
la asidua tarea diaria o de los gra-
¡ves ciudades que había ocupado to-
dos los días de su larga y laborio-
sa carrera; entregarse a sus recrea-
ciones favoritas, sus lecturas queri-
das, la inocente caza de conejos y 
de patos, solazarse en aquellos pra-
dos, a las márgenes de esos claros 
arroyos, debajo de aquellas arbole-
das presentes siempre en su imagi-
nación con los dulces e inolvidables 
recuerdos de los primeros años, de-
bió ser una esperanza muy grata 
que a l fin vió frustrada. 
-"Bd inra U B ; enb 'sessouujij souBaqq 
Cumplido hasta aquí nuestro prin-
cipal propósito haciendo conocer de 
los asiduos lectores del DIARIO, los 
apartes del interesante artículo del 
Doctor Ospina, que hemos transcrip. 
to, queremos a la vez señalar ciertos 
hechos e indicar -algunas circuns-
tancias que pudieran quedar para el 
lector inadvertidas. Será la prime-
ra aquella d ela procedencia de As-
turias, de la familia Rivero y Alon-
so que aparecen en las notas del Doc-
tor Ospina, como generadores de 
esa numerosa prole que prestigian 
los indicados apellidos, sobresalien-
do en todos los ramos del paber hu-
mano, no sólo en el Departamento 
de Antioquía hoy, sino en casi to/a 
la República. Así de la misma pro-
cedencia (Asturias) vinioron a este 
país los que prestigiosamente llevan 
los mismos apellidos de Rivero y 
Alonso, entre los cuales dejó graba-
do su nombre en letras de la inmor-
talidad ( en sus oficios periodísticos 
y en sus excelsas condicione? de Jefe 
de familia, el que fué hast» hace po-
co, con gran eficiencia y notable 
capacidad. Director del DIARIO D E 
L A MARINA, el finado don Nicolás 
Rivero. y Muñiz. No serán para pre-
cisar nexos de parentesco—perdidos 
en el correr de sucesivas generacio-
nes—pero, no sería tampoco aven-
turado y menos temerario suponer, 
que son frutos de ¡¡arboles podero-
sos y comunes!! de un mi^rao solar 
de aquellas montañosas regiones 
asturianas, los anotados por el se-
ñor Ospina, como los progenitores 
de la meritoria raza antioqueña, que 
. tanto prestigian a nuestro país, sus 
f actuales descendientes—en las cien-
cias, y en las artes, en prácticas de 
gobierno, en lá banca y en general 
en todas o en casi todaslas manifes-
taciones del esfuerzo humano—y los 
que, establecidos más tarde en Cu-
ba, han dejado, merced a sus exclu-
sivos y personales esfuerzos, eviden-
ciadas también, sus privilegiadas do-
tes de hombres enérgicos y eficien-
tes, y acreditadas, con merecida fa-
ma y con honra, suo n^- ' 
tudes domésticas 8 CriSola(1 
E i señor Pedro Nel 
menta de no habef encontré Se 
sar de su persistencia y e;;.0'^ 
dado en ello, al visitar i! Pr Clal * 
sus mayores o asceudie^'jM, 
n a ) , a uno solo de sus £ ' ^ 
perdido todo neXo'precLMmiS 
curso de numerosas gene a 6 ^ i¡-
as í^seguramente—ie nes'J 
do a muchas otras person ; ai;;,CeáL 
legitimo y justo derecho 2 Co« 


















Sin pretensión ninguna, ¿ue 
la hemos tenido, consignare*J 3$ 
poi similitud, el caso que ™ q51 
f,-.,n0'0tr°s.a ese reijPecto * par. tida de defunción primero 
en la antigua Villa de GUÍ^K 
Por el Archivero o f i c i a í ^ J 
mengol, en el año de 1"" 902, dice . 
en e! siguiente: "Que ha fallecido día 13 de Junio de 183̂  vi 
del mal reinante, el cólera morto 
don Manuel Fiallo y Rodrigue^ 
jo legítimo de Manuel düi m\Z 
apellido, y de d0ña María'de J S 
Rodríguez; que fué casado en S 
lombia, con doña Sandiego de Mora 
y Martínez y que dejó tres, hijos 
gítimos, de nombres José Santiago 
José Domingo y María de la Coj. 
cepción (de la cual he cidn 
legítimo hijo. 
Conseguí sin mayor esfuerzo el 
testamento que apareció aiaado por 
mi abuelo señor Doctor Manuel Fia 
lio y Rodríguez, nacido en la Haba 
na, de padres españoles, y como 
otros tantos de su nacion!i;ida4 fué 
enrolado en el servicio, miliar coa 
destino a Cqlombia—ddurante el 
ríodo colonial—y retornó milagi 
mente a su país de origen—Cuba1-' 
una vez obtenida por ¡o; patriotas 
colombianos su independencia; Dice i I/KW 
su testamento que muere corielgra,? sorbe 
do de Teniente Coronel, Coidandan- l Po 






































te de Infantería agregado al Esta-
do Mayor del Ejército davia Haba-
na, y constituye por sus imiTersaleí 
herederos a vsus legítimos hijos ya 
nombrados. Designó pira su al-
bacea testamentario y heredero fidU' 
ciario, al Cura don Rafa&l de Berá 
golia, y fueron testigos teitamenta', 
rios de aquel solemne-acto, !os I*. 
cenciados don José Carbonell, don-
Justo Mantilla y aqjft Jo:é Ferreq 
erite último apareció según se dl | 
prende de la lectura de íquel docn| 
mentó, algo remiso para finnaí,M 
que ya habían verificado los dem̂fc 
señores, y en aquella 6ÍtuffCi°nJ| 
brevino lo inesperado: Bl moia 
hundo" tuvo una faverable rea| 
ción y consignó en una nota adicioj 
nal, que su descendencia, Que J 
había constituido por heredara üíra 
muerto toda, y en tal virtud rem 
trayendo su antigua y vieja amw»w 
con don José Ferrer, había.detem| 
nado, y así quedó escrito para su ^ 
mediato cumplimiento, le-?ar„ ^ 
iir.3 
para que al usufructuara sin 
que darle cuenta a terceros. ^ 
"casa" situada en la cal <? ̂  ^ 
Animas, que el testador-- m * m 
abuelo don Manuel Fiallo y 
guc.z__poseía legítimamente ^ 
berla adquirido en un remaie j 
mercial de la casa de don Jo* 
pedro r. Fué el escribano que cribió el testamento citado n-" ^ 
Marín — que nada ^.. .¿tario í 
con el austero y rico P ^ ^ n l 
banquero de esta plaza, rtei 
nombre y apellido. Son ^ a s * | 
tintas y quiero así c01181^1.^ $ i 
• Ya podrá observar ^ u ^ ^ 
mado señor General OSP1"^ tes ra& 
antecedentes, y de a s c e n d i e n ^ 
cercanos y conocimos cómo ^ 
no hemos podido encontrar ^ el 
a nuestros deseados Parr'';b 
transcurso de algunos anob. , ;| 
Julio U de 1922 Uer$,. 
Andrés ». 
F O L L E T I N _ 6 2 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
E . PEREZ ESCRICH 
( T s e r a e d i c i ó n a u m e n t a d a p o r BU a n t o r 
T O M O S E G U N D O 
( D e venta en " L a M o d e r n a Poesía". 
Obispo, 135.) 
(Continúa) 
»recíso serlo solo en el nombre: ser 
íadre de teatro, y no de corazón. 
L a comedia, la farsa, termina a la 
puerta de la muerte 
Rafael estuvo diez días luchando 
entre la vida y la muerte. 
Durante ese tiempo, su madre no 
ee apartó de la cabecera de su cama. 
Don Pedro lo había olvidado to-
do, y alguna que otra vez las lágri-
mas asomaban a su^ ojos. 
E l dómine había cerrado la escuela 
por cu,idar a su dicipulo favorito, y 
Aníbal vivía en casa de Rafael, con-
vertido en enfermero de su amigo. 
Angel, olvidando las necesidades 
del cuerpo, pasaba las noches senta-
do a la puerta de la habitación, espe-
rando el instante de poder ser útil 
a su bondadoso amo. 
Alguna vez cuando Rafael dormía 
y un silencio profundo reinaba en Ta 
casa, cogía el viejo violín de su pa-
dre, y se encaminaba al extremo del 
jardín. 
Allí solo con sus lágrimas y su ins-
trumento, comenzaba a tocar muy 
; piano. 
Angel no tocaba en estos momen-
; tos piezas conocidas,melodías popuia-
Ires; dejaba caer el arco sobre las 
i cuerdas, e impovisaba. 
E l dómine, que también salía de 
vez en cuando al jardín a respirar 
un poco de aire, solía detenerse jun-
to a los árboles, diciendo para si. 
—Este chico sería un gran mú-
sico si lo educaran. Nunca he oído 
una colección de gemidos más pro-
j fundamente tristes que los que produ-
| cea sus manos sin saberlo. 
Por fin una mañana el médico, des-
pués de reconocer a Rafael, exclamó 
de un modo significativo: 
| — ¡ H o l a ! Esto» es otra cosa. 
Su madre palideció aun más de lo 
I que estaba. 
Todos rodearon al doctor, espe-
rando con impaciencia la traducción 
i de aquella frase admirada. 
1 E l médico salió de la alcoba fro-
tándose las manos, y diciendo por se-
ñas que le siguieran. 
Le obedecieron. 
— L a naturaleza robusta del enfer-
mo ha derrotado a la enfermedad, ^ a 
tenemos hombre. Rafael no morirá 
de esta: la muerte no ha logrado su 
deseo. Se ha salvado. 
Su madre cayó a los piés del mé-
dico, y le abrazó las rodillas. 
E l padre le estrechó contra su pe-
cho. 
E l pobre médico que era un viejo, 
pe vió expuesto a ser derribado; pero 
Aníbal saüó a su encuentro, dición-
dole: 
— E s osted un sabio, don Anselmo; 
en mi tendrá usted siempre un escla-
vo. 
—Vaya, vaya, señores, yo no he 
hecho nada; he ayudado a la natura-
leza, y nada más; creo qû e es bien 
poco; pero eso es todo lo que puede 
hacer la ciencia. 
Al día siguiente, Rafael reconoció 
a su madre, a su padre y a sus ami-
gos. 
Estaba fuera de peligro. 
E l dómine abrió las puertas de la 
escuela, Aníbal durmió en su cama, 
y Angel tocó el himno de Riego y 
unas habaneras en la cocina a los 
criados de la casa. 
Doña María durmió aquella no-
che cuatro horas con la cabeza apo-
yada en las almohadas de su. hijo. 
Soñó que Rafael le daba de vez en 
cuando besos en la frente. 
Aquel sueño era una realidad, por-
que Rafael velaba mientras la ma-
dre dormía. 
Al despertar, la condesa sorpren-
dió a su hijo, que le estaba arreglan-
do los descompuestos bucles de sus 
negros cabellos. 
Ambos se sonrieron al mirarse. 
L a condesa abrió la ventana que 
daba al jardín. 
Multitud de gorriones saltaban por 
encima de las tapias, disponiéndose a 
emprender el vuelo matinal en bu^ca 
del codiciado trigo de las eras Inme-
diatas. 
Los jilgueros y pardillos revoltea-
ban por entre las ramas de los árbo-
les frutales. 
Un rayo de sol puro, y esplendoroso 
bajaba desde el cielo a los hierros de 
la ventana. 
L a madre juntó las manos con ad-
miración, y exclamó: 
—Este día es el más hermoso que 
he visto en mi vida. Todo sonrié, to-
do canta. 
Su hijo se había salvado de la 
muerte. 
Hé ahí los encantos del día. 
Estaban en su corazón. E l l a los 
atribuía al cíelo. 
E l sol y la tierra, las aves y laé 
flores, estaban reanimadas á esta 
i frase: 
— M i hijo se ha salvado. 
C A P I T U L O X 
P R E S U P U E S T O 
L a convalecencia de un enfermo 
joven que ha visto la muerte muy 
de cerca es risueña como la primave-
ra. 
L a de Rafael fué triste como un 
día nublado de otoño-
Su sonrisa tenía algo de gemido: 
su mirada parecía un lamento de do-
lor. 
Se hallaban a mediados de agosto. 
Los viñedos y los árboles frutales 
estallan en toda su lozanía. 
E l médico opinó que el enfermo 
debía trasladarse a la casa que en 
uno de los picos del Moncayo po-
seían los condes. 
Aprobóse el dlctámen del faculta-
tivo, y la familia se trasladó al mon-
te. 
Una tarde, Rafael, sentado sobre 
u.na roca, dejaba vagar sus tristes 
miradas por las pendientes inclina-
das de un barranco. 
Tenía un álbum en su mano Iz-
quierda, y un lápiz en la derecha, pe-
ro no dibujaba. 
A su lado se hallaba Aníbal con un 
libro en la mano, pero no leía. 
Rafael miraba hacia el barran-
co. 
Aníbal a Rafael. 
Asi trascurrieron dos horas. 
Por fin Aníbal, cansado sin duda 
de aquel silencio, le pareció opor-
tuno romperle. 
—¿Sabes , le dijo, querido Rafael, 
que esta tarde te abandono? 
— ¿ Y eso ?le preguntó distraída-
mente Rafael. 
Estamos a 22 de agosto: dentro 
de cuatro días debo hallarme en Ma-
drid. Necesito dos para el viaje, y no 
soy muy espléndido si dedico otros 
dos para mi familia. 
Rafael suspiró. 
— ¿ P o r qué suspiras? le preguntó 
su amigo-
— ¡ Q u é feliz eres! 
—Sepamos en qué consiste mi fe-
licidad. 
— T ú puedés ir a la corte. 
—¿Quién te impide a ti hacer lo 
mismo? 
— M i madre. 
— ¿ S e opone? 
— J a m á s me ha quitado el menor 
de los deseos; pero mi ausencia le se-
ría muy dolorosa. 
—Entonces no tienes más remedio 
que resignarte. 
Rafael miró con fijeza a su. ami-
go, y cogiéndole una mano, le dijo 
con un arranque que hizo estreme-
cer a Aníbal: 
— E s que puedo resignarme.. . 
necesito v e r l a . . . De lo contrario, es-
morirme de^ 
toy seguro que voy o nion j 
lancolía, de tristeza, de • ^er. 
— ¿ N o has olvidado a es ^ al 
— S u recuerdo esta iso 
ma. la herida que a^0ónS está £'' 
na ausencia en mi coi azcm golo p e 
ca todavía, mana sâ frraedaS, sus P4 
den cicatrizarla siiS miraa | 
labras- e tu pensa^JJ —¿Cual es entonces t" PdesterrJ, 
to? ¿gemir toda tir J i d a • / ^ a ^ 
la felicidad de tu P ^ ' y 1 apre^' 
tu espíritu? Sé hombre y j 
dominar tus pasiones. en r 
Rafael dirigió una mira^ ^ 
rredor suyo como 81 y , M 
rarse de si se ha l l f / eS f part ir ; Í 
— M i pensamiento es ŝUslaD 
bajándola voz y acei cana . | 
al oido de su anngo- ^ t o ^ 
—¿Part ir sin el consent í 
tus padres? pa 
—Partir, sea como sea-
—¡Rafae l ! tll int^í 
—No prosigas f ' ^ v e r t f ^ 
aconsejarme lo conüa 10 de ^ 8 
tisiete años, soy «ne'eTé. . ser ^ 
drio quiero verla, y la reS * 
— D i más bien que i 



















































—Será lo que auiera3;tf>;r ocia ÍW — - oinfeni0' • 
sistiré de mi Pen^ & 
do en mi cerebro duran 









DIARIO ¡)E LA MÁWNA Juüo 20 de 1922. PAGiNA CINCO 
E R A S 
I . A F I E S T A D E L D I A . 
tfiiláesP658- ja actualidad. 
N->re rqdeel laureado cantor, glo-
ln ^ 0 J c l española, es la f .es-
^ e Boc^e en el Nacional 




a 0n el programa, realzan-
Alternan J n iéndolo> las recitacio-
nes poéticas- bardo^ señora Ma. 
L3 viüaespesa, recitará 
> Garcíac0u que el autor de L a Ma. versos despide de Cuba, 
también ante el publi; 
ida. 





le e? el 
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sucedí 
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,n Pê 0 
que ver 
etario í 
MDesfilaran¿ d^ersaS) jóse 
co, c0? íarbonell. Guillermo Mon-íLuel CaTDo j Angel LaZa-
S ^ S a S o ¿ ^ - é 3 y Gregorio 
p i t a r á el festejado. 
SU ̂ Triedica, en' nombre del di-
ta « 1 DIARIO DE L A MARINA, 
rector 
al huerfanito que perdió sus manos 
bajo las ruedas de un tranvía. 
Allí, en el palco escénico el ni'ño 
Ricardo Méndez, recibirá el home-
naje. 
Un momento solemne. 
De gran? expectación. 
Enrique F ( ) \ T A N I L L S . 
| ^ | ^ F L O R E S 
GRAN REDUCCION D E P R E C I O S 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. 
Si desea que su bogar esté embe-
llecido con verdadero gusto, hága-
nos una visita y le mostraremos los 
últimos modelos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-463a 
1 
I S C E L A N E A 
R E M E D I O P R A C T I C O 
A C L A R A C I O N P U B L I C A 
E s un deber primordial de la pren-
sa, sobre todo en estos momentos de 
crisis nacional, no prestar atención 
a los alarmistas interesados, y si 
bucear. 
Según dice el señor redactor de 
l'-í sección "Como vemos las Cosas", 
que diariamente aparee? en nuestro 
colega " E l Mundo", se ha dirigido a 
61 una dama cubana, excitando a sus 
compatriotas, a sus hermanas, invi-
Y si en vez (Te eso ie preguntan 
donde se vender, los mejores mar-
cos para cuadros, pinturas, libros de 
dibujo etc., al punto dice que en 
" E l Pincel" de O'Reilly 5 6, advir-
Uendo además que se cercioren an-
en el subsuelo espiritual del tándolas a cooperar al sacrificio que | t'-s de entrar, ds el número; sí, por 
< r ¿ ¡ t n e } o r e n 
m i c e s , H e l a d o s , R e f r e s c o s y L i c o r e s f i n o s 
* e n e ^ L a F l o r C u b a n a ' G a l i a n o y S . J o s é 
A - 4 2 8 4 A - 4 2 8 4 ^ 
F R O N T E R A S E N 
L O S E S T A D O S 
B A L K A N I C O 
(Por The Associated Press) 
lo. 
estí-,ro 












i se ocupó hoy con preferencia 
f Sias cuestiones fronterizas y de 
C e n t r e los Estados Balkánicos. 
Pn7 primera vez un país enemigo 
ÁÍA asiento como miembro de la 
t pemltiéndosele a Hungría el 
S«tar sus reclamaciones sobre 
fSerL contra Yugo-Slavía y Aus-
w* Un gran desengaño y mucha 
Srariedad causó la decisión del 
Sseio de no admitir ni publico ni 
elsentantes de la prensa durante 
L discusión de los mandatos sobre 
alestina y Siria, a los cuaieg dedi-
cóse por entero la sesión de la ma-
^ll'Earl de Balfour, por Inglate-
rra M Viviane por Francia y el Mar-
uéV Imperial por Italia, presenta-
ron los puntos de vista de sus res-
oectlvos gobiernos sobre I03 derechos 
Ssllglosos, políticos y comerciales de 
lis varias potencias y del Vaticano 
en Tierra Santa. 
Se ha dado a entender qua cuando 
los miembros del Consejo legren un 
acuerdo en privado, el sujeto se dis-
cutirá públicamente más tarde en 
la semana. 
Lp tratado por la tarde careció 
por completo de interés para el pú-
blico. 
El EarI de Bafour se durmió va-
riiis veces y su respiración se hacía 
oirpor encima de la discusión. Otros 
miembros lograban mantenerse des-
piertos, gracias a tomar a menudo 
sorbos de té. 
Por fin, el Consejo levantó la se • 
sión, diciéndose que lo había hecho 
por simpatía hacia el aburrimiento 
de Lord Balfour. E l Consejo declinó 
icoeder a la petición de Bulgaria, 
deque noaibrara una comisión espe-
cial para investigar las pretendidas 
incursiones en su territorio llevadas 
í cabo por Yugo-Eslavia, Rumania y 
Grecia, opinando que las disputas 
serían más fácilmente arre-
por negociaciones directas en-
tre los mismos Estados. 
rEl estudio de la controversia so-
bre fronteras entre Austria y Hun-
fila y las varias disputas sobre cues-
pea de límites entre Hungría y 
iíígo Slavia fueron pospuestas hasta 
,110 el Consejo pudiera dedicar más 
1«upo al estudio de estas cuestiones. 
HARDING PIDE COOPERACION 
UOS GOBERNADORES EN LA 
HUELGA CARBONIFERA 
"Por WASHINGTON Julio 19 
'fe Aseociated Press". 
.El interés del gobierno en la si-
pción Indust r ia l continuó concen-
t o especialmente en la huelga 
pionera y particularmente en la 
íelPt producida por la invitación 
de, • Hard inS a los Gobernadores 
¡ ¡ ^ E s t a d o s productores de car-
Cii'fliPlt su cooperación en 
ibrir 1 U0 esfuerzo para volver a 
« ¿ i minas. Salvo dos excep-
iii,., los gobernadores contestaron 
¡l^egrama del Presidente ofrecien-
u c°0Peración y apoyo incondlcio-
S.SpalTGobierno Federal. E l Gober-
KoiJf Toisón, de la Carolina del vi01" Morr: 
envió una reapuesta decidida-
5(1 qu? 11iegativa' asegurando que por 
íorVa, Sabía no existia dificultades 
m irZ1 Íe la huelga en la iudus-
l ^ i de su estado, 
la ateír-'ernador d9 Virginia llama 
%fil<!î n en su respuesta a la pe-
85 Drnri , caritidad de carbón que 
í ee en SU efctad0-!%e u • recibido nuevos detalles 
Sartal uación carbonera en el 
H Cent0 de la Guerra, ni se han 
^cito * Pasos para Procurar el 
ce8itara el caso de que se ne-
WHticá ?e él. como auxiliar de la 
íMichlea! sobierilo. E n Wyoming 
%ado nflSe (iijo i116 se hablan en-
?0Der {; esociaciones locales para 
¡»liltni5nla hu'elSa' P61'0 103 Je£es 
Slo5'por sp6 no se Permitirian arre 
PertuiH5arado' a no ser que fue 
aiinera tJenen la impre-
s por un acuerdo nació-
en 
ientoá' 
i C < 
***** 
prCXsm^L D E C A R B O N E N 
« U R G R E A N U D A R A N 
nla AsnM , ' Fa-' Juii0 19. 
c ^ de tC Ón de Productos de 
L ebrar ta ciudad' después de 
dil^as rtl reuniéu, anunció que 
5rÍt0 P i ta íón s it^das en el 
C l o n e s PnUig * e * ™ á * ™ * 
W ^ ' P a g S n la mayor escala 
h M ^ L ^Ú0 a sus empleados 
1917 resían en Noviem: 
H O i v ^ r ? ^ V A G I N I A E S T A N 
n í S a d " ' Ju!io ^ - ' ^ t l a s t Leo Trinkle' en 
i6 hoy " ^ n u t t e n Springs, 
raing desde a q u í los 
dación * k t,; 
en las minas de 
Nuestras minas 
D E L A C R I S I S 
E N E L G A B I N E T E 
I T A L I A N O 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores flores 
son las de " E L C L A V E L " . Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde elj 
pueblo, la verdad de las cosas, a fin 
do no dar lugar con peligrosas com-
placencias, a estados de falsa alar-
ma, que terminaa ¿on un exhibicio-
nismo personal de elementos de otro 
rníDÍlo ignorados, y en perjuicio no-
torio de la comunidad social. 
E n tal virtud, la "Unión Nacional 
de] Trabajo" aclara: Que los indi-
demandan las circunstancias. 
Quiere esa dama que se supriman 
todos los gastos superfinos, que se 
ahorre cuanto sea posible en una pa-
labra, y seguramente si tuviera la 
fatigosa misión que tengo yo, reco-
mendaría al memento, que no usa-
ran los caballeros más corbatas que 
IPS de Sol y Sombra que vende L a 
viduos que han hecho acto de pre-i Rusquella^ porque son de punto y 
sencia ante las autoridades, proles- duran una eternidad, no obstante su 
vando de la rebaja del 2 5 por cien-
to en los jornales, no trabajan en 
el litoral del Puerto de la Habana, 
ni representan otra cosa que no sea 
E L NOMBRE de organizaciones que 
desaparecieron cen la última huel-
ga. 
Que esos mismos individuos que 
píecio barato; mandaría también a 
sus hermanas que se surtieran de lo-
y cristalería, en la gran liquida-
ción que se lleva a efecto en Indus-
qúé esto es un tocayo que vale por 
seis. 
Efemérides: 
E l veinte de Julio de' año 1810 
se hace independiente la República 
de Coiumbia. 
1 8 7 5 . Nace el aeronauta brasileño 
Santos Dumont. 
1 9 2 2 . Siguen llamando la atención 
en toda la República las coronas 
que fabrican los tenores C. Geladó y 
Co. de Luz 9o. 
ISíJÓ. Nace la célebre tiple Elisa 
f i a 95 y 97, entre Neptuno y Vir- Vi1lar ( L a Volpini). 
ti; des. JStO. Se estanlece la Junta So-
berana de Bogotá. 
1 9 2 2 . Llama la atención del pú-Contrastando con estu.̂  nobles pro-\jy protestan, gestionaron ante el pósitos leo en "La Nocbe" míe P1 1922' Llama 
Congreso y lo consiguieron, que S S a S m e n t o de Sa ldad . ' 'qu e? i M ¡ ^ W * V ^ n t n a f KoP 
.pcr una ley se derogara el Decreto rnás automóvilp-" v se m-nnnnpr. tra ^granas y venta de máquinas Ko 
mas sencillo y barato al mejor y más; GG5 de 1920 y que ponía en vigor el l i ar es^ asunto ón el próximo Con- dí k para aficionado3- ^ el eminen 
extraordinario i l ^ S 7 y l 9 1 9 con el cual se rebajaban I j ^ c de Secretarios pa-a saber de 
extraordinario. , .as jornales en un 2 8 por ciento, no I nra yez el aicance de) decreto Pre-
Centros de mesa artísticos y dtifti-1 l l f l r ^ f e ® L M } ' } - ^ L F - 0 J : ^ l ó ^ r - í *ldenciái sobre el uso de automó 'B1"; tuno Veto del Honorable Señor Pré-
ñales para comidas y banquetes, des-¡ 3id^nte de la República. 
de $3.00 en adelante 
!ue por estos .motivos, y por per: 
Especialidad en ofrendas fúnebres T R A B A J A N 
tcnecer a. la "Unión Naciona-i del Tra-
bajo" la casi totalidad de los que 
vi'es, dejando debidamente defini-
do, quienes deh-n usar máquina, y 
quienes no. 
¿Quienes deben usarla? 
NINGUNO: asbolutamente, ningu-
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS O HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
en el puerto, no pueden ¡no; no siendo que quien desee hacer-
ellos declarar huelga alguna, a no 
ser que existan huelgas imaginarias lo se "rasque" el bolsillo como se lo "rascan" los que compran sus dul-
ROMA, Julio 19 . 
E l Gobierno fué hoy derrotado 
en la Cámara al pedir ün voto de 
confianza. 
Después de prenunciar el premier ¡ 
un discurso de la política de Gobier- | 
no, la Cámara abandonó sus puestos 1 
para que los diversos partidos pu-
diesen consultar separadamente la j 
s ituación. Al reanudarse la ses ión' 
fué presentada una moción expre-
sando que el Gobierno había fraca- I 
sado en asegurar una paz en el inte- j 
rior, lo que era indispensable para 1 
reconstrucción financiera y econó- i 
mica del país. Esta moción fué apro- 1 
bada por 283 votos contra 103. 
Suenan para formar el gabinete 
los nombres del Bx-Ministro de la 
Guerra Bonomi, el ex-Ministro de 
Fomento de Nava y hasta el del 
mismo premier Facta, pero ninguno i 
do ellos es considerado bastante 
fuerte dada la difícil situación ac-
tual. 
También se habla de Nitti, aun-
que parece improbable su nombra-
miento debido a la, tremenda oposi-
ción que le hacen los fascisti. 
Durante le sesión los Jefes de los 
diversos grupos hablaren insistien-
do en la necesidad de la pacifica-
ción del país. 
Los católicos insisten en que era 
imperativo suprimir a los fascisti. 
J a r d í n " E L C L A V E L . " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
TELEFONOS: 1-1858—í-7029—1-7376—F-3537—Marianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Que esta Umon caso de reco- ctf, en santo Domingo de Obispo 22; 
nocérle las autoridades una repre-¡ c.omo gastan su dinero quienes ad-
sentación que no tienen esos indi-j quieren maletas, polaina?, capas pa-
viduos hará un paro prudencia] de , agua etc. en La Casa Carmena de 
protesta en todo el litoral rdel puer-• O'Reilly 45 y 47 
to dé la Habana, como prueba con 
oíuyénte de qu 
na crie. 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O » Y C O , 
PROYECTO DE VUELO AL 
TRAVES DEL PACIFICO 
(Por The Associated Press . ) 
LONDRES, Julio 19. 
PROPIEDADES DE 
COMPAÑIAS PETROLERAS 
D E S T R U I D A S 
20. 
UN MILLON DE PESOS DE 
PERDIDAS POR UN INCENDIO 
N E W Y O R K , Julio 19. 
Debido a la dilatación de las gran-
des cantidades de papel para dia-
rios, empapados en agua, las pare-
des, altas de siete pisos, del alma-
cén de Greenwich Village que fué 
ayer presa de las llamas, se derrum-
baron hoy amontonándose escom-
bros a una altura de más de cin-
co pisos. 
Una multitud de miles de perso-
nas presenció el desplome desde 
un moderno cóliseo formado por 
los techos de las casas vecinas. 
Avisados a tiempo por los movi-
mientos de las paredes los bombe-
ros soltaron las mangueras retirán 
dose a segura distancia, no habien-
do que lamentar desgracias perso-
nales en ese accidente. Se están 
haciendo investigaciones para de-
terminar la causa del fuego que ha 
destruido un millón de dollars, ha 
causado la muerte de dos bombe-
ros y ha herido a otros treinta. 
E l Jefe del Cuerpo de incendios 
declaró hoy, que no recordaba un 
incendio en el cual se hubiese 
arrojado tanta cantidad de agua. 
Aunque no se había dado un per-
miso especial para ello se había en-
trado en el almacén 38 cajonea 
¡mag|nesio, polvo combustible que 
usan los fotógrafos. 
Después de luchar 34 horas esta 
noche se dijo que las llamas se en-
cohtraban dominadas. Ciento cua-
tro familias que tuvieron que aban 
donar sus casas al declararse el 
fuego, continuaban sin entrar en 
la misma a causa del peligro que 
corrían las paredes, que aún han 
quedado en pié. 
E l Comandante Morgan, aviador 
inglés ha cablegrafiado a los E E . 
U U . anunciando su propóscito de in-
tentar el vuelo a través del Pacífico 
desde San Francisco a Svdney, en el 
Sur de Australia para ganar el pre-
m-o d'e 10-000 libras ofrecido por 
Tnomas H . Ince, de los Angeles. E l 
Comandante Morgan dice que se i 
Laredo, Texas, 
| Las propiedades de lar compañías 
! petroleras d'e Hnmble Pierce y la 
' planta de fumigación del gobierno 
aquí establecida fueron destruidas 
j por un incendio anoche, calculándo- ^cs 
'se los daños en $350,000 hasta 
! $500,000. 
Una explosión de tanques puso 
UNA DENUNCJA 
Julio 17. 
Ante el Juzgado Municipal de es-
te término ha sido denunciado el 
Alcalde Municipal señer Federico 
Pérez García y la policía a sus ór-
denes, por el señor Leopoldo Terry, 
de infringir el artículo 315 del Có-
digo Electoral Vigente E n el día de 
ayer fueron citados a1 Juzgado el 
Alcalde y los policías e instruidos de 
cargos. También comparecieron ante 
ei Juez doctor Cubas en el día de 
ayer y para comprobar lo dicho por 
Terry, los señores siguientes: 
j Doctor Francisco Díaz Masvidal, 
doctor Armando Moreno Quevedo, 
E n estos tiempos de penuria en 
no representan a j qUe miles de pobres empieados recla-
j man al Estado sus haberes devenga-
do?, y ven los eieganta- y reajusta-
dos zapatos en Le Palais Royal d'e 
Obispo 111, sin poder comprarlos y 
miran con ojos de coriieia las bo-
tellas dp manzanilla "La Jaca, An-
d-vluza" en los anaqueles de los ca-
íé% sin que les sea posible darse el 
gusto de tomar rna copita que, lleve 
el ánimo a su caerpo, en éstos tiem-
pos, repito, es una gran injusticia 
pensar en usar automóviles a cuenta 
del pobre Liborio. 
Habana, 19 de Julio de 1922. 
Por la "Unión Nacional del Tra-
bajo". — E l Consejo de Go-
bierno. 
m 
te Gispert tiene en Galiano 6 9. 
18G8. Los Carlistas reconocen en 
Londres a Don Carlos, que toma el 
título de duque de Madrid. 
1 9 1 1 . Se le concede el gran pre-
mio de escultura a Mlle. Henvél-
mans. 
1 7 4 5 . Publícase el segundo tomo 
de las "Cartas eruditas" del P. Fei-
joo. 
1 9 2 2 . Piensan los niños constan-
temente en los lindos y baratos ju-
guetes que tienen a la venta en Al 
Bou Marché de Reina 3 3. 
1 8 7 9 . Estreno cin éxito en el tea-
tro "Príncipe Al.tonso" de Madrid, 
de la zarzuela "Los Príncipes del 
Congo". 
1 9 2 2 , Releyendo mi Miscelánea de 
ayer, veo que al corregir una errata 
donde hablaba deq barrido de las ca-
li los, en vez de poner barrerlas han 
puesto: "bárrelas". 
No hay duda que vamos (Ve "llom-
bo". . . y bien. 
José Fernández Gó-Contestando. 
itnez. 
Las operaciones que se llevan a 
cabo para reducir a carbón la leña, 
se llaman, carbonear; carbonar se 
llama al acto de pintarrajear las pa-
redes con un carbón; eso dice el 
diccionario y ya usted sabe aquello 
cb : lo dijo BUt.-!; punto redondo. 
Ahora lo que yo le cligo es que 
. sea con carbón de leña , o mineral, 
? L f 0 X ^a2 f l * ? ! i ^ » * ^ * 0 ^ ? ^ los platos que condimentan en E l 
Boulevar de Aguiar 49. son de'icio-
Todos los funcionarios de la Re-
públíca ganan su sueldo; a él deben 
atenerse y de él deben costear sus 
gastos, lo mismo para comprar los 
muebles en " L a Epoca" de San Lá-
áin rival ginebra aromática Wolfe. 
E l pueblo no está en condiciones 
de soportar esa carga, y es lógico 
une quien quiera darse gusto toman-
do la riquísima «idra de Cima, de-
sembolse su dinero y la tome por 
sa cuenta. 
sos y baratos: vaya a probarlos. 
Aceite Martí y gofio Escudo, son 
dos productos inmejorables. Pídalos 
en todas partos. 
Eloy López, Carlos Quevedo, Fran-1 ooinida, que dijo el otro, lo cu 
cuco Martínez, Tomás Acosta y Pe seta ocasión quiere decir: n: 
dro Mesa Sardiñas. Como es consi-
guiente esta causa será elevada al 
Juagado de Instrucción de Cienfue-
BIE!VVENIPA 
Curiosidades: 
Hora es ya que se vea el patrio-
tismo de que tanto alardean algu- L a sortija en la antigüedad, 
nos políticos: monos manteos y m á s : Desde los tiempos mas remotos el 
'al en i bombre ha com; oido la sortija, el 
quiere decir: menos ; íl lillo simbólico 
exigencias, y más eficiencia en el E l museo del Louvre posee softi-
desempeño de sus respectivos cargos, jas que ¿"atan de las primeras di-
E s lo que piden justamente los po- ; nastías egipcias. Dicha joya era por 
bres empleados que no han cobrado, ¡ aquel entonces l.a representación del 
y tienen derecho a que sus hijas luz- poder. E l rey de Egipto transfirien-
Procedente de la Capital de la Re-
pública se encuentra en esta locali-
dad, la virtuosa señorita' Teresa Que-
p-opone salir de San Francisco a las ! en peligro las vidas de unas cien 
siete de la tarde del 2 de Octubre Personas que se habían reunido den-
próximo y llegar a Sydney a las dos ¡-o Je los límites trazados por los 
do la tarde del 7 de Octubre, si-1 ' 
l É í l V y ^ i f HonQlulÚ' 1S1^ U ¿ ™ ^ entre nosotros a tan dis 
b ^ Comandaíte Morgan fué e l ! * » a una altura de centenares de | "nguida como culta danuta. 
nue tenía que hacer con el Capitán 1 P'es-
Pavnhan el vuelo fracasado a tra- j 
vés del Atlántico desde Nueva Fun-
landia a Irlanda en 1919. 
aparato con el cual se propo 
can los baratos y bonitas trajes de 
l verano que venden en .'os popularí-
fdmos almacenes de hoz Precios Fi -
1 Jóa. 
Todo lo que no sea ésto, será muy 
do su autoridad a Josó, le puso en 
ei dedo un ani'jo. 
Los egipcios, los fenicios y los ba-
bilonios llevaban sus sortijas unas 
veces en el cuarto dedo de la mano 
cómodo para algunos, pero no es la- derecha, otras colgadas de un cor-
Pedazos enormes del material de ved'0 Rodríguez. Muy grata estancia i ncrar por el bien de la patria que ¡ tióri que rodeaba el cuello y bajaba 
! debe estar muy r.or arriba de todo í hasta el pecho. 
egoísmo personal. i 4. ^ T 
• í j Cualquier sortija que usted desee 
T-,. . . . . J • ^ T T I T I I hacer por difícil cine sea su forma. E l simpático y admirado Billiken, artífice a |n ^ 
p rloloirr» a-uor pr\n ino "íin 7í> i-ioo ^ o o . CATASTROFE FERROVIARIA 
E l 
nían efectuar la travesía se perdió í ALBANY, Ga. julio 20. 
poco después de emprendido ei vue- | 
10> Un tren de Chicago a Jacksonvi 
Morgan sufrió varias heridas en He fué destruido esta mañana cerca 
el accidente. 
O R G A N I Z A C I O N 
PARA CONTRARRESTAR EL 
VICIO DE USAR COCAINA 
de Smithville, Ga.. en un accidente. 
Varios lesionados han sido traídos a 
! Albany. 
Bnvíanse trenes para socorrer a 
Ir.s víctimas de la catástrofe. 
PLAN PARA OPERAR 
LAS MINAS BAJO EL 
CONTROL DEL GOBIERNO 
LA HUELGA EN EL 
ESTE PUEDE DECIRSE 
QUE YA NO EXISTE 
PARIS , Julio 19. 
Por The Associated Press. 
L a Academia de Medicina de Fran-
cia va a proponer una organización 
internacional para controlar y pre-
venir la manía creciente por el uso 
oe la cocaína. 
Se dice que grandes cantidades de 
cocaína son distribuidas en los mer- | 
cados del mundo por Alemania, Amé-
rica Central y Méjico. 
A pesar de los 6000 arrestos he-
chos en Francia el añ^ pasado los 
castigos no han bastado para poner 
freno a dicho tráfico. 
I n d i c a c i o n e s de l a M o d a d e 
V O G U E 
MUERTE DE UN POLISTA 
N E W Y O R K Juüo 19. E l Secre-
tario de la oficina de información 
de los ferrocarriles orientales, sos-
tenía hoy que el 60 o|o de los obre-
ros que trabajaban antes en los ta-
lleres han sido reemplazados, y que 
en cuanto se refiere a las lineas del 
distrito del Este puede decirse qúe 
la huelga ya no existe. 
E l servikjio se presta regularmen-
te, tanto para pasajeros como para 
mercancías. 
Los Directores de las uniones sos-
tienen, que los obreros de talleres 
continúan firmes a pesar de esfumar-
se la esperanza de una huelga simul-
tanea de obreros de las lineas. Se ha 
suspendido el reclutamiento de hom-
bres para prestar servicio en los co-
rreos, ya que temporalmente se opi-
na, que bastan y sobran los 400 y pi-
co de hombres actualmente encar-
gados de este servicl'o. 
SE CERRO LA SUSCRIPCION 
B A R C E L O N A , Julio 19. 
E l Alcalde de Barcelona hizo sa-
ber que quedaba cerrada la suscrip-
ción para el empréstilío de la expo-
sición de industrias eléctricas. Di-
jo que se había obtenido la cantidad 
deseada. 
N E W Y O R K , Jrl io 1 9 . 
William Ayrault Hazard; Presi-
dente honorario de la A?ocIación de 
Polo y uno de los primeros que pro-
tegieron el polo en este país, murió 
hoy en su cTomicilio de Cederhürst; 
Long Island. 
LENINE SE HA 
RESTABLECIDO POR COMPLETO 
SEGUN ZINOVIEFF 
MOSCOW, Julio 20 
E n una reunión de trabajadores 
celebrada hoy, el presidente Zino-
vieff, de la comisión centraj de la 
tercera internacional anunció el es-
tado de salud del Primer Ministro 
Lenine, en los términos siguientes: 
" E l Primer Ministro no solo está 
recuperando sus fuerzas sino que ya 
está casi completamente restable-
cido". 
Estas palabras fueron acogidas 
con aplausos y aclamaciones;. 
CRÍMENES MISTERIOSOS EN 
LOS ESTADOS UNIDOS 
nos deleitó ayer con sus "Gazapos 
Periodísticos" que comenta con su 
gracia habitual, y ¡oh poder de los, 
linotipistas!, mótase él Je un escri-
tor que dice: E n la causa "habían" 
cuatro testigos de la defensa etc., y 
un poco más arriba, d .mde les "pe-
¡ ra un palo" a unos reporters que in-
terrogaban a um, nadadora, le po-
i nen: j Y V A Y A N unos reportes bo-
trasmitirlo al Presidente Hardmg | hos. 
hoy impetra la sanción del gobier- j -¿s decir, le hacen incurrir en la 
no federal para un plan que consis- | mfsn,a faita que él censura. Claro 
en 
Lansing, Mich. 20. 
E l Gobernador Alex J . Groesbeck, 
u ntelegrama preparado para 
te en operar las minas de carbón de 
Michigan bajo gl dominio del Esta-
do. 
C o n t i n ú a l a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
parte, de que flaquease la determi-
nación de triunfar. 
Las noticias de hoy indican una 
extensión gradual de la deficiencia 
del transporte, debiéndose esto en 
parte, sin embargo, a la huelga dé 
los mineros, si bien la mayor parte 
de esta situación se debe a la falta 
de reparaciones de los equipos. En 
conjunto 247 trenes han sido cance-
lado o van a serlo, según noticias de 
los centros ferroviarios del Oeste. 
Las líneas del Sudoeste son al pare 
que 
q.ie el buen sentido del lector lo 
subsana todo, por eso vemos triun-
far al Hotel Plaza, dando de comer 
bien y barato, de igual manera que 
triunfa don Salvador Iglesias de 
Compostela 48, vendiendo música e 
instrumentos para band-j y orquesta. 
Si no fuera eso, estábamos perdidos. 
La maltina "Tivoli", es el mejor 
reconstituyente para los niños y per-
sonas débiles. 
Hoy se representará en el teatro 
"Principal d'e la Comedia", el teatro 
bien, como le llaman algunos, la pre-
ciosísima obra " L a Chica del Gato" 
que tanto éxito ha obtenido. 
Dado lo interesante del progra-
ma, la temperatura agradable que 
reina en aquel coliseo y los módi-
I eos precios que rigen le auguro 
que las minas de carbón en algunas 
partes de West Va., carecen de ca-
rros para el transporte de carbón, 
y que parte de la cosecha de frutas 
de la costa del Pacífico e?,íá en pe-
ligro por la falta de transportes. Los 
representantes de la Hermandad de 
i Empleados de las Oficinas Perrovia. 
rias han declarado que el 9 5 por 100 
de los 5,000 que trabajan para la 
Compañía Chesapake & Ohio se in-
corporarían hoy a las filas de los 
huelguistas. 
Estas filas se engrosaron hoy, co-
mo consecuencia de los paros decre-
cretados por otros gremios ayer, y 
todo parecía indicar que este estado 
de cosas seguiría. 
Las noticias de actos d^ violencia 
no abundan tanto; pero las tropas 
han sido llamadas a dos Estados 
más, y han seguido ocurriendo tiro-
teos aislados y casos' de atropellos 
y azotes. E n Kansas City un presi-
L O S DRAPEAfiOS SON UN D E T A - dente general de la Unión de Repa 
un llenazo al amigo Estrada; irá 
cer, las más castigadas. Decíase^ quei f anta gente, como corbatas Sol y 
la huelga se está sintiendo en laá! Sombra ha vendido Champión Moya, 
industrias del hierro y del acero. v como elegantes sombreros tiene 
La Mimí de Neptuno 33, muy re-
bajados de precio. 
É>730 
Gedeón va a dar el pésame a un 
amigó suyo muy viejo y achacoso 
ni e se ha quedado viudo. 
Al tratar de consolarle, le dice: 
—No se apure usted, hombre, no 
se apure usted, que la separación no 
sorá rnuy larga. 
Vaya un causadlo que le daba el 
mela, 
gerente de la afamada "Casa Muxe-
11a" que está en Neptuno 13, le da- . 
rá completa satisfacción' lleve sus 
joyas a componen en esa casa: 
De las siete maravillas del mundo 
antiguo. 
E r Templo do Diana eu Efeso. 
Fue erigido 2 .'143 años antes de 
Cristo, por Ama7;zoni, segmn Pínda-
ro, reedificado f'éi Cresifonto y ,su 
IIMO Metárgenes f.l 544 y concluido 
el 380 por Demetrio y Peonio. E l 
354 o 56 fué incendiado por Heros-
•rato, quien, para inmortalizarse, se 
arrojó en mitad ce sus llamas. Ree-
dificólo Quiromócrates, Praxiteles es-
culpió su altar, y Parrasio y Apeles 
lo adornaron con pinturas. Los go-
do? le saquearon el año 2 63 después 
d'e Cristo y Constantino 'o hizo de-» 
rríbar, Tenía una anchura de 00 
motros por 128 de longitud; ence-
rraba 127 columnas de 19 metros de 
altura, dada por otros tantos sobe 
ranos, y una estatua do Diana, de 
oí o. 
Todas esas bellezas hsbía antigua-
mente, pero en cambio no conocían 
l^s pianos sobre todo ios afamados 
alemanes de la marca Franz Liehier 
q-.ie acaba de recibir el señor Fran-
ci'-.co Biosca dueño d'e H gran óptica 
•'Argos" de Prado y San José. 
Escríbale pidiéndole precio. 
E l chiste final: 
Un político d-3 "nuevo cuño", pa-
sca en su altomóvil mirando desde-
ñosamente a la multitud: 
—Me contentaría —dice un tran-
seúnte—, con lo que ha robado ese 
hambre. 
—Entonces —añade otro—, lo de-
jaría usted en la miseria. 
No deje nunc^ de obsequiar a su 
novia con un fino estrelle de bom-
. bones, que es lo que más gusta a 
bobo de Gedeon E s tan desagrada-1 nuestras damas. 
• 
E n el café L a Isla tienen el que 
W I L L I A M S P O R T , PENN. , Julio 20 
Las autoridades del Condado es 
L L E S O B R E S A L I E N T E D E L A 
MODA 
radores de la Vía, en telegrama di-
rigido al Presidente E . F Crable, 
dice que los miembros de ese gremio 
en Sudoeste se declararían espontá-
neamente en huelga si no se llega 
GRAN INCENDIO 
EN COLOMBIA! 
tán hoy investigando e misterio que Todas fe modistas parisienses em-
rodea la muerte de un hombre y una ! plean mucho los en log 
mujer, qiie se cree <IU*> .sean Mr. y¡trajes de raso o de crespón las j a un pronto arreglo. 
Mrs. H. M. Shearer, de Buffalo, NY.,!,ocasioneg) sean o n0 ceremoniosas Las persistentes perturbaciones 
cuyos cadáveres, degollados, se en-'de la noche AlgunaS) para producir1 de Pittsburg y Hoisington, Kansas, 
centraron anoche en la ca'eta de Ly-:una impresión de amplitud en la ca- han sido causa de que Goberna-
commg, como 20 millas al Sur de dera) usau paneies en forma de pa-1 dor Alien autorice la movilización 
esta ciudad. . ¡ ñuelos, mientras que otras lo hacen j de la guardia nacional. E n la Caro-
mediante drapeados de l mismo ma-Los cadáveres fueron descubier tos por motoristas que pasaban yiterial del traje. E l modelo ilustra 
^ ™ > r A T Ü Í T T Q ¡fueron atraídos por los gntos de una do arriba es de crespón marroquí 
BOGOTA, Julio 19. niña de tres añ0g qUe gritaba dentro negro y lleva una a modo de capa 
Un fuego que continuaba ardien-{de un automóvil: ¡"Máma!' y se-:atrás y un elegante drapeado a la 
do a la hora de rendirse este despa-I ñalaba la caleta. ¡derecha. 
cho ha destruido tres cuadras en el | La policía está perjleja sin saberj Suscríbase a Vogue, "Edición Cu-
ble como si va usted a casa de los 
señores González y Marina a. com-
prar una buena caja p ira caudales 
y no se la quisieran vender, o como 
mandar a comprar jabón y añil mar-




Preguntábanle a Don Luis, 
hombre que no ignora nada, 
el femenino de estrado, 
y dijo Don Luis: Estrada. 
usted necesita, del tamaño y forma 
que lo desee, así como distintos pre-
cios. 
No compre sin antes ver ese va-
riado surtido. 
Solución: 
¿El colmo de un gineto? 
Montar un establecimiento. 
¿Cuál es el colmo del equilibrio? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
U N I O N D E F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S Y C I G A R R O S D E 
lina del Norte el Gobernador Morri-
son ha autorizado el despacho de! de 
De orden del señor PresMente, y i la Corporación, y en la cual se efec-
conformidad con el artículo 76 I tuará la renovación parcial de la 
E l Secretario 
3t-20 
|v..xu , y.̂  , — r.~-»-y~- — ' i ousenuase a vugue, iüuicion uu- res de los huelguistas, que ie orde-¡ 
[centro comercial de manizales. Icómo perecieron esas dos personas.1 baña" Apartado 310. Tel. M-6844. ^ navon que abandonase la ijoblaciúu C 5650 
J u l i o 2 0 d e 1 9 2 2 . D I A R I O L A D E P r e c i o : 5 centav os. 
C H A L A 
DESDE CABO DE LOS PINOS 
VIII 
Cuando llegó el "tren de la ma-
ñana" a los Pinos, y Don Asmodeo, 
que había ido en la güagüa al pa-
radero con la esperanza de que ne-
garan el piano y el joven comisio-
nista y cargar con ambos y llegar 
triunfalmente al Hotel, vió que na-
die se apeaba del tren, recibió un 
golpe de esos que causan lesiones 
de tercer grado por lo menos. 
cuando 
Reglamentos, Estatutos etc, que ten-
ga a bien dictar y publicar la Refe-
rida "Comisión Nacional de Boxeo". 
Artículo quinto: Cada Club, o En-
tidad Sportiva, Promotor, Arbitro, 
Director, Cronometrista, Anujiciador, 
Ayundante de Boxeador Profesional, 
o boxeador, tendrá que presentar jun-
to con su solicitud de carnet tres (3) 
retratos del tipo que se usa en los 
Pasaportes y que serán destinados, 
uno para el carnet, otro para su ex-
pediente personal y otro que se que-
dará en el Archivo de la 'Comisión'. 
Artículo sexto: Cada vez que un 
visto cómo tiene la cara? No está 
presentable por hoy. Además—aña-
dió con misterio Don Asmodeo— 
usted está grave: sépalo de uua vez. 
—¿Yo? ¡Dios mío! 
—Kstá usted en un momento de | ciub o Entidad Sportiva, o Promotor 
crisis, igual que yo y el crédito del i deseara llevar a efecto un encuentro 
Hotel por culpa del estafador que boxístico o de lucha, remitirá el pro-
no ha aparecido con el piano. La \ grania del mismo a la "Comisión Na-
crisis de usted, me lo ha dicho el jcional de Boxeo" con cinco días de 
doctor Méndez, se resolverá esta (anticipación a la fecha señalada en 
noche. Cualquier imprudencia le el mismo, para su aceptación, recha-
puede ocasionar tal trastorno que Emprendió el regreso, y narncuiar usuun* yu* 
Megó dejóse caer en un ^1 na^a ^ ^ ^ ^ 
Aall y dijo, con acento de üeses . ^ . ^ ^ y ^ terminaría con 
^ ü ^ d a ! Y-no hay que pensar ;su ^ a s ^ f e i ^ r ^ e : r _ f f ¡ m t í ó 
en el tren de la tarde porque llega ^ - ^ J ^ 
—Figúrese usted. . . ¡una defun-al anochecer y porque ¡que rába-no!. . . el granuja aquel no vendrá. 
— E n efecto; hay que convencerse 
de que ha sido usted víctima de un 
timo injusto—dijo Don Luis. 
Vamos a ver qué se le ocurre 
a Don Filiberto. E l dijo que algo 
discurriría para sarvarme del com-
promiso... ¡Y tantas mesas com-
Ición en un Hotel como éste, que es 
iun sanatorio!... ¡Qué descrédito! 
i —Qué rábano frito digo yo. A mi 
qué me importa del Hotel, 
j —Muchas gracias. . . 
i —Calma—dijo el doctor Méndez. 
—Usted está grave, interrumpió 
zo, o modificación, si éste se ha de 
celebrar en la ciudad de la Habana 
o Marianao y con ocho (8) días de 
anticipación si fuere en otra locali-
dad. 
En esta solicitud especificará» el 
lugar y fecha del encuentro; los nom-
bres de los boxeadores con el núme-
ro de su carnet, los de los Directores, 
Ayudantes, Referee, Anunciador, Cro-
nometrista, también con el número de i 
sus correspondientes carnets además I 
de los nombres de los médicos qu^ j 
han sido designados para actuar en ¡ 
la misma. Esta solicitud irá acompa- ¡ 
¡Don Asmodeoe, y si esta noche no j ñada del triplicado ejemplar de los prometidas! ¡Y ta.ntas familias dis- ^ ^ la crisig mañana en el i contratos que se han celebrado con ¡ 
puestas a concurrir al baile! 
Mo der- ! primer tren voy a la Habana y 
le 
jardinero de "La Gardenia . v ^ ^ - ^ egreso con un piano, 
nista" a punto d % n f ^ ^ ̂ n / m - P " ! ! . . . ^ se burla de un próximo 
pezar el adorno del comedor... | c a d á ^ ? 
¡Qué hago! «o —Perdone: quise decir un Doctor 
—Nada: lo mejor en no hacer na- , consulta con Méndez, 
da. Deje que llegue a gente Mande ]P sorprendió y dió muestra 
la güagua a hacer viajes del pueblo , di t0. yy fué a hablar, pero 
al Hotel cuando sea buena hora pa-|Deon Afmod¿0yle dió un codazo en 
ra el baile. ™{nwt« ¡el estómago y le guiñó un ojo. 
—Pero veamos a Don Filiberto. | m Don Filibert0. 
E l dijo que tendría una idea salva-,Enseguida le daremos una8 pildo. 
dora. 
—¿Sabe usted, Don Asmodeo lo 
que le ha salido a Don Filiberto?— 
dijo el doctor Méndez llegando pre-
suroso. 
"-—¿Una idea? 
—Nada de ideas. Una erupción 
espantosa que le está desfigurando 
el rostro. 
—¡ Caramba! 
—De momento he temido que se 
tratara de un caso fulminante de 
viruela. 
— ¡Caramba!... ¡No se lo diga 
a, nadie! 
—Pero luego he comprendido que 
tenía indigestión por exceso en la 
comida, hechos en la celebración de 
San Enrique, y, de pronto, le he 
atizado un purgante enérgico. En 
cuanto a la erupción, no me cabe 
duda, procede de exceso de bebida. 
¿Se fijaron ustedes en el modo de 
beber y en la cantidad de alcohol 
que apuró Don Filiberto? 
•—Sin duda. 
—Pues le voy a ordenar unas 
pildoras. . . 
—De papel secante déselas û r 
ted—dijo Don Luis—: ayer Dtm 
ritas. 
En el pasillo Don Asmodeo dijo 
Don Luis y al doctor Méndez. 
"* —Conviene que Don Filiberto es-
jté gravísimo. Hagámoslo saber a 
todos los huéspedes, y cuando del 
| pueblo vayan llegando las familias 
para el diner-tíoncert les diremos 
que hay dlner pero no concert por-
gue hay un enfermo de cuidado. Y 
por Igual motivo se suspenderá el 
baile. Pongamos a Don Filiberto en 
'estado preagónico ¡por favor! Su 
enfermedad, que no es nada mas 
que la mitad indigestión y mitad 
borrachera, ha sido mi 
He resuelto " el problema 
dijo ayer Don Filiberto 
salvador se le ocurriría! 
—Pero usted mañana 
¡Habana y regresará con.. . 
—Un Doctor. . . 
1 —¡¡Con un plano, hombre!! 
¡ —Justo; con un piano. Ah, 
i próximo "diner..." 
1 A mi me convencieron de la ne-
¡cesidad de ello, y después de enga-
ñar a huéspedes y familias del pue-
blo y lograr que compadercieran a 
Don Filiberto deseándole pronto 
salvación. 
. . ¡Bien 
que algo 
Irá a la 
el 
Si110 86 "m0ÍÓ" demasiado por; alivio, mandé una correspondencia 
,al DIARIO diciendo que, a pesar de dentro. —¡Estamos salvados!—exclamó 
fio pronto Don Asmodeo. irrencia celebró el adorno floral de 
—¿Eh? |"La Gardenia Modernista" y se dió 
—Síganme. Vamos a la habita- cita para el próximo día. 
3lón de Don Filiberto. ¡Todo sea por el crédito de las 
Este los recibió protestando del jaguas y del Hotel! 
Doctor que le purgó, y no le quería I La tormenta ha pasado gracias a 
dejar levantar de la cama. Don Filiberto, que ha pasado el 
—¡Yo bajo al comedor!—rgrltó. v r̂an susto. 
—¿Con esta cara? ¿Usted ha ! Enrique ^OLÍ̂ -
cada uno de los anteriores nombra- j 
dos y la "Comisión Nacional de Bo-
xeo" no reconocerá valor alguno a 
contratos no presentados en estas 
condiciones y los cuales serán for-
mulados expresamente sobre los mo- i 
délos ya aprobados e impresos por la ! 
referida "Comisión". 
Artículo séptimo: Las solicitudes 
para efectuar encuentros boxísticos 
o de lucha fuera del perímetro de la 
Municipalidad de la Habana, serán 
presentadas al Delegado de la "Comi-
sión Nacionnal de Boxeo" de dicho 
lugar, el cu.al la elevará con un infor-
me, dando su parecer sobre la mis-
ma, y una vez Impartida la aproba-
ción correspondiente, el Secretario 
de l'a "Comisión Nacional de Bo-
xeo" se lo participará al señor Al-
calde Municipal, al Delegado, y al 
Promotor. 
E l Delegado, una vez celebrada 
la función sportiva, rendirá un in-
forme sobre el resultado de la mis-
ma, expresando las condiciones de ca-
da pelea y sus recomendaciones so-
bre las multas o suspensiones a que 
hayan dado lugar los que hu.bieren 
sido participes de las mismas. 
Artículo octavo: Para que un bo-1 
xeador o luchador pueda tomar par-1 
te en encuentros de esta clase y tener 
derecho a adquirir un carnet como 
tal, tendrá que ser reconocido por al-
gunos de los facultativos adjuntos de 
la 'Comisión Nacional de Boxeo" y 
también serán reconocidos por lo me-
nos, media hora antes de la Pija-
da para comenzar la función, por 
el médico que sea .designado por el 
Promotor y aceptado por la Comi-
sión. 
E l facultativo que efectué este últi-
\ 
Las personas que beben filtrada por un 
FILTRO ECLIPSE 
et.t&n inmune» completamente contA. la contagiosa y terrible «B-
fermedad del tifus. 
RODRIGUEZ T AIXALA 
importadores de efectos sanitarios en general. 
Exposición: Oollaao 63. T»l*íoao A-2881. 
Oficinas: Olrafueros », 11 y 1» 
P A L A C I E G 
las multas que sea impuestas por le brados por el Honorable señor Se-
"Comisión Nacional de Boxeo" por cretario de Gobernación, por un pe-
Infracciones o faltas al cumplimien- i riódo de un año, pudiendQ ser re-
to de los Estatutos y Regl-amentos de \ nombrados para iguales cargos al 
Boxeo y de luchas, serán entregadas | cumplir dicho periódo, pero podrán 
a establecimientos benéficos de la ¡ ser suspendidos en cualquier tiempo 
República, a libre elección de la "Co- | de sus cargos, si el Honorable se-
mi3lón< Nacional de Boxeo". ¡ ñor Secretario de Gobernación lo es-
Artículo décimo quinto: Las can-; tima pertinente. Tendrán que ser 
Indiscutiblemente el muchacho es 
un buen repórter. Cierto que cuendo 
le hablan las palabras, tardan siete 
u ocho minutos en llegarle desde el 
oído al cerebro, pero eso no es un 
defecto sino una desgracia. 
A . cambio de esa bebería que se 
observa también en muchos otros 
tan excelentes periodistas como él, 
este muchacho está sienipre bien en-
terado y sabe hasta donde el Jején 
puso el huevo. 
Cuanto ha ocurrido de algún tiem 
po a este parte, como la calda del 
gabinete, la reorganización de la 
Renta, etc, él lo había visto venir, y 
por lo tanto, no le cogió de sorpre-
sa. 
Verdad que fué el último en co-
piar ífe otros periódicos 1-as noti-
cias sobre todos esos sucesos, pero 
ello se debió a la torpeza de su Di-
rector que no le permitió publicarlas 
cuando solamente él estaba en el 
secreto. 
Esto que le ocurre cada vez que 
hey alguna noticia importante, cau-
sa su desesperación y muy justifi-
cadamente, por que debe ser en ver 
dad bien triste para un repórter pu-
blicar siempre el último las cosas 
que sabía antes que nedie. Entre 
otros inconvenientes ello trae apa-
rejado el martirio de que los compa • 
ñeros le tomen por Inofensivo, desde 
el punto de vista de la competencia 
en el ejercicio de la profesión. 
Suerte que con este muchacho— 
suerte para él—no se puede andar 
Jugando, pues todos lo conocen per-
fectamente y saben que el día que 
su Director deje de ser tan torpe y 
le dispense la confianza que merece, 
va a estar dando "palos" hasta que 
le pidan por Dios que no siga. 
Pero mientras tanto algún envi-
dioso, que nunca falta, se entretie-
ne haciéndole objeto de crueles alu-
siones a sus entendederas y diciendo 
a sus espaldas que no publica más 
que imbecilidades sin hilaridad. 
Hace unos dias varios de esos com 
pañeros envidiosos se pusieron de 
acuerdo para tomarle el pelo: 
—Caballeros— dijo uno —vamos 
a Inventar un decreto cualquiera pa 
ra hablarle de él cuando venga. Us-
tedes verán cómo lo toma en serio 
y dice que est-aba enterado. 
Y, efectivamente, inventaron en 
vez de un decreto, una nota ameri-
tidades que se reanuden por la ven-
ta de carnets, quedarán en poder 
de la "Comisión" y serán usadas ex-
clusivamente en el pago de sueldos a 
los empleados los cuales serán dos, 
un escribiente, con cincuenta pesos 
de sueldo mensual, y un Jefe o En-
cargado de las Oficinas de la "Comi-
sión Naeiona de Boxeo" el cual per-
personas de reconocidas solvencia 
social y moral, y no podrán tener 
interés directos ni indirectos en nin-
gún encuentro boxístico o de lucha 
que se efectuare dentro del territo-
rio de la República, y mucho menos 
ser Promotores de éstas. Sus servi-
cios serán honoríficos y no podrán 
percibir cantidad alguna que no sean 
cana por la CUfll , 
gobierno la mn,. 8e ÍHH' 
cal'e de Sa'nR^ ^ c l ^ 
y bajada a ios p,1 ^ r a ^ ^ 
Llegó ei m Z ^ t 0 s e S 
gañiente de do« ho Wil S 
dos noticiones0 lune0ti,ciasS 
sando el dedo ídio ' PoAo ^ 
Por debajo de la s>'» 
a nadie. ¡Y an¿ nariz) U K 
¡Como que , noticW > í 
^ ^ a p r o d u c l ^ ^ S l 
gunos periódicos. ' Cesa<% 
—Bueno—^ d'u 
to de "palos" ¿TÚ ° Uno-an 
nota americana' SabeMu«a¿a 
—Una nota ¿eh? 
ben lo que d i c e ? ^ -
— ¡Tu eres el nuL 1 
- Y o Í ^ Y T I ^ ^ 
-Bueno, pUes di« ^ ^ ' 
—Eso quisieran i,« a no soy bobo. Uste(1es ^ 
— i Si todo el mundr. i 
padre! ao'o sabe 
—Créete eso. 
—¿ Cuánto quierpo • 
yo lo sé? res ^garte, 
—No, yo no jueea ̂ ¿ 
sabes mejor para tí a- Sl tí 
—Mira, ven acá im 
Y se lo llevaba aparte^", 
le en secreto, cuando o t ? ' ^ 
— ¡Caballeros déjense > ^ 
misterio! La noto es i ,de í 
San Rafael, que t e n d r á ' ' ^ 
subida y bajada a p S ^ 6 ^ 
—¡Claro, hombre eSo PJagft tieron todos. ' eso es!-^ 
Entonces el muchacho ^A 
portancia preguntó: ^«s?.-
—¿Y ahora se vienpn « 
ustedes? Yo hace tres (Hao eíN 
sabía. / 8 días q«e 
—Oye, hijo mío— le Cmitc( 
a coro—no puede hacer 
que tu lo sabías por que a * 
se nos acaba de ocurrir ha J10^ 
mentó. 
Cualquiera otro hubiera 
corrido? pero él, sereno, iffi2í 
ble, magnífico, replicó ¿ ^ 
—Bueno, pues pa qUe ^ , 
que son las cosas: han (iao " 
clavo de casualidad, por QIIP I ' 
ta existe. 
Y debe ser así, y así es 
te. ¡Cuándo él lo dice! 
EL C0NgERJ| 
Fi 
I Jacobson, c f . . . . . 5 
l Severeid, c 5 
Ellerbe, 3b. . . . . i 
Broonkie, 3b. . . . 2 
Shócker, p 4 
cibirá como haber una cantidad que expresamente las mencionadas en el 
no será mayor de ciento cincuenta | artículo décimo séptimo de este Re-








Bater ías : James, Nanier v c„i > 
por el Atlanta: Larmouth OveiP 
Brown por el Little Rock! m 
N A S H V I L L E , julio 19. 
Totales 37 3 ;i 24 
r i X , A J > S J . T I A 
New Orleans 
Nashville . . 
c.a 
V. C. H. O. A. E . i 
pesos 
muebles, y efectos de escritorio, al 
quiler de teléionos, impresión de 
modelos, sostenimiento de la Ofici-
na, adquisición de fajas o trofeos, 
Artículo vlgéclmo tercero: Cual-
quier boxeador o luchador que toma-
re parte en encuentros de luchas 
o boxeo que no haya sido debida-
En la Gaceta Oficial fué publica-
flo ayer el nuevo Reglamento de la 
Comisión Nacional de Boxeo, que se-
guidamente reproducimos: • 
Artículo primero: Toda persona 
que desee tomar parte en encuentros 
boxísticos o de luchas libres, gre-
co-romana, etc., bien sea como Club 
Atlético, Promotor, Arbitro (Refe-
ree) Director (Manager) Cronome-
trista, Ayudante, Boxeador o Lucha-
dor, tendrá que acreditar ante la 
Comisión Nacional de Boxeo" sus 
condiciones morales prefesionales y 
financieras presentando al efecto 
una solicitud debidamente autoriza-
da de acuerdo con las Leyes del ¡la: 
país y en los modelos adoptados de Club o Entidad Sportiva. 
I mo reconocimiento expedirá un cert,--
>ncu- , fiCado sobre las condiciones genera 
les y físicas del boxeador o lucha-i 
dor y lo entregará ai Arbitro del en-
Los Arbitros no permitirán en-
cuentros de luchadores o boxeadores 
sin antes tener en su poder el certifi-
cado facultativo. 
Artículo noveno: Los Promotores 
al acompañar la solicitud para cele-
brar peleas acompañarán una rela-
ción de la capacidad que tenga el lo-
cal dande se celebren haciendo una 
especificación de las distintas cla-
ses de asientos y del número de ca-
da cual. 
Artículo décimo: E l pago al Re-
feree por su trabajo, no será nunca 
menor de un dos por ciento ni ma-
yor de un cinco de las entradas bru-
tas, pero en ningún caso se le podrá 
pagar al Referee, menos de cincuen-
ta pesos. E l Cronometrista y el 
Anunciador, percibirán por sus tra-
bajos la cantidad de ($15.00) quin-
ce pesos por función. 
Artículo onceno: En cada local en 
que se efectuare encuentros boxísti-
cos o de lucha, se colocarán en lugar 
visible, cartelones impresos que di-
gan: "No se permite en este local 
NUEVO REGLAMENTO DE LA 
COMISION NACIONAL DE BOXEO 
esa cantidad, hay que reponerla para 
que sea eficiente. 
Artículo tercero; La fianza a que 
hace mención el artículo segundo de 
este Degiamento, será de acuerdo con 
la siguiente escala: 
Club o Entidad Sportiva . $^5.000.00 
gastos que ocasionen el ingreso en mente autorizado por la "Comisión 
otras Comisiones de igual índole del Nacional de Boxeo" podrá ser sus-
extranjero, gastos de traslación de pendido definitivamente como tales 
Comisionados a la celebración de profesionales. 
reuniones anuales en el extranjero. Los preceptos de este artículo se-
despuós de cubiertos los gastos del' rán también aplicables a los Arbi-
año No podrán ser destinados a re-1 tros (Referee) Director (Manager) 
muñeración alguna los fondos de la i Segundos o Ayudantes, Promotores, 
"Comisión Nacional de Boxeo", a j Cronometristas, Promotores, Anun-
los componentes o miembros de di- | ciadores etc. 
cha Comisión. Artículo vigésimo cuarto: La "Co-
^ Artículo décimo sexto: ^ entra-I ^ 
das de favor, a la prensa, autorida-
des y particulares, para presenciar 
encuentros boxísticos y de luchas, no 
podrán pasar del dos por ciento de 
la capacidad total de asientos del lo-
S í e ^ o m e l i o t T o s 1 1 ' a S L T s u V y • 
promotores de la entidad esportiva 
¡ TToung, 2 b . . . . . 4 1 1 4 3 
Dykes, 3b 4 1 1 0 0 
, Walker, If 4 2 2 2 
¡ Hauser, Ib 4 1 2 7 
! Galloway, ss. . . . 4 1 2 5 
i Perkins, c 4 0 2 1 
Welch, rf 4 o 0 3 
Me Gowan, cf. . . . 4 0 2 4 









torizada para dirigirse directamente 
a los Gobernadores Provinciales, Al-
caldes Municipales y Jefes de Poli-
cía en todo cuanto se refiere a en-
cuentros boxísticos o de lucha. 
Artículo vigésimo quinto La "Co-
podrá 
suspender provisionalmente dando 
cuenta inmediatamente al Honora-
ble señor Secretarlo de Gobernación 
para su aprobación o no, de cual-
quier artículo de este Reglamento 
como así también, cualquiera de los 
del Reglamento de Boxeo, siempre 
y cuando se presenten casos especia-
les que lo ameriten y podrá serlo de-
finitivamente por el Honorable se-
ñor Secretarlo de Gobernación cuan-
antemano por la referida Comisión. 
Una vez aceptado el solictaute, és-
te tendrá que adquirir de la Comi-
sión, el Carnet Reglamentario, el 
cual le servirá de autorización y ga-
rantía como tales. 
la ciudad 
locali-
Promotor ( E n 
de la Habana. . 
Promotor (Otras 
dades) 
Arbitro (Ciudad de la H a -
bana) 
Arbitro (Otras locali-
Artículo segundo: Todo Club Atlé-¡ dades) 
tico. Entidad Sportiva, Promotor BI- \ Director (Manager por cada 
rector. Arbitro o Cronometrista, ten- | boxeador que dirija o re-
drá que presentar una fianza para. presenee) 
garantizar el más exacto cumplimien- i Anunciador 
to de sus deberes y obligaciones y • Cronometrista 
cuya fianza podrá ser presentada en i Ayudantes (Segundos). . 
O do- Boxeador o Luchador 
100.00 | apostar sobre el resultado de las pe 
100.00 j leas". Cualquier infractor de esta Re- | 
Artículo cuarto: el precio de loa gla' será inmediatamente entregado! 
carnets a que hace mención el artí- i ^ |f.s Autoridades policiacas para su j 
culo primero de este Reglamento se-1 debi<io castigo. | 
rá de acuerdo con. la siguiente esca-1 Artículo duodécimo: No se per-| 
mitirán encuentros boxísticos o de lu-' 
i 300.00! chas entre personas que sean dirí-
1 Jidas o representadas por un mismo 
300.00 Director o Manager, y caso de que 
se llevara a efecto algún encuentro 
100.00 |en estas condiciones, ambos conten-
; dientes serán suspendidos totalmen-
50.00 1 te Por un período de un año y multa-
| dos en la misma cantidad que según ' 
sus contratos hayan percibido por sus 
servicios durante la pelea. Estos 
mismos castigos se harán extensivos 
a los Directores o Managers. 
Artículo décimo tercero: Cual-
I5^0¿iquier Promotor Director (Manager), 
5'00 | Arbitro (Referee), Cronometrista, • 




metálico, cheks intervenidos 
cumentos presentados por una Com-| Estos carnets llevarán las genera-1 los precepto8 d3 este R e g I a m e n t o ' P 0 -
pañía de Fianza que esté debidamen- ': les, señas particulares, retrato, im- I drá ser susPendio o multado según 
te autorizada para expedirlos, y una presiones digitales y la firma del in-I sea ^ gravedad del caso, por la "Co-
vez aceptada por la Comisión, que- j teresado como así también estarán ' mlsión Nacional de Boxeo" y las re-
dará en vigor por el periódo de un firmados por el Presidente y Secre-1 soluciones dictadas en estos casos son 
año, pudiendo disponer de ella la re-! tario de la "Comisión Naconal de Bo-' aPelabIes única y exclusivamente, 
ferida Comisión cada vez que loa xeo" y podrán ser suspendidos en to-' ,ante el Honorable señor Secretario 
afianzados fuesen multados, castiga- tal o en parte por infracciones de las' de Gobernación, el cual resolverá en 
dos o suspensos. Cuando se deduzca Leyes del país y los preceptos de lo.» i últi°aar Instancia 
de referencia y estas entradas, para 
que tengan valor, tendrán que llevar 
el sello oficial de la "Comisión Na-
cional de Boxeo", y no podrán ser 
traspasadas ni vendidas por los por-
tadores de las mismas. 
Artículo décimo séptimo: Cual-
quier gasto legítimo que tuvieran 
que hacer ^s Comisionados o Dele- j 
gados de la "Comisión Nacional de do así lo tenga p conveniente 
Boxeo" al acudir como tales a en- ArtícuIo vieéalmo «extrv- C 
cuentros boxísticos o de luchas serán 
por cuenta de los Promotores, los 
cuales darán cuenta a la "Comisión 
Nacional de Boxeo" de cualquier 
reembolso que hicieren aquellos,^ 
Artículo décimo octavo: La "Co-
misión Nacional de Boxeo" partici-
pará a los interesados, Prom°^re8, Ofítfarde l 7 K e p ú m c ^ V ^ ^ e e n e -
etc. del pâ s y a Iguales entidades ex-̂  ral conocimlentoP 
tranjeras, todas las Resoluciones que 
dictare sobre multas o suspensiones 
a boxeadores o luchadores. 
Artículo décimo noveno: "La Co-
misión Nacional de Boxeo" no permi- l 
tirá a profesional alguno tomar par-
te en encuentros boxísticos o luchas 1 
hasta ocho (8) días después de su 
última pelea. ¡ 
Artículo vigésimo: Los encuentros , 
de revancha serán permitidos sola-
mente después de pasado un perió- | 
do de sesenta (60) días desde la 
fecha de la pelea principal. 
Artículo vigécimo primero: Cual-
quier boxeador o luchador que en 









Bater ías: Bailey, . Craft, Martina 
Dowie por el New Orleans; Lucas 
.Ritchie por el Nashville. 
CHATTANOOGA, julio 19. 
CE 
Totales 35 6 12 27 a 2 
Anotación por entrada 
San L u i s . » . . . 100 100 001— 3 
Filadelf ia . . . . 000 002 04x C 
Sumario 
Two base hits: Williams, Shocker, Me 
Gowan Hauser. Purkins, Sisler. H^me 
runa: "Walker 2. iSam* robadas: Jacob-
son, hacrlflce: B n - i r . v . Double plays: 
Gerber, Me Manus y Sisler. Quedados 
en bases: San L u i s 13; Filadelf ia 5 
Basea por bolas: por Retting 5. Struck 
outs: por Shocker 2; por Retting 1. 
Umpires: Nallin y "Walsh. 
Mobile . . . . 
Chattanooga 
Bater ías : Fuhr. H.;nry y Schulteju 




D S T B O Z T T K B W V O R Z 
NUEVA Y O R K , julio 19. 
Detroit. . 
New York 
C. H . E . 
100 130 000— 5 10 ~1 
100 000 000— 1 10 2 
' Bater ías : Pillette y Woodall por el 
\ ^ r 0 } h 8 ' JOTlea' Murray y Schang, | por el New York. 
Artículo vigésimo sexto: Queda 
terminantemente prohibido cual-
quier match o exhibición de boxeo 
o luchas entre personas menores de 
diez y ocho años de edad.—Habana 
julio 15 de 1922.—^Ricardo R. Lan-
cís, Secretario de Gobernación. 
Lo que se publica en la Gaceta 
Habana, julio 15 de 1922. 
J. Ignacio de la Torre. 
Subsecretario. 
W A S H I N G T O N , Julio 19. 
C. H . E . 
Cleveland . 
Washington. 
030 010 100— 4 
000 001 000— 1 
JULIO 
Bater ías : Covelesklo y O'Neill por 
el Cleveland; Brillheart, Francis y Gha-
rrlty por el Washington. 
C H Z O A O O "Y B O S T O K 
B OS T ON , Julio 19. 
G A B L E S M SPORT 
LIGA AMERICANA 
S A N xarxs Y Z - Z Z . A B E X . F X A 
F I L A D E L F I A , Julio 19. 
Clarence Ti l l le Walker hizo hoy sus 
home runs 22 y 23 de la temporada, f i -
gurando al frente de la L i g a America-
na en batazos de cuatro esquinas. Su 
actuación in f luyó en gran modo para 
I S r e s físTcasA morales al efectuar ^ Í ^ S i ^ 0 8 derotaran al San L i 8 
el reconocimiento a que se hace men-
ción el artículo octavo, será definí- S A N J M V I S 
tivamente suspendido por la "Comi- ¡ 
sión Naeiona de Boxeo". 
Artículo vigésimo segundo: Tan-¡ Gerber, sa. 
to el Presidente como el Secretario i J.0^". r f . 
Sisler, Ib . 
Chicago 
Boston. 
C. H . B . 
000 510 020— 8 13 0 
000 000 000— 0 7 1 
Bater ías : Leverette y Schalk por el 
Chicago; Ferguson, K a r r y Ruel por el 
Boston. 
ASOCIACION D E L SUR 
MBMPHIS , Julio 19. 
Primer juego 
Birmlngham 
Memphla . . 
C. H . E . 
0 5 2 
1 7 0 
Bater ías : por el Birmlngham. Eber-
hard, Whitehill y Robertson; por el 
Meraphis, Benton y Taylor. 
Segundo juego 
C H . E . 
Birmlngham 
Memphis 
2 4 0 
5 9 4 
V . C. H. O. A. E . 
Bater ías : Whltéhi l l y Brandom por 
el Birmlngham; Zahniser y Pond por el 
Memphis. 
y demás Comisionados de la "Comí 
Artículo décimo cuarto: Todas sión Nacional de Boxeo" serán nom Williams, I f . , Me Manus, 2b. 
0 1 3 
2 1 0 
1 7 0 
1 3 0 
0 1 3 0 




C. H . E . 
' Atlanta . . . 
1 Li t t le Rock 
21—South American: Xcw Yorl 
28—Bibbco: New York. 
30—Calimerts: Europa. 
—Lagret: Estados Unidos, 
—Nordluwlen: E. Unidos. 
—Delaware: Christianía. 
—Else Hugo Sünes: Hambuij» 
—Dalia: Hamlrargo. 
—Galisteo: New Orleans, 
— J . Chrlstcnson: New OrleaD 
—Savoia: Europa. 
—Vancouver: Port Sairi 
—Lafcomo: New Orleans. 
—Lake Falania: Filadelfia. 
—Silversand: New York, 
—Frcy: N ew port. 
—Elízabeth: Norfolk. 
—Lake Femando: FiiaM'11 
—Masilla: New Orieans. 
—Antilla: Filadelfia. 
—Callabasa: Baltiniore. 
—Holdge: New York. 
—Krondfon: Port East. 
—Steian: Norfolk. 
—Mina Nadena: Ha'ifax. 
— j j , p. Beachan: Mobüa (P 
leta.) / 
—Riga: Estados'Umdos, -
—Hidde Hugo Sthmcs; 
burgo. 
—Lake Florlam: New 
—Lancha Oouglas: 




VAPORES QUE SAÍ'V*** 
JULIO 




























































» E l DIARIO »E.L4 ^ 
O NA lo encuentra ust | | 
S cualquier población J 
0 nep""""-
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